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IN T R O D U C C IO N .................................................................................................................................................1
C a d a  v e z  m á s  e l  t e m a  c o m e r c i o  y  a m b i e n t e  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  t e m a  o b l i g a d o  e n  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s .  Y  e s t o  s e  d a  e n  t o d o s  l o s  n iv e l e s :  m u l t i l a t e r a l ,  
r e g i o n a l ,  b i l a t e r a l  e  i n c l u s i v e  n a c i o n a l .  E l  t e m a  h a  i d o  c r e c i e n d o  y  f o r m a n d o  p a r t e  d e  l a  
a g e n d a  d e l  d e s a r r o l l o  d e s d e  l a  c o n f e r e n c i a  d e l  E n t o r n o  H u m a n o  d e  E s t o c o l m o  e n  1 9 7 2 . 
H o y  f o r m a  p a r t e  d e  l o s  t e m a s  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l a  R o n d a  D o h a ;  e s  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  
l a  d e c l a r a c i ó n  y  a g e n d a  d e l  M i l e n i o ;  l o s  p r i n c i p a l e s  a c u e r d o s  a m b i e n t a l e s  m u l t i l a t e r a l e s  
s o n  f i r m a d o s  p o r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s ;  l a s  p r i n c i p a l e s  a g e n c i a s  d e  d e s a r r o l l o  y  
b a n c o s  d e  d e s a r r o l l o  ( E l  B I D ,  e l  B M ,  F M I ,  C A F ,  B C I E ,  p o r  m e n c i o n a r  a lg u n o s )  
a g r e g a n  e l  t e m a  a m b i e n t a l  e n t r e  s u s  r e q u i s i t o s  y  c o n d i c i o n e s  p a r a  d o n a r  o  p r e s t a r  
d in e r o ;  e l  s e c t o r  p r i v a d o  h a  i d o  i n c o r p o r a n d o  l a  v a r i a b l e  a m b i e n t a l  e n  s u s  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s  e  i n c l u s i v e  h a  i m p u e s t o  c o n d i c i o n e s  a l  c o m e r c i o ,  ( p o r  e j e m p lo ,  
E U R E P G A P ) .  E s  c a d a  d í a  m á s  c o m ú n  e l  t r a b a j o  p r o  a c t i v o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
c i v i l e s  e n  e s t o s  t e m a s ;  y  l o s  g o b i e r n o s  - s o b r e  t o d o  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o -  h a n  
t e n i d o  q u e  a c e p t a r l o  e n  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  y  b i l a t e r a l e s  c u a n d o  s e  r e a l i z a n  c o n  
p a í s e s  c o m o  C a n a d á ,  U E ,  o  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  q u i e n e s  l o  i n c l u y e n  e n  l o s  t e m a s  d e  
n e g o c i a c i ó n  c o m o  r e q u i s i t o .  E l  a c u e r d o  f i r m a d o  p o r  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  c o r r o b o r a  e s t a  t e n d e n c i a  y  r e a l i d a d ,  y  m á s  
r e c i e n t e m e n t e  l o s  a c u e r d o s  d e  P e r ú ,  C o l o m b i a  y  P a n a m á  c o n  E s t a d o s  U n id o s .
E l  t e m a  e s  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  p a r a  e s t o s  p a í s e s  e n  a l  m e n o s  t r e s  a s p e c t o s :  a c c e s o  a  
m e r c a d o ,  c o m p e t i t i v i d a d  e  i n v e r s i ó n  s o c i a l .
E n  c u a n t o  a  a c c e s o  a  m e r c a d o  s e  r e f i e r e ,  lo s  p a í s e s  - s o b r e  t o d o  l o s  d e s a r r o l l a d o s - ,  
h a c i e n d o  u s o  d e  s u  d e r e c h o  s o b e r a n o ,  h a n  i d o  i n c o r p o r a n d o  r e q u i s i t o s  a m b i e n t a l e s  a  s u s  
im p o r t a c i o n e s ,  y  q u i e n e s  q u i e r e n  a c c e d e r  a  e s o s  m e r c a d o s  d e b e n  d e  c u m p l i r  c o n  e s o s  
r e q u i s i t o s ,  q u e  i r á n  a u m e n t a n d o  c o n  e l  t i e m p o .  A d e m á s ,  c a d a  d í a  e l  m e r c a d o  t i e n d e  a  
r e c o n o c e r  y  d i f e r e n c i a r  p r o d u c t o s  c o n  b a s e  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  a m b i e n te ,  a b r i e n d o  
n u e v o s  n i c h o s  d e  m e r c a d o  q u e  p o t e n c i a n  o p o r t u n i d a d e s .
INTRODUCCION
2E n  c u a n t o  a  c o m p e t i t i v i d a d ,  l a  i n t e r i o r i z a c i ó n  d e  c o s t o s  a m b i e n t a l e s  e s  u n a  
p r e o c u p a c i ó n  d e  lo s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a s í  c o m o  lo  c o n t r a r i o  e s  v i s t o  c o m o  
c o m p e t e n c i a  d e s l e a l  p o r  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  L a  n e c e s i d a d  d e  i m p l e m e n t a r  
t e c n o l o g í a s  m á s  l i m p i a s ,  r e v i s a r  l o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  i n v e r t i r  e n  u n a  r e c o n v e r s i ó n  
p r o d u c t i v a  y  r e v i s a r  v i e j a s  p r á c t i c a s  d e p r e d a d o r a s ,  r e q u i e r e  a d e m á s  d e  e n t e n d e r  e l  
p r o b l e m a  c a p i t a l  e  i n v e r s i ó n ,  c o n  e l  q u e  n o  s e  c u e n ta .
U n o  d e  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e s  l a r g a  l i s t a  d e  p r o b l e m a s  
s o c i a l e s  y  l o  e s c a s o  d e  l o s  r e c u r s o s  g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  a b o r d a r lo s .  E n  p a í s e s  d o n d e  
c e r c a  d e l  5 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a ,  a l t o  n iv e l  d e  
a n a l f a b e t i z a c i ó n  y  d é b i l e s  s i s t e m a s  d e  s a lu d ,  e l  t e m a  a m b i e n t a l  n o  e s  u n a  a l t a  p r i o r id a d ,  
p o r  l o  q u e  s e  r e q u i e r e  v i s i ó n  d e  l a r g o  p l a z o  y  u n a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  a g e n d a s  s o c i a l  y  
a m b i e n t a l  p a r a  d a r l e  l a  a t e n c i ó n  n e c e s a r i a .  E n  s ín t e s i s ,  e l  t e m a  a m b i e n t a l  v i n c u l a d o  a l 
c o m e r c i o  e s  p a r t e  i n d i s p e n s a b l e  d e  l a  a g e n d a  d e  d e s a r r o l l o  d e  e s t o s  p a í s e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  p o r  s u  a l t a  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s u  
r i q u e z a  y  b i e n e s t a r  s o c ia l .
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  d o c u m e n t o  e s 1 e x p l o r a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  p u e d e  t e n e r  p a r a  lo s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  l a  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  
e n  l a  m i t i g a c i ó n  d e  l o s  p o s i b l e s  i m p a c t o s  e n  e l  a m b i e n t e  d e l  a u m e n t o  e n  e l  c o m e r c i o ,  a  
l a  v e z  q u e  s e  p o t e n c i a n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  e s t e  t i p o  d e  a c u e r d o s  b r i n d a n  a  u n  m e j o r  
u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  g e n e r a c i ó n  d e  r i q u e z a  y  b i e n e s t a r  s o c ia l .
E l  é n f a s i s  d e l  t r a b a j o  s e  c e n t r a r á  e n  D R - C A F T A ,  p o r  s e r  l a  e x p e r i e n c i a  m á s  r e c i e n t e  
c o n  l a  e s p e r a n z a  q u e  C o l o m b i a  y  P e r ú ,  q u e  r e c i e n t e m e n t e  h a n  f i r m a d o  c o n  l o s  E s t a d o s  
U n i d o s ,  y  q u e  s e  c o n t e m p l a n  d e  f o r m a  s o m e r a  e n  e s t e  e s t u d io ,  p u e d a n  b e n e f i c i a r s e  d e  
e s t a  e x p e r i e n c i a ,  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  t o d o s  n o s  e s t a m o s  b e n e f i c i a n d o  d e  l a s  
v a l i o s a s  l e c c i o n e s  d e l  T L C A N  y  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  f i r m a d o s  p o r  C h i l e  c o n  
C a n a d á  y  lo s  E s t a d o s  U n id o s .
L a  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  D R - C A F T A  n o  n a c e  c o n  e l  a c u e r d o ,  é s t e  
e s  p r e c e d i d o  p o r  v a l i o s o s  e s f u e r z o s  a n t e r i o r e s  c o m o  C O N C A U S A ,  ( a c u e r d o  e n t r e
1 V é a s e  “ C o o p e ra c ió n  A m b ie n ta l  e n  e l N a f ta  y  p e r s p e c t iv a s  p a r a  D R - C A F T A ” , S c h a ta n  y  
M u ñ o z , 2 0 0 5 , c o m o  a n te c e d e n te  d e  e s te  e s tu d io .
3C e n t r o a m é r i c a  y  E s t a d o s  U n i d o s  q u e  v i e n e  a  c o m p l e m e n t a r  l a  i n i c i a t i v a  A L I D E S ) ,  y  
u n a  a g e n d a  r e g i o n a l  a m b i e n t a l ,  P A R C A ,  y  l a  i n i c i a t i v a  A L I D E S ,  q u e  c o n f o r m a n  u n a  
b u e n a  b a s e  p a r a  s e g u i r  c o n s t r u y e n d o  u n a  a g e n d a  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  a h o r a  e n  e l  
m a r c o  d e  u n  a c u e r d o  c o m e r c i a l .
D e b id o  a  l a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  c o n  q u e  c u e n t a n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  
d e g r a d a c i ó n  a m b i e n t a l  q u e  e n f r e n t a n  y  s u  d é b i l  i n s t i t u c i o n a l i d a d  a m b i e n t a l ,  l a  
c o o p e r a c i ó n  in t e r n a c i o n a l  h a  s i d o  u n  e l e m e n t o  c e n t r a l  e n  l a  a p r o p i a c i ó n  d e l  t e m a  e n  l a  
r e g i ó n  y  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  e  i n i c i a t i v a s  a m b i e n t a l e s  r e g i o n a l e s  y  n a c io n a l e s .  
E s t a  r e a l i d a d  h a c e  t o d a v í a  m á s  r e l e v a n t e  lo s  r e t o s  y  r e s u l t a d o s  q u e  p u e d a n  e m a n a r  d e  
e s t e  a c u e r d o  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n ta l .
S i g u i e n d o  l o s  p a s o s  d e  S c h a t a n  y  M u ñ o z  ( 2 0 0 5 ) ,  q u i e n e s  a d v i e r t e n  s o b r e  l o s  r e t o s  q u e  
t i e n e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c o n  l o s  c o m p r o m i s o s  e  i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  D R - C A F T A  - 
e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a ,  l a  a g e n d a  d e  c o o p e r a c i ó n ,  e l  
f i n a n c i a m i e n t o ,  l a  d e g r a d a c i ó n  a m b i e n t a l ,  l a  d é b i l  i n s t i t u c i o n a l i d a d  a m b i e n t a l -  e s t e  
t r a b a j o  c o n t i n u a r á  e x p l o r a n d o  e s t o s  t e m a s ,  n o  s o l o  p o r q u e  c o n s t i t u y e n  e l  c o r a z ó n  d e  l a  
p r o b l e m á t i c a  a m b i e n t a l ,  s i n o  p o r q u e  e n  s u  c o r r e c t o  e n t e n d i m i e n t o  y  p l a n t e a m i e n t o s  
y a c e  u n  i m p a c t o  s i g n i f i c a t i v o  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  e n  la  
c o n s e c u c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  p a r a  l a  r e g i ó n .
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  p r i m e r a m e n t e  h a r á  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  a m b i e n t a l  y  
c o m e r c i a l  d e  l o s  p a í s e s  e n  e s t u d io ;  p o s t e r i o r m e n t e  h a r á  u n a  c o m p a r a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  
c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  d e l  T L C A N  y  e l  m o d e l o  q u e  s e  d e r i v a  d e l  a c u e r d o  C h i l e - E s t a d o s  
U n i d o s ;  u n a  t e r c e r a  s e c c i ó n  a n a l i z a r á  e l  t e m a  d e  c o o p e r a c i ó n  a  n iv e l  m u l t i l a t e r a l ;  c u a r t a  
s e c c i ó n  h a r á  u n  r e c u e n t o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e  M é x i c o  y  C h i l e  y  l o s  e s f u e r z o s  q u e  s e  
h a n  h e c h o  e n  D R - C A F T A  p a r a  o p e r a c i o n a l i z a r  l a  c o o p e r a c i ó n  y  d a r l e  v i d a  a l  a c u e r d o .  
F i n a l m e n t e  s e  c o n c l u i r á  c o n  u n a  s e c c i ó n  d e  c o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s .
4A. E l  t e m a  a m b i e n t a l
E n  A m é r i c a  L a t i n a ,  y  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o s  p a í s e s  q u e  c o n t e m p l a  e s t e  e s t u d io ,  e l  t e m a  
a m b i e n t a l  h a  i d o  g a n a n d o  i m p o r t a n c i a  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a ,  y  
r e s p o n d e  a  u n a  t e n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  q u e  v i e n e  d e s d e  E s t o c o l m o  7 2 ,  y  q u e  s e  
c o n s o l i d a  c o n  u n  c o m p r o m i s o  d e  1 5 4  p a í s e s  e n  l a  C u m b r e  d e  R í o  e n  1 9 9 2 .
E l  t e m a  a m b i e n t a l  e n  l a  r e g i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a  t i e n e  d o s  c a r a s ;  u n a  e s  e l  d e t e r i o r o  
a m b i e n t a l  q u e  s e  h a  v e n i d o  p r o f u n d i z a n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  t r e i n t a  a ñ o s ,  y  l a  o t r a  e s  q u e  
d u r a n t e  e s e  m i s m o  p e r i o d o  l o s  p a í s e s  h a n  v e n i d o  i n t e r i o r i z a n d o  l a  a g e n d a  a m b i e n t a l  c o n  
a v a n c e s  i m p o r t a n t e s  e n  l o  n o r m a t i v o ,  i n s t i t u c i o n a l  y  m a n e j o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s 2.
E n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  a v a n c e s  e n  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a  a g e n d a  a m b i e n t a l ,  s e  n o t a  
e n  l a  r e g i ó n  l a  m a n e r a  c ó m o  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  l a t i n o a m e r i c a n a  h a  i d o  
e v o l u c i o n a n d o  d e  u n a  l e g i s l a c i ó n  c o m ú n  d e  r e l e v a n c i a  a m b i e n t a l  a  u n a  l e g i s l a c i ó n  
s e c t o r i a l  d e  r e l e v a n c i a  a m b i e n t a l  y  a  u n a  l e g i s l a c i ó n  p r o p i a m e n t e  a m b i e n t a l  ( B r a ñ e s ,  
2 0 0 1 ) .  D u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  t r e s  d é c a d a s ,  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  s e  h a n  id o  
e n v e r d e c i e n d o ,  L o s  p r i n c i p a l e s  c a m b i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s o n :  e l  d e b e r  d e l  e s t a d o  d e  
p r o t e g e r  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  y  l a  p o s t e r i o r  e x t e n s i ó n  d e  e s t e  d e b e r  a  l a  s o c i e d a d  e n  s u  
c o n j u n t o ,  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  r e s t r i c c i o n e s  a l  e j e r c i c i o  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s ,  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e l  d e r e c h o  a  u n  m e d i o  a m b i e n t e  a p r o p i a d o  a  lo s  d e r e c h o s  
f u n d a m e n t a l e s ,  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  m e d i o  a m b i e n t e  y  d e s a r r o l l o  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  
c i e r t o s  c o m p o n e n t e s  e s p e c í f i c o s  d e l  m e d i o  a m b i e n t e :  p a t r i m o n i o  g e n é t i c o ,  l a  f l o r a  y  
f a u n a  s i l v e s t r e ,  c i e r t a s  r e g i o n e s  d e l  t e r r i t o r i o ,  t o d o s  e s t o s  t e m a s  s e  h a n  id o  i n c o r p o r a n d o  
e n  f o r m a  g r a d u a l  ( B r a ñ e s ,  2 0 0 1 ) .
D e s t a c a n  e n  e s t a  e v o l u c i ó n  l e g a l  a m b i e n t a l  lo s  e s f u e r z o s  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  
l e g i s l a c i ó n  p r o p i a m e n t e  a m b i e n t a l ,  p r o c e s o  q u e  a ú n  s e  e n c u e n t r a  e n  c u r s o ,  m e d i a n t e  l a
I. SOBRE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y COMERCIAL DE LOS PAISES
2 E sta  sección es u n a  sín tesis basada  en  el docum ento  G EO  L atinoam ericano del 2003.
5p r o m u l g a c i ó n  d e  l e y e s  g e n e r a l e s  o  l e y e s  m a r c o  q u e  h a n  i n f l u i d o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  m e d i a n t e  u n a  n u t r i d a  r e g l a m e n t a c i ó n  y  n o r m a s  t é c n i c a s  y  e n  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  a  l a  l e g i s l a c i ó n  s e c t o r i a l  d e  r e l e v a n c i a  a m b i e n t a l  ( v e r  a n e x o  1 ). E l  
c o n t e n i d o  d e  e s t a  n o r m a t i v a  c o n s t a  b á s i c a m e n t e  d e  u n a  p o l í t i c a  n a c i o n a l  a m b i e n ta l ,  
i n s t r u m e n t o s  j u r í d i c o s  p a r a  s u  a p l i c a c i ó n ,  p r o t e c c i ó n  d e  c i e r t o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
( B r a ñ e s ,  2 0 0 1 ) .  N o  o b s t a n t e  e s t o s  e s f u e r z o s  p o r  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  p r o p i a m e n t e  
d ic h a ,  n o  s e  h a  e l i m i n a d o  l a  l e g i s l a c i ó n  s e c t o r i a l  a m b i e n t a l  q u e  s e  o c u p a  d e  t e m a s  
e s p e c í f i c o s ,  a  v e c e s  d e  m a n e r a  r e i t e r a t i v a  e  i n c l u s o  c o n t r a d i c t o r i a  ( B r a ñ e s ,  2 0 0 1 ) .
U n  f a c t o r  q u e  h a  i n f l u i d o  d e  m a n e r a  c o n s i d e r a b l e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  e n  l a  r e g i ó n  h a  s i d o  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .  E l  c a r á c t e r  g lo b a l ,  r e g i o n a l  y  
s u b r e g i o n a l  d e  lo s  p r o b l e m a s  a m b i e n t a l e s  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  m u c h a s  i n i c i a t i v a s  
j u r í d i c a s  s e  h a y a n  c a n a l i z a d o  h a c i a  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  p a s a n d o  é s t e  a  s e r  l a  
l o c o m o t o r a  q u e  c o n d u c e  e l  t r e n  d e l  d e r e c h o  a m b i e n t a l  ( B r a ñ e s ,  2 0 0 1 ) .  E s  a s í  c o m o  
v e m o s  h o y  d í a  c o m o  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  s o n  f i r m a n t e s  d e  u n a  c a n t i d a d  i m p o r t a n t e s  
d e  a c u e r d o s  a m b i e n t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( v e r  a n e x o  1 ).
O t r o  r a s g o  i m p o r t a n t e  d u r a n t e  e s t a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  h a  s i d o  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  
g e s t i ó n  a m b i e n t a l  d e n t r o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a .  E l  p r o c e s o  h a  s i d o  m e d i a n t e  e l 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  j u r í d i c o -  a d m i n i s t r a t i v a  p r e e x i s t e n t e ,  o t o r g á n d o l e  
n u e v a s  c o m p e t e n c i a s ,  e s t a b l e c i e n d o  n u e v a s  i n s t a n c i a s  d e  c o o r d i n a c i ó n ,  o  l a  c o n s t i t u c i ó n  
d e  u n a  s e c r e t a r í a  o  m i n i s t e r i o  m á s  o  m e n o s  f u e r t e ,  s o b r e  e s t o  ú l t i m o  b a s t a  d e c i r  q u e  18  
d e  l o s  2 0  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c o n t a b a n  p a r a  e l  f i n a l  d e  l a  d é c a d a  a n t e r i o r  c o n  u n  
m i n i s t e r i o  o  s e c r e t a r í a  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  ( B r a ñ e s ,  2 0 0 1 ) .
N o  o b s t a n t e  l o s  i m p o r t a n t e s  a v a n c e s  q u e  e n  e l  c a m p o  d e  l a  n o r m a t i v a  a m b i e n t a l  h a  
h e c h o  l a  r e g i ó n  p e r s i s t e n  d e b i l i d a d e s  c o m o  e l  b a j o  n iv e l  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l ,  s u  d i s p e r s i ó n  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  l a  f a l t a  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  y  l a s  
l i m i t a c i o n e s  e n  l a  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l .
L a  e t a p a  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a c t u a l m e n t e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  e n  e l  t e m a  
a m b i e n t a l  e s  e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  e l  t e m a  a m b i e n t a l  n o  p u e d e  t e n e r  u n  e n f o q u e  
s e c t o r i a l  y  q u e  é s t e  c a d a  v e z  m á s  d e b e  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  a g e n d a  n a c i o n a l .  E n  t o d o s  
l o s  p a í s e s  e n  e s t u d i o  s e  h a n  f o r m u l a d o  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o  y  e l  t e m a
6a m b i e n t a l  f o r m a  p a r t e  d e  e l l o s .  I g u a l m e n t e  t o d o s  e l l o s  c u e n t a n  c o n  u n  p l a n  n a c io n a l  
a m b i e n ta l .  E s t o  i m p l i c a  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a m b i e n t a l ,  p r o b l e m a s  y  
f o r t a l e z a s ,  y  u n a  u b i c a c i ó n  d e s t a c a d a  e n  l a  a g e n d a  n a c io n a l .  E s t o s  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  
d e s a r r o l l o  j u n t o  c o n  lo s  p l a n e s  a m b i e n t a l e s  d e b e n  s e r  e s f u e r z o s  q u e  c o n t e x t u a l i c e n  e l  
a p o y o  e n  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  y  l e  d e n  c o h e r e n c i a  a  l o s  e s f u e r z o s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  
e s t e  á m b i to .
A u n q u e  e s t a  t o m a  d e  i m p o r t a n c i a  d e l  t e m a  a m b i e n ta l  c o i n c i d e  e n  a l g u n a  m e d i d a  c o n  lo s  
p r o c e s o s  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  q u e  s e  d i e r o n  d e s d e  l o s  m e d i a d o s  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a s  y  
q u e  s e  h a n  p r o l o n g a d o  e s t a  e l  p r e s e n t e ,  n o  h a  e x i s t i d o  n i n g u n a  c o n e x i ó n  e x p l i c i t a  y  
c o n c i e n t e  d e  a m b o s  p r o c e s o s .
B. Co n t e x t o  A M B IE N T A L  e n  l o s  p a í s e s  d e  M C C A  y  l a  CAN
A  p e s a r  d e  l o s  n u m e r o s o s  e  i m p o r t a n t e s  e s f u e r z o s  q u e  s e  h a n  h e c h o  e n  e l  c a m p o  d e  l a  
g e s t i ó n  a m b i e n t a l ,  e l  m a n e j o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e n  l a  r e g i ó n  e s  i n a d e c u a d o  y  
t i e n d e  a  e m p e o r a r ,  e l  d e t e r i o r o  a m b i e n t a l  s e  h a  p r o f u n d i z a d o  e n  e s t o s  t r e i n t a  a ñ o s .  E l l o  
s e  e v i d e n c i a  e n  á r e a s  c r í t i c a s  c o m o  l a  p e r d i d a  d e  b o s q u e s  y  b i o d i v e r s i d a d ,  l a  
d e g r a d a c i ó n  d e  l o s  s u e l o s  o  e l  a g u a ,  l a  c o n t a m i n a c i ó n  u r b a n a ,  e l  a l t o  n iv e l  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  e x i s t e n t e ,  y  e l  e f e c t o  d e  t o d o  e l l o  e n  l a  s a l u d  d e  l a  p o b l a c i ó n .
L o s  p r o b l e m a s  d e  l a  a g e n d a  v e r d e  s e  p r e s e n t a n  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  p o r  
e j e m p l o  e n  C e n t r o a m é r i c a  l a  p e r d i d a  d e  c o b e r t u r a  b o s c o s a  e s  d e  a l r e d e d o r  d e  4 1 6 ,0 0 0  
h e c t á r e a s  p o r  a ñ o  ( C C A D ,  2 0 0 2 ) .  E n  l a  a c t u a l i d a d  l a  c o b e r t u r a  b o s c o s a  d e  
C e n t r o a m é r i c a  r e p r e s e n t a  e l  4 0 .5  p o r  c i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o ,  c o n  u n a  p é r d i d a  d e  m á s  d e  l a  
m i t a d  d e  s u  e x t e n s i ó n  o r i g in a l .  E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l  u s o  d e  s u e l o s ,  e l  a g r o p e c u a r i o  e s  
e l  m á s  e x t e n s o ,  a l c a n z a n d o  u n  4 8 .9  p o r  c i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o ,  y  l a  m i t a d  d e  é s t e  p e r t e n e c e  
a  l a  g a n a d e r í a  ( u n a  c u a r t a  p a r t e  d e l  t o t a l  d e l  t e r r i t o r i o )  y  c o n l l e v a  g r a n d e s  i m p a c t o s  e n  e l 
d e t e r i o r o  d e  l o s  s u e l o s  p o r  e r o s i ó n  y  c o n t a m i n a c i ó n  c o n  a g r o q u í m i c o s .  T a m b i é n  h a y  
d i f i c u l t a d e s  c o n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  a g u a s .  L a s  f o r m a c i o n e s  d e  a g u a  d u l c e  o c u p a n  u n  
3 p o r  c i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  r e g i o n a l ,  r í o s  i m p o r t a n t e s  c o m o  e l M o t a g u a ,  e l  L e m p a ,  e l 
C h o l u t e c a  y  e l  T á r c o l e s  s e  e n c u e n t r a n  m u y  a f e c t a d o s  p o r  l a  c o n t a m i n a c i ó n  c o n  a g u a s
7r e s i d u a l e s  d e  o r i g e n  d o m é s t i c o  o  i n d u s t r i a l ,  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  z o n a s  u r b a n a s  
m a y o r m e n t e  c o n c e n t r a d a s  e n  l a  v e r t i e n t e  d e l  P a c í f i c o  C e n t r o a m e r i c a n o .  L a s  a g u a s  
s u b t e r r á n e a s  t a m b i é n  s e  v e n  a f e c t a d a s  p o r  l a  i n f i l t r a c i ó n  d e  a g r o q u í m i c o s  y  a g u a s  
r e s i d u a l e s  d o m é s t i c a s  s in  t r a t a m i e n t o  ( G E O  C e n t r o a m é r i c a  2 0 0 4 ) .  O t r o  i n c o n v e n i e n t e  
lo  p r e s e n t a  e l  u s o  d e  p e s t i c i d a s .  E l  v o l u m e n  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  p l a g u i c i d a s  e n  
C e n t r o a m é r i c a  s e  t r i p l i c ó  e n  l o s  n o v e n t a s  y  l a  t a s a  d e  i n c i d e n c i a  d e  i n t o x i c a c i o n e s  s e  
d u p l i c ó  ( E s t a d o  d e  l a  R e g i ó n ,  2 0 0 3 ) .
A l  i g u a l  q u e  C e n t r o a m é r i c a ,  E n  P e r ú  s e  c a l c u l a  q u e  e l  3 0  p o r  c i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  
p r e s e n t a  p r o b l e m a s  m o d e r a d o s  d e  e r o s i ó n  d e  s u e l o s ,  8  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  h a n  s id o  
c l a s i f i c a d a s  c o m o  s e v e r a m e n t e  e r o s i o n a d a s  y  q u e  e n  s u  m a y o r í a  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  
S ie r r a ,  o t r a s  3 1  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  s e  c o n s i d e r a n  m o d e r a d a m e n t e  e r o s i o n a d a s .  L a  
r i c a  b i o d i v e r s i d a d  c o n  q u e  c u e n t a  P e r ú  e s  a m e n a z a d a  p o r  l a  d e f o r e s t a c i ó n ,  c o n v e r s i ó n  a  
o t r o s  h á b i t a t ,  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a g u a ,  y  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  e n t r e  o t r a s  
c a u s a s  ( C E P A L ,  2 0 0 4 ) .
E n  e l  c a s o  d e  C o l o m b i a ,  l a  s i t u a c i ó n  n o  e s  d i f e r e n t e .  E l  p a í s  v i v e  u n  d e t e r i o r o  
a m b i e n t a l  r e s u l t a d o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c iu d a d e s ,  l a s  p r á c t i c a s  d e p r e d a d o r a s  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  y  l a  i n e s t a b i l i d a d  s o c i a l .  L a  c a l i d a d  a m b i e n t a l  s e  h a  d e g r a d a d o  s in  
p r e c e d e n t e s  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  l a  
a g r í c o l a  y  l a  p o c a  a t e n c i ó n  a l  t e m a  a m b i e n t a l .  S e  e s t i m a  q u e  l o s  n i v e l e s  d e  
c o n t a m i n a c i ó n  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  c iu d a d e s ,  s o n  s u p e r i o r e s  a  l a s  c i u d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s .  L o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  u r b a n o s  a l  i n t e r i o r  d e  C o l o m b i a  h a n  c r e c i d o  
a l r e d e d o r  d e  c u e r p o s  d e  a g u a  c o n t i n e n t a l e s  y  m a r í t i m o s ;  y  e l  d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  
t a m b i é n  h a  c o n t r i b u i d o  a  d e g r a d a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  c u e r p o s  d e  a g u a .  S e  e s t i m a  q u e  s e  
t a l a n  a p r o x i m a d a m e n t e  6 0 0  m i l  h e c t á r e a s  d e  b o s q u e  p o r  a ñ o .  S u s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  s o n  
l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  a g r í c o l a ,  l a  c o l o n i z a c i ó n ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  o b r a s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  l o s  c u l t i v o s  i l í c i t o s ,  e l  c o n s u m o  d e  l e ñ a ,  l o s  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s  y  l a  
p r o d u c c i ó n  m a d e r e r a ( G E O  2 0 0 3 ) .
P o r  s u  p a r t e  p a í s e s  c o m o  M é x i c o  y  C h i l e  c o n  u n  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  m a y o r ,  n o  h a n  
l o g r a d o  u n a  d e s v i n c u l a c i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  a m b i e n t a l  r e s p e c t o  d e l  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o .  L a s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s  d e  p r e s i o n e s  a m b i e n t a l e s  q u e  p r e s e n t a  M é x i c o  
in c l u y e n :  e l  t r á f i c o  v e h i c u l a r ,  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  y  a g r í c o l a ,  y  l a  p r o d u c c i ó n  y
8c o n s u m o  d e  e n e r g í a .  E l  t r á f i c o  d e  c a r g a  a u m e n t ó  e n  u n  7 8  p o r  c i e n t o  e n  u n a  d é c a d a ,  
m i e n t r a s  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  lo s  i n s u m o s  a g r í c o l a s  y  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  e n e r g í a  
p r i m a r i a  c r e c i e r o n  4 3  p o r  c i e n t o ,  3 3  p o r  c i e n t o  y  2 4  p o r  c i e n t o  r e s p e c t i v a m e n t e .  H a y  
p o c a  i n t e g r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  y  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  s e  h a  a p o y a d o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
r i e g o  i n t e n s i v o  y  l o s  p r o g r a m a s  a g r í c o l a s  y  r u r a l e s  s o n  d i s e ñ a d o s  s in  c o n s i d e r a r  l a  
p r o t e c c i ó n  a m b i e n t a l  ( O C D E ,  2 0 0 5 ) .
E n  C h i l e ,  p o r  s u  p a r t e ,  e l  s i s t e m a  n a c i o n a l  d e  i n v e r s i ó n  q u e  s e  e n c a r g a  d e  l a s  i n i c i a t i v a s  
d e  i n v e r s i ó n  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  p r e s t a  p o c a  a t e n c i ó n  a l  t e m a  a m b i e n ta l .  L a s  a c t i v i d a d e s  
m i n e r a s  t o d a v í a  s o n  c a u s a n t e s  d e l  g r u e s o  d e  e m i s i o n e s  S O x ,  a s í  c o m o  d e  l a s  e m i s i o n e s  
d e  a r s é n i c o  e n  v a r i a s  r e g i o n e s .  E s  n e c e s a r i o  r e d u c i r  t o d a v í a  m á s  l a s  e m i s i o n e s  d e  
m a t e r i a l  p a r t i c u l a d o  y  m e j o r a r  e l  u s o  e f i c i e n t e  d e l  a g u a  e n  e l  s e c to r .  C a s i  l a  m i t a d  d e  l a s  
a g u a s  r e s i d u a l e s  d e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  n o  s o n  t r a t a d a s .  L a s  e m p r e s a s  m i n e r a s  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  n o  s u e l e n  c u m p l i r  l a  n o r m a t i v a  a m b i e n ta l .  N o  h a y  p l a n e s  d e  
d e s c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a s  m i n a s  a b a n d o n a d a s .  H a s t a  l a  f e c h a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  
n a t u r a l e z a  n o  h a  a d q u i r i d o  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  s e  n e c e s i t a  y  n o  h a n  c o n t a d o  c o n  lo s  
r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e n f r e n t a r  l a s  a m e n a z a s  d e  l a r g o  p l a z o  d e  l a  d i v e r s i d a d  
b i o l ó g i c a .  L a s  e s t r u c t u r a s  i n s t i t u c i o n a l e s  d a n  u n a  i m p o r t a n c i a  s e c u n d a r i a  a  l o s  o b j e t i v o s  
d e  c o n s e r v a c i ó n .  E l  m a n e j o  d e  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s  s u f r e  d e  f a l t a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  e  
i n v e r s i ó n .  A l  r i t m o  a c tu a l  d e  a v a n c e ,  e l  o b j e t i v o  d e  p r o t e g e r  e l  1 0  p o r  c i e n t o  d e  t o d o s  
l o s  e c o s i s t e m a s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0  n o  s e  c u m p l i r á .  H a n  s i d o  e s c a s o s  lo s  
e s f u e r z o s  v i s i b l e s  p a r a  d i v e r s i f i c a r  l a s  f u e n t e s  d e  e n e r g í a  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  r e d u c i r  l a s  
e m i s i o n e s  d e  c o n t a m i n a n t e s  d e l  a i r e  y  lo s  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o .  L o s  
c o m b u s t i b l e s  s ó l id o s  a l t a m e n t e  c o n t a m i n a n t e s  ( c a r b ó n  y  c o q u e ,  e n t r e  o t r o s )  e s t á n  
e x e n t o s  d e  im p u e s t o s .  S e  h a  p r e s t a d o  e s c a s a  a t e n c i ó n  a l  u s o  d e  i n s t r u m e n t o s  f i s c a l e s  
p a r a  i n t e r n a l i z a r  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  a m b i e n t a l e s  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  t r a n s p o r t e  y  e n e r g í a .
M u c h a s  s o n  l a s  r a z o n e s  q u e  e x p l i c a n  e s t a  s i t u a c i ó n  e n  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  
p e r o  a  g r a n d e s  r a s g o s  r e f e r i d o s  r e s a l t a n  t r e s :  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  l a  b a j a  
p r i o r i d a d  q u e  e l  t e m a  a m b i e n t a l  r e p r e s e n t a  e n  l a s  a g e n d a s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l ,  y  l a  
d é b i l  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  d e  s o p o r t e  a  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .
E l  p r e s u p u e s t o  q u e  d e s t i n a n  l o s  g o b i e r n o s  a l  t e m a  a m b i e n t a l  e s  e v i d e n t e m e n t e  
i n s u f i c i e n t e .  E s t a  s i t u a c i ó n  e s  c o m p r e n s i b l e  s i t o m a m o s  e n  c u e n t a  l o s  p r o b l e m a s
9a p r e m i a n t e s  q u e  e n f r e n t a n  l a s  e c o n o m í a s  e n  d e s a r r o l l o  ( i .e . ,  p o b r e z a ,  i n s u f i c i e n t e  
c o m p e t i t i v i d a d ,  d i f i c u l t a d e s  e n  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s ,  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d é b i l ,  
e tc . ) .  L a  b a j a  p r i o r i d a d  a s i g n a d a  a l  t e m a  a m b i e n t a l ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  r e f l e j a  e n  l a  b a j a  
a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  p a r a  e s o s  p r o p ó s i t o s ,  y  e s t a  b a j a  p r i o r i d a d  n o  s o l o  p r o v i e n e  d e l  
g o b i e r n o  s i n o  t a m b i é n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  y  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l .  E l  s e c t o r  p r i v a d o  v e  e l 
t e m a  c o m o  u n  a l z a  e n  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  e l  c o n s u m i d o r  n o  s e  e n c u e n t r a  
o r g a n i z a d o  n i e s t a  s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s i b i l i z a d o  c o m o  p a r a  e x i g i r  p r o d u c t o s  m á s  
a m i g a b l e s  c o n  e l  a m b i e n te .  L o s  g o b i e r n o s ,  e n  g e n e r a l ,  p o s p o n e n  l a s  s o l u c i o n e s  d e b i d o  a  
l o s  p r o b l e m a s  a n t e s  m e n c i o n a d o s ,  m i e n t r a s  e l  p ú b l i c o  e s  p a s i v o ,  p o r  f a l t a  d e  
i n f o r m a c i ó n  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s .
C. E l  t e m a  c o m e r c i a l
D u r a n te  l o s  ú l t i m o s  2 5  a ñ o s ,  l a s  e c o n o m í a s  l a t i n o a m e r i c a n a s  h a n  d e d i c a d o  e s f u e r z o s  a  
l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  e s q u e m a  d e  d e s a r r o l l o  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s ,  l a  a p e r t u r a  e c o n ó m i c a  y  e l  m e r c a d o  c o m o  m e c a n i s m o  d e  o p t i m i z a c i ó n  
d e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s ,  r e s p o n d i e n d o  e n  g r a n  p a r t e  a  l a  v i s i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  
F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  y  e l  B a n c o  M u n d i a l .  E s t o  l l e g ó  a  c o n o c e r s e  c o m o  e l 
C o n s e n s o  d e  W a s h i n g t o n  y  e m p e z ó  a  i m p l e m e n t a r s e  c o n  l o s  p r o g r a m a s  d e  
e s t a b i l i z a c i ó n  y  a j u s t e  d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  ( F M I )  y  e l  B a n c o  M u n d i a l  
( B M ) .  E s t a s  p o l í t i c a s  s e  c a r a c t e r i z a r o n  p o r  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  e s t a b i l i d a d  
m a c r o e c o n ó m i c a  y  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  p a p e l  d e l  E s t a d o  e n  l a  e c o n o m í a .  D e  e s a  m a n e r a ,  
e l  c o m b a t e  a  l a  i n f l a c i ó n ,  l a s  p r i v a t i z a c i o n e s  y  l a  f l e x i b i l i z a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  s e  
c o n v i r t i e r o n  e n  e l  c e n t r o  d e  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  d e  e s t a s  e c o n o m í a s .
L a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  t a m b i é n  f u e  p a r t e  c e n t r a l  e n  e s t e  n u e v o  e s q u e m a .  U n  p r i m e r  p a s o  
q u e  d i e r o n  e s t o s  p a í s e s  f u e  a d h e r i r s e  a l  G A T T 3 y  l u e g o  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a  R o n d a  
U r u g u a y  y  a d s c r i b i r s e  a  l a  O M C ,  q u e  s e  e s t a b l e c e  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e s a  R o n d a  d e  
n e g o c i a c i o n e s .  C o m o  p a r t e  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  a l  i n g r e s a r  a l  G A T T / O M C ,  l o s  p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s  e s t u d i a d o s  d e b í a n  s e g u i r  u n  p r o g r a m a  d e  d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e l a r i a  c o n  
c o m p r o m i s o s  d e  r e d u c i r  s u s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  p a r a  e l  2 0 0 5 .  S in  e m b a r g o ,  e s t a s
3 A  excepción de N icaragua, que lo h ab ía  hecho en  1949.
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e c o n o m í a s  h a n  s e g u i d o  u n  p r o c e s o  d e  d e s g r a v a c i ó n  u n i l a t e r a l  m u c h o  m a s  a c e l e r a d o  q u e  
lo  r e q u e r i d o  p o r  l a  O M C  ( v e r  a n e x o  2 ) .
L a s  p o l í t i c a s  d e  a p e r t u r a  y  p r o m o c i ó n  d e l  c o m e r c i o  t a m b i é n  h a n  p e r m e a d o  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  s e g u n d o  s o c i o  
c o m e r c i a l  d e  c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  D e n t r o  d e  e s t e  p r o c e s o  s e  h a n  id o  
c o n s o l i d a n d o  c i n c o  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n ,  a  s a b e r :  T L C A N ,  M C C A ,  C A R I C O M ,  
C A N  y  M E R C O S U R .  U n o s  n a c e n  e n  l o s  a ñ o s  6 0 ,  c o m o  M C C A  ( 1 9 6 0 )  y  C A N  ( 1 9 6 9 ) ,  
y  o t r o s  e n  l o s  s e t e n t a s ,  c o m o  C A R I C O M  ( 1 9 7 3 ) ,  f i n a l m e n t e ,  e l  M E R C O S U R  ( 1 9 9 1 )  y  
e l  T L C A N  ( 1 9 9 4 )  q u e  s e  f i r m a r o n  e n  l o s  n o v e n ta .
D. C o n t e x t o  c o m e r c i a l  e n  l o s  p a í s e s  d e l  M C C A  y  l a  CAN
L a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  h a  s i d o  m a r c a d a  p o r  l a  
c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  b l o q u e s  y  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  e x i s t e n t e s ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
e l  p r e d o m i n i o  d e  l o s  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s ,  t a n t o  e x t r a r r e g i o n a l e s  c o m o  i n t r a r r e g i o n a l e s .  
L o s  s u b g r u p o s  r e g i o n a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  
e s t o s  ( C h i l e  y  M é x i c o ) ,  s e  h a n  a b o c a d o  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  
e x t r a r r e g i o n a l e s .  H a s t a  h a c e  p o c o ,  e s t o s  t e n í a n  u n a  r e d u c i d a  i n f l u e n c i a  e n  e l  
c r e c i m i e n t o  y  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a s  c o r r i e n t e s  c o m e r c i a l e s  d e  l a  r e g i ó n .  E n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s ,  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  p a í s e s  o  g r u p o s  d e  p a í s e s  c o n  
s o c i o s  c o m e r c i a l e s  e x t r a r r e g i o n a l e s  h a  p a s a d o  a  s e r  u n  d a t o  r e l e v a n t e  d e l  c o n t e x t o  
r e g i o n a l  ( C E P A L  2 0 0 5 )  ( v e r  f i g u r a  1 )
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F i g u r a  1
C a r a c te r i z a c i ó n  d e  la s  d i f e r e n te s  N e g o c ia c io n e s  C o m e r c ia le s  e  I n t e g r a c ió n  
r e g io n a l ,  a lg u n o s  e je m p lo s
Fuente: Elaboración propia con información del SICE
L o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  y  e n  e s p e c i a l  l o s  q u e  c o m p e t e n  a l  e s t u d io ,  h a n  r e a l i z a d o  
r e f o r m a s  q u e  a f e c t a r o n  l a  n o r m a t i v a  e x i s t e n t e  y  s u s  i n s t i t u c i o n e s ,  c r e a r o n  i n s t a n c i a s  d e  
p r o m o c i ó n  y  f i r m a r o n  a c u e r d o s  e n  e l  t e m a  d e  i n v e r s i ó n  ( v e r  a n e x o  2 ) .  L a  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a  d i r e c t a  h a  s i d o  v i s t a  c o m o  u n  i n g r e d i e n t e  i m p o r t a n t e  e n  l a  e s t r a t e g i a  s o b r e  
t o d o  p o r  l o s  b a j o s  n i v e l e s  d e  a h o r r o  d e  e s t a s  e c o n o m í a s .  A  l a  f e c h a ,  l a  r e g i ó n  h a  
f i r m a d o  4 2  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  d e  i n v e r s i ó n  y  e l  t e m a  f o r m a  p a r t e  d e  l o s  a c u e r d o s  
c o m e r c i a l e s  q u e  l o s  p a í s e s  h a n  f i r m a d o  c o n  o t r o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s .  E s t o s  e s f u e r z o s  
h a n  r e s u l t a d o  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e n  l a  r e g i ó n  ( v e r  
g r á f i c o  1 )
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Gráfico 1
M C C A
E n  C e n t r o a m é r i c a  l a  t a r e a  h a  s i d o  e s t a b l e c e r  u n a  a g e n d a  c o m e r c i a l  r e g i o n a l  y  u n  
p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s .  D e n t r o  d e  e s t e  p r o c e s o  l a  r e g i ó n  s e  
d io  a  l a  t a r e a  d e  r e p l a n t e a r  s u  i n s t i t u c i o n a l i d a d  y  e s t a b l e c e r  l a s  b a s e s  p a r a  u n a  m a y o r  
i n t e g r a c i ó n  c o m e r c i a l  e n t r e  l o s  s o c i o s ,  a s í  c o m o  u n a  m e j o r  i n t e g r a c i ó n  a  l a  e c o n o m í a  
i n t e r n a c i o n a l .  L o s  p r o t o c o l o s  d e  T e g u c i g a l p a  ( 1 9 9 1 )  y  G u a t e m a l a  ( 1 9 9 3 )  d e f i n i e r o n  e l 
m a r c o  d e  e s t e  n u e v o  e s f u e r z o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  a v a n c e s  l o g r a d o s  e n  e l  M C C A  h a  s i d o  l a  
c o n f o r m a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .  E l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  d e  e s t e  p r o y e c t o  d e  
i n t e g r a c i ó n  y a  c u b r e  e l  9 5 %  d e l  u n i v e r s o  a r a n c e l a r i o  y  s u  n iv e l  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  e s  
b a j o ,  s o l o  u n  6 %  e n  p r o m e d io .  A d e m á s  s e  h a  l o g r a d o  t e n e r  u n a  n o r m a t i v a  c o m ú n  p a r a  
r e g i r  d i f e r e n t e s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o m e r c i o ,  a  s a b e r :  p r á c t i c a  d e s l e a l  ( 1 9 9 5 ) ,  
m e d i d a s  d e  s a l v a g u a r d i a  ( 1 9 6 6 ) ,  r e g l a s  d e  o r i g e n  ( 1 9 8 8 ) ,  n o r m a l i z a c i ó n ,  m e t r o l o g í a  y  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  a u t o r i z a c i ó n  ( 1 9 9 9 ) ,  m e d i d a s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s  ( 1 9 9 9 ) ,  y  
s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  ( 2 0 0 3 ) .
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L a s  p o l í t i c a s  i m p l e m e n t a d a s  p o r  c a s i  d o s  d é c a d a s  h a n  t e n i d o  r e s u l t a d o s  f a v o r a b l e s  e n  e l 
c a m p o  d e  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  y  p r o m o c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  L a  
i n f l a c i ó n  e n  l a  r e g i ó n  e s  b a j a  y  e s t a b l e  ( 6 .3  p o r  c i e n t o  e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s ) 4, lo s  
d é f i c i t  f i s c a l e s  s e  e n c u e n t r a n  a  n i v e l e s  r a z o n a b l e s  ( 2 .4  p o r  c i e n t o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 5 )  y  e l 
e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  h a  d e j a d o  d e  s e r  u n a  p r e s i ó n  p a r a  e s t a s  e c o n o m í a s  ( 3 0 .8  p o r  
c i e n t o  r e s p e c t o  a l  P I B ) .  R e s p e c t o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c e n t r o a m e r i c a n a s  e s t a s  s e  h a n  
o r i e n t a d o  s o b r e  t o d o  a l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e .  E n  l o s  ú l t i m o s  15  a ñ o s ,  l a  p r o p o r c i ó n  
q u e  s e  h a  d i r i g i d o  a  e s e  p a í s  o s c i l ó  e n t r e  e l  5 0  p o r  c i e n t o  y  e l  6 0  p o r  c i e n t o .  P o r  s u  p a r t e ,  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a s u b r e g i o n a l  e n  e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a l c a n z ó  
u n  m á x i m o  d e l  1 8  p o r  c i e n t o  y  s e  h a  m a n t e n i d o  e n  e s e  n iv e l .  S in  e m b a r g o ,  d e s d e  2 0 0 5 ,  
e l  c r e c i m i e n t o  m e d i o  a n u a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a  s i d o  m a y o r  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t r a r r e g i o n a l .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  u n a  d e  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  d i n á m i c a  d e l  c o m e r c i o  
i n t r a r r e g i o n a l  h a  s i d o  e l  a u m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  d e  
t e c n o l o g í a  m e d i a  y  a l t a  y  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  b a s a d a s  e n  r e c u r s o s  n a tu r a l e s .
CAN
A  n iv e l  i n s t i t u c i o n a l  e l  a c t i v o  m á s  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e r a c c i ó n  d e  lo s  
p a í s e s  a n d i n o s  e s  l a  C o m u n i d a d  A n d i n a  d e  l a s  N a c i o n e s  ( C A N )  q u e  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  
u n  i n s t r u m e n t o  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  a n d in a .  
L a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l  t i e n e  u n  c a r á c t e r  e j e c u t i v o  b i e n  e s t a b l e c i d o  y  r e c o n o c i d o ,  y  
t r a b a j a  e n  f o r m a  d i r e c t a  c o n  l o s  c o n s e j o s  p r e s i d e n c i a l  y  m i n i s t e r i a l e s ,  q u e  s o n  lo s  
ó r g a n o s  d e c i s o r io s .  E l  T r ib u n a l  d e  J u s t i c i a  A n d i n o  t i e n e  u n  c a r á c t e r  s u p r a n a c i o n a l  y  e s  
c o m p e t e n t e  e n  c a s o s  d e  a c c i o n e s  d e  n u l i d a d  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l o s  ó r g a n o s  e j e c u t iv o s ,  
s o b r e  i n c u m p l i m i e n t o s  d e  n o r m a s  c o m u n i t a r i a s ,  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s t a s  n o r m a s  y  
c o m o  t r i b u n a l  a r b i t r a l .  T a m b i é n  s e  h a  p u e s t o  e n  f u n c i o n a m i e n t o  e n  f o r m a  r e c i e n t e  e l 
P a r l a m e n t o  A n d i n o ,  i n t e g r a d o  p o r  d e l e g a d o s  e l e g i d o s  e n  f o r m a  d i r e c t a .  L a  m a y o r  p a r t e  
d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  l o s  c u e r p o s  e j e c u t i v o s  s o n  e f e c t i v a m e n t e  i n c o r p o r a d a s  e n  l a s  
l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  ( C E P A L ,  2 0 0 6 ) .
E n  e s t a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  s e  d e s t a c a  l a  C o r p o r a c i ó n  A n d i n a  d e  F o m e n t o  ( C A F ) ,  
c o n s i d e r a d a  e l  p r i n c i p a l  b a n c o  c o m u n i t a r i o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r ib e .  E n t r e  s u s
4 S in  e m b a rg o , se  a d v ie r te  q u e  la  in f la c ió n  h a  te n d id o  a  a u m e n ta r  e n  e l ú l t im o  a ñ o , 
p r in c ip a lm e n te  p o r  e l  im p a c to  d e  lo s  m a y o r e s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  d e l  p e tr ó le o  y  d e  d iv e r s o s  
p ro d u c to s  in d u s tr ia le s  im p o r ta d o s .
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s o c i o s  s e  c u e n ta n ,  a d e m á s  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  C o m u n i d a d  A n d in a ,  p a í s e s  d e l  
M e r c o s u r ,  C e n t r o a m é r i c a ,  l a  C A R I C O M  y  E s p a ñ a .  L a  i n s t i t u c i ó n  s e  h a  v e n i d o  
c o n s o l i d a n d o  c o m o  e l  e m i s o r  l a t i n o a m e r i c a n o  c o n  m e j o r  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o ,  e l 
p r i m e r o  e n  r e c i b i r  e l  “ g r a d o  d e  i n v e r s i ó n ”  p o r  p a r t e  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a l i f i c a d o r a s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n a  f u e n t e  d e  f i n a n c i a m i e n t o  a l t e r n a t i v a  m u y  
i m p o r t a n t e  p a r a  l a  r e g i ó n  f r e n t e  a  l o s  r e c u r s o s  d e  o r i g e n  m u l t i l a t e r a l  ( C A F ,  2 0 0 6 ) .
E n  p a í s e s  d e l  C A N ,  c o m o  C o l o m b i a  s e  h a  d e d i c a d o  e s f u e r z o s  i m p o r t a n t e s  a  l a  a p e r t u r a  
c o m e r c i a l .  E n  e s t e  s e n t id o ,  v a l e  l a  p e n a  m e n c i o n a r  e l  “ P r o g r a m a  d e  m o d e r n i z a c i ó n  d e  
l a  e c o n o m í a ”  a p r o b a d o  e n  f e b r e r o  d e  1 9 9 0 .  D i c h o  p r o g r a m a  e s t a b l e c i ó  l o s  c r i t e r i o s  
b a j o  l o s  c u a l e s  s e  e l a b o r a r í a n  l a s  p o l í t i c a s  e n  p r o  d e  l a  n u e v a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l .  E l  
p r i m e r  c r i t e r i o  a d o p t a d o  f u e  l a  g r a d u a l i d a d  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e l  
m e r c a d o .  E l  s e g u n d o  c r i t e r i o  f u e  l a  s o s t e n i b i l i d a d  p a r a  e v i t a r  p o s i b l e s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  
d e  l a  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  s o b r e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .  E l  t e r c e r o  f u e  e l  a u t o m a t i s m o  d e  
l a  p r o t e c c i ó n ,  e l  c u a l  p r e t e n d í a  e v i t a r  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s ;  
y  e l  c u a r t o ,  l a  u n i v e r s a l i d a d ,  q u e  t e n í a  c o m o  p r o p ó s i t o  e v i t a r  p r e f e r e n c i a s  h a c i a  a l g u n a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  ( O E A ,  2 0 0 6 ) .
E n  e l  c a s o  d e  C o l o m b i a  e l  a u m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  s e  
c a r a c t e r i z ó  p o r  s e r  e n  p r o m e d i o  4 9  p o r  c i e n t o  d e  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  y  e l 
p o r c e n t a j e  r e s t a n t e  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  D e  e s t a  ú l t i m a  c a t e g o r í a ,  lo s  
b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  p a r t i c i p a n  a p r o x i m a d a m e n t e  c o n  e l  4 1  p o r  c i e n t o  d e l  v o l u m e n  d e  
e x p o r t a c i o n e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  p r i n c i p a l e s  d e s t i n o s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o l o m b i a n a s  
p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 5  f u e r o n  E s t a d o s  U n i d o s  ( 4 2 .2  p o r  c i e n t o ) ,  V e n e z u e l a  ( 8  p o r  c ie n t o ) ,  
E c u a d o r  ( 5 .9  p o r  c i e n t o ) ,  P e r ú  ( 3 .2  p o r  c i e n t o )  y  M é x i c o  ( 3 .2  p o r  c i e n t o ) .  L a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o l o m b i a n a s  d e n t r o  d e l  P I B  s e  i n c r e m e n t ó  d u r a n t e  e l 
p e r i o d o  1 9 9 0  a  2 0 0 1 ,  p a s a n d o  d e  1 4 .7  p o r  c i e n t o  a  1 9 .4  p o r  c i e n t o  ( C E P A L ,  2 0 0 5 ) .  E l 
c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a  s e  h a  t r a d u c i d o  e n  u n  s o s t e n i d o  d e s c e n s o  d e l  d e s e m p le o ,  
a t r i b u i b l e  t a n t o  a l  a u m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  o c u p a d o s ,  c o m o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  o f e r t a  
l a b o r a l  a  n iv e l  n a c io n a l .  E n  e l  p l a n o  n a c i o n a l ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  d e s e m p l e o  f u e  m a y o r  ( u n  
1 1 ,8  p o r  c i e n t o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  u n  1 3 ,6  p o r  c i e n t o ). E n t r e  2 0 0 4  y  2 0 0 5  s e  c r e a r o n  
4 9 4  m i l  e m p l e o s ,  l o  q u e  r e p r e s e n t ó  u n  a u m e n t o  a n u a l  d e l  n ú m e r o  d e  o c u p a d o s  d e l  2 ,8  
p o r  c i e n t o  ( C E P A L ,  2 0 0 6 ) .
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P o r  o t r a  p a r t e  l a  e c o n o m í a  p e r u a n a  h a  d e f i n i d o  t r e s  e t a p a s  d e  s u  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  
L a  p r i m e r a  h a s t a  lo s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  6 0 ,  d o n d e  p r e v a l e c í a  u n  m o d e l o  
e c o n ó m i c o  a b i e r t o  q u e  i m p u l s ó  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s .  U n a  s e g u n d a  
e t a p a  q u e  v a  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  6 0  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  8 0 ,  d o n d e  s e  
i m p l e m e n t a  u n  m o d e l o  e c o n ó m i c o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  im p o r t a c i o n e s ,  b a s a d a  e n  u n a  
e c o n o m í a  c e r r a d a  y  u n a  p r o t e c c i ó n  a  l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l .  L o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  m o d e l o  t r a j o  c o n s i g o  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  h a s t a  1 9 7 5 ,  p e r o  
f r e n t e  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  q u e  i m p o n í a  e l  m i s m o  m o d e l o ,  p r i n c i p a l m e n t e  e l  
d é f i c i t  d e  d iv i s a s ,  e l  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  y  l o s  d é f i c i t  f i s c a l e s ,  l l e v a r o n  a  q u e  
f i n a l m e n t e  e l  m o d e l o  e n t r a r a  e n  c r i s i s ,  c o n  lo  q u e  e l  P B I  p e r  c á p i t a  c a y o  e n  1 9 9 2  a  lo s  
n i v e l e s  r e g i s t r a d o s  e n  1 9 6 0 ,  e s  d e c i r ,  u n  r e t r o c e s o  d e  3 2  a ñ o s .  L a  t e r c e r a  e t a p a  c o m i e n z a  
c o n  e l  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a  d e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  9 0 ,  q u e  s i e n t a  l a s  b a s e s  
p a r a  e l  m o d e l o  d e  e c o n o m í a  a b i e r t a  q u e  b u s c a  i n s e r t a r s e  c o m p e t i t i v a m e n t e  e n  e l  
p r o c e s o  d e  g l o b a l i z a c i ó n  m u n d i a l .  C o m o  r e s u l t a d o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  15  a ñ o s  e l  P B I  p e r  
c á p i t a  h a  c r e c i d o  c a s i  5 0  p o r  c i e n t o ,  u n  c a m b i o  d e l  r é g i m e n  d e  i n v e r s i o n e s  y  r e d u c c i ó n  
d e  l o s  a r a n c e l e s  p r o m e d i o s  ( 1 0 .5  p o r  c i e n t o )  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 5 .
L a  e v o l u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  p e r u a n o ,  e n  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a ñ o s  h a  s i d o  m a r c a d a  
p o r  u n  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  q u e  h a  s i g n i f i c a d o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
m á s  d i n á m i c a  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  m u n d i a l .  S in  e m b a r g o ,  e l  p a í s  s i g u e  
d e p e n d i e n d o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  P o r  e j e m p lo ,  m á s  d e l  8 0  p o r  c i e n t o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  e s t á n  c o n c e n t r a d a s  e n  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s ,  p e s q u e r o s ,  m i n e r o s  y  
p e t r o l e r o s .  G r a c i a s  a  l a  m a y o r  d e m a n d a  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  
a s i á t i c o s  y  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  y  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e  — f a c i l i t a d o  p o r  
l a  L e y  d e  P r o m o c i ó n  C o m e r c i a l  A n d i n a  y  E r r a d i c a c i ó n  d e  l a  D r o g a  ( A T P D E A ) ,  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  p e r u a n a s  e n  e l  2 0 0 5  c r e c i e r o n  c a s i  u n  4 0  p o r  c i e n t o  y  s u p e r a r o n  lo s  
1 2 .6 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .  E s t a  e x p a n s i ó n  s e  b a s ó  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a s  v e n t a s  t a n t o  
d e  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  ( 4 2  p o r  c i e n t o )  c o m o  n o  t r a d i c i o n a l e s  (3 3  p o r  c ie n t o ) .
Consideraciones generales
T o d a s  e s t a s  r e f o r m a s  b a s a d a s  e n  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a  
v e i n t e  a ñ o s ,  p e r m i t i ó  u n  i n c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n  y  s e  o b s e r v ó ,  e n  g e n e r a l ,  u n a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  e l  c u a l
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h a b í a  d e c a í d o  e n  l o s  a ñ o s  8 0 ,  a u n q u e  n o  e n  l a  t a s a  q u e  s e  e s p e r a b a  y  n e c e s i t a b a  p a r a  
d a r l e  u n  i m p u l s o  a  e s t a s  e c o n o m í a s .
U n  r a s g o  q u e  s e  d e b e  d e s t a c a r  e n  l a  d i n á m i c a  d e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r  e s  q u e  é s t e  r e s p o n d e  
m á s  a l  t r a t o  p r e f e r e n c i a l  q u e  l e  d a n  l o s  m e r c a d o s  e s t a d o u n i d e n s e  y  e u r o p e o ,  q u e  a  u n  
r e s u l t a d o  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  a p e r t u r a  q u e  d e v i e n e n  d e l  e s q u e m a  i m p l e m e n t a d o .  C o n  
lo s  a l t o s  n i v e l e s  d e  p o b r e z a ,  m a n o  d e  o b r a  p o c o  c a l i f i c a d a ,  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  
( p u e r to s ,  c a r r e t e r a s ,  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  e t c . , )  n o  b i e n  d e s a r r o l l a d a ,  i n s t i t u c i o n e s  
d é b i l e s ,  y  d e m o c r a c i a s  f r á g i l e s ,  e s  l i m i t a d a  l a  c a n t i d a d  d e  i n v e r s i ó n  q u e  s e  p u e d e  
m a t e r i a l i z a r  e n  l a  r e g i ó n .
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I I .  A N Á LIS IS  C O M P A R A T IV O  DE LOS ESQUEM AS DE C O O PER AC IÓ N
A M B IE N T A L  EN LOS TLCS
A. A n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l
E n  e l  h e m i s f e r i o  o c c i d e n t a l  s e  h a n  f i r m a d o  1 2  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  e n  l o s  c u a l e s  s e  
i n c l u y e  e l  t e m a  a m b i e n t a l  y a  s e a  m e d i a n t e  u n  a c u e r d o  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n ta l  
p a r a l e l o  o  u n  c a p i t u l o  a m b i e n t a l  e n  e l  a c u e r d o  c o m e r c i a l .  T o d o s  e s t o s  c o n v e n i o s  s e  
p u e d e n  a g r u p a r  e n  d o s  t i p o s  d e  a c u e r d o  e n  b a s e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  m i s m o s .  U n  
p r i m e r  t i p o  d e  a c u e r d o  s u r g e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e l  T L C A N  q u e  d e s p u é s  e s  e m u l a d o  
e n  e l  a c u e r d o  C h i l e - C a n a d á ,  y  C o s t a  R i c a -  C a n a d á ,  e s t a  m o d a l i d a d  d e  a c u e r d o  lo  
d e n o m i n a r e m o s  m o d e l o  T L C A N .  E l  s e g u n d o  t i p o  d e  a c u e r d o  e s  e l  q u e  f i r m ó  E s t a d o s  
U n i d o s  c o n  C h i l e  y  q u e  h a  s i d o  e m u l a d o  e n  C A F T A -  R D ,  U S A - P e r ú ,  U S A - C o l o m b i a  y  
U S A -  P a n a m á ,  y  q u e  d e n o m i n a r e m o s  m o d e l o  C h i l e - U S A .  S c h a t a n  y  M u ñ o z  ( 2 0 0 5 )  
h a c e n  u n  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  T L C A N ,  C A F T A  y  U S A - C h i l e ,  p o r  l o  q u e  n o s  
b a s a r e m o s  e n  e s t a  c o m p a r a c i ó n  p a r a  h a c e r  n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e  i m p l i c a c i o n e s  d e  e s t o s  a c u e r d o s ,  t a m b i é n  s e  a d j u n t a  u n a  t a b l a  
c o m p a r a t i v a  e n  e l  a n e x o  3 , c o n t i n u a n d o  l o s  e s f u e r z o s  d e  S c h a t a n  e t  a l.
1. El modelo TLC A N
E l  a c u e r d o  c o m e r c i a l  T L C A N ,  c o n s t i t u y e  u n  p r e c e d e n t e  m u y  i m p o r t a n t e  e n  l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a  a m b i e n t a l  e n  u n  a c u e r d o  c o m e r c i a l .  E n  r e a l i d a d  e s t e  e s  
e l  p r i m e r  a c u e r d o  e n  e l  q u e  e s t o  s u c e d e ,  a d e m á s  d e  d a r s e  e n  e l  c o n t e x t o  d e  u n a  
n e g o c i a c i ó n  e n t r e  t r e s  p a í s e s  d e  lo s  c u a l e s  u n o  e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  y  d o s  s o n  
d e s a r r o l l a d o s .  L a  f o r m a  e n  q u e  s e  t r a t ó  e l  t e m a  a m b i e n t a l  e n  e l  a c u e r d o  e s t u v o  b a s t a n t e  
d e t e r m i n a d a  p o r  e l  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  e n  q u e  é s t a  s e  l l e v ó  a  c a b o .  L e  c o r r e s p o n d i ó  a  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  G .H .W .  B u s h  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 2 )  r e a l i z a r  l a  n e g o c i a c i ó n  c o m e r c i a l  d e l  
a c u e r d o .  S in  e m b a r g o ,  a l  n o  p o d e r  r e e l e g i r s e  e l  p r e s i d e n t e  B u s h ,  l e  c o r r e s p o n d i ó  a  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  C l i n t o n  c e r r a r  y  f i r m a r  e l  a c u e r d o .  E s t a  ú l t i m a  a d m i n i s t r a c i ó n  p u s o  
c o m o  c o n d i c i ó n  p a r a  l a  f i r m a  l a  i n c l u s i ó n  d e  l o s  t e m a s  a m b i e n t a l e s  y  l a b o r e s  e n  e l
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a c u e r d o  c o m e r c i a l .  P a r a  n o  t e n e r  q u e  r e a b r i r  l a  n e g o c i a c i ó n  c o m e r c i a l ,  s e  a c o r d ó  i n c l u i r  
e s t o s  t e m a s  m e d i a n t e  a c u e r d o s  p a r a l e l o s  e  i n c l u i r  e n  e l  t e x t o  c o m e r c i a l  l a s  a l u s i o n e s  q u e  
f u e r a n  n e c e s a r i a s  p a r a  v i n c u l a r  e s t o s  t e m a s  a l  a c u e r d o  c o m e r c i a l .  E s  p o r  e s o  q u e  
a p a r e c e n  a l u s i o n e s  d e l  t e m a  a m b i e n t a l  e n  e l  p r e á m b u l o ,  e n  l o s  c a p í t u l o s  d e  i n v e r s i ó n ,  d e  
m e d i d a s  t é c n i c a s  y  d e  m e d i d a s  s a n i t a r i a s  y  f i t o s a n i t a r i a s .  E l  a c u e r d o  a m b i e n t a l  l l e v a  
i n c l u i d o  e n  e l  t í t u l o  e l  t é r m i n o  c o o p e r a c i ó n ,  y  e l  t e m a  e s t á  c o n t e m p l a d o ,  p e r o  d i f i e r e  
s u s t a n c i a l m e n t e  d e l  t i p o  d e  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n  d e l  m o d e l o  f i r m a d o  p o r  lo s  
E s t a d o s  U n i d o s  c o n  C h i l e  y  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  P e r ú  y  
C o l o m b i a .  E n  e l  A c u e r d o  p a r a l e l o  d e  C o o p e r a c i ó n  A m b i e n t a l  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  
( A C A A N )  s e  i n c l u y e n  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  l o s  p a í s e s ,  l a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a ,  e l 
m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  y  l o s  m e c a n i s m o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  t e m a  
a m b i e n ta l .  E s t o s  r a s g o s  n o  s e  i n c l u y e n  e n  e l  s e g u n d o  t i p o  d e  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n  
p o r q u e  e x i s t e  u n  c a p í t u l o  a m b i e n t a l  i n c l u i d o  e n  e l  a c u e r d o  c o m e r c i a l  q u e  t r a t a  t o d o s  
e s t o s  a s p e c t o s  y  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  a m b i e n t a l e s  d e b e n  r e a l i z a r s e  m e d i a n t e  lo s  
m i s m o s  m e c a n i s m o s  e x i s t e n t e  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  c o m e r c i a l e s .  E l  
e s q u e l e t o  d e  a c u e r d o  d e  c o o p e r a c i ó n  s e  p u e d e  d i v i d i r  e n  5 g r a n d e s  t e m a s  q u e  a  
c o n t i n u a c i ó n  a n a l i z a m o s .
El cumplimiento de la legislación nacional
E l  c o m p r o m i s o  d e  l a s  p a r t e s  e s  r e s p e t a r ,  h a c e r  c u m p l i r  e  i r  m e j o r a n d o  s u  l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  n a c i o n a l .  E s t e  r a s g o  e s  f u n d a m e n t a l  e l  T L C A N .  E s t e  a c u e r d o  l l e g a  a  d a r  
s o l u c i ó n  a  u n a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  q u e  s e  p r e s e n t a b a  e n  l a  n e g o c i a c i ó n .  P a í s e s  c o m o  
E s t a d o s  U n i d o s  y  C a n a d á  c o n t a b a n  c o n  u n a  m a y o r  t r a d i c i ó n  y  d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  
e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a  a m b i e n t a l ,  m i e n t r a s  q u e  M é x i c o  t e n í a  n i n g u n a  o  m u y  p o c a ,  
p o r  l o  q u e  n o  s e  d a b a n  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  u n a  a r m o n i z a c i ó n  h a c i a  a r r i b a  o  h a c i a  
a b a jo .  N i n g u n a  d e  e l l a s  e r a  r e a l i s t a  o  v i a b l e ,  p o r  l o  q u e  l a  a l t e r n a t i v a  d e  r e s p e t a r  s u  
p r o p i a  l e g i s l a c i ó n  e r a  u n a  s a l i d a  a d e c u a d a ,  a u n q u e  s i e m p r e  s i g n i f i c a b a  u n  e s f u e r z o  
i m p o r t a n t e  p a r a  M é x i c o  y  d e s p u é s  p a r a  lo s  o t r o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e  h a n  
f i r m a d o  a c u e r d o s  a m b i e n t a l e s  e n  l o s  q u e  s e  a s u m e  l a  m i s m a  r e s p o n s a b i l i d a d ,  d e b i d o  a l 
d é b i l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a  h a s t a  e s e  m o m e n t o .  E n  a l g u n a  m e d i d a  e s t e  e s  e l  c o r a z ó n  d e l  
a c u e r d o ,  p o r q u e  d e  a h í  e m a n a n  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  l a s  p o s i b l e s  s a n c i o n e s  d e l  m i s m o .  
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  r e a l i d a d  i n s t i t u c i o n a l  y  l a  p r o b l e m á t i c a  a m b i e n t a l  e s  u n o  d e
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l o s  p u n t o s  a  t r a b a j a r  d e  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  u n  á r e a  p r i o r i t a r i a  d e  
c o o p e r a c i ó n .
Estructura
O tr o  d e  l o s  r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  a c u e r d o  e s  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  q u e  é s t e  c r e a .  S e  
c r e a  l a  C o m i s i ó n  p a r a  l a  C o o p e r a c i ó n  A m b i e n t a l  ( C C A ) ,  u n  e s p a c i o  d e  c o o r d i n a c i ó n  a l 
m á s  a l t o  n iv e l  m i n i s t e r i a l  a m b i e n t a l  e n t r e  lo s  t r e s  p a í s e s ,  c o n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  g e n e r a l  
d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  a c u e r d o .  U n  s e g u n d o  c u e r p o  c o l e g i a d o  e s  e l  C o m i t é  
C o n s u l t i v o  P ú b l i c o  C o n ju n t o ,  q u e  l o  c o n f o r m a n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  c iv i l  
d e  l o s  t r e s  p a í s e s .  L a  t e r c e r a  i n s t a n c i a  q u e  e s t a b l e c e  e l  a c u e r d o  e s  l a  S e c r e t a r í a  d e l  
a c u e r d o  c o n  s e d e  e n  M o n t r e a l ,  C a n a d á ,  y  q u e  t r a b a j a  b a j o  l a s  ó r d e n e s  d e  l a  C C A .  A l  
i n t e r i o r  d e  c a d a  p a í s  e x i s t e  u n a  s e c r e t a r í a  n a c i o n a l  y  u n  c o m i t é  c o n s u l t i v o  n a c io n a l .  
I g u a l m e n t e  l a  S e c r e t a r í a  t i e n e  u n  r e p r e s e n t a n t e  e n  l o s  o t r o s  d o s  p a í s e s .  E s t a  e s t r u c t u r a  
p u e d e  v e r s e  c o m o  u n a  f o r t a l e z a  o  u n a  d e b i l i d a d .  D e b i l i d a d  e n  p a r t e  p o r q u e  p u e d e  s e r  
u n a  e s t r u c t u r a  c o s t o s a  y  c u e n t a  c o n  c i e r t a  i n d e p e n d e n c i a ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  S e c r e t a r í a ,
P o r  o t r o  l a d o ,  s u  f o r t a l e z a  e s t r i b a  e n  q u e  c l a r a m e n t e  c r e a  e s p a c i o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  
g u b e r n a m e n t a l  y  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l o  q u e  d i g a  l a  
l e g i s l a c i ó n  n a c io n a l .  L a  S e c r e t a r i a  h a  d a d o  m u e s t r a s  d e  i n i c i a t i v a  y  c a p a c i d a d  t é c n i c a ,  e  
in c l u s i v e  d e  i n d e p e n d e n c i a  d e  c r i t e r i o  e n  a l g u n o s  t e m a s .  T a m b i é n  h a  d e s a r r o l l a d o  
in v e s t i g a c i o n e s  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  p a r a  l o s  p a í s e s .  S i c o m p a r a m o s  l a  e s t r u c t u r a  d e  e s t e  
a c u e r d o  c o n  l a s  e s t r u c t u r a s  c r e a d a s  e n  l o s  a c u e r d o s  q u e  u t i l i z a n  e l  m o d e l o  C h i l e - U S A ,  
s e  n o t a  c l a r a m e n t e  q u e  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  e n  e s t o s  a c u e r d o s  e s  m á s  l i v i a n a  q u e  e n  e l 
T L C A N .
Participación .
O t r a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  a c u e r d o  e s  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
s o c i e d a d  c iv i l  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  a c u e r d o  m i s m o .  E s  u n  m a n d a t o  c l a r o  y  d i r e c to ,  
d e  i n t e r é s  e n  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  s e a n  f i s c a l e s  y  p a r t í c i p e s  d i r e c t o s  d e l  a c u e r d o .  C o m o  lo  
m e n c i o n a m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  e s t a  p a r t e  d e l  a c u e r d o  n o  e s  e m u l a d o  p o r  l o s  a c u e r d o s  q u e  
u t i l i z a n  e l  m o d e l o  C h i l e - U S A .  E n  e l l o s ,  a u n  q u e  l o s  e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  
s o n  i m p o r t a n t e s ,  s e  r e s t r i n g e n  a  lo s  á m b i t o s  n a c i o n a l e s  y a  e x i s t e n t e s .
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E n  e l  T L C A N  e l  t e m a  a m b i e n t a l  c u e n t a  c o n  s u  p r o p i o  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  
c o n t r o v e r s i a s ,  i n d e p e n d i e n t e  d e l  a c u e r d o  c o m e r c i a l .  S u s  p r o c e d i m i e n t o s  l o  h a n  l l e v a d o  
a  q u e  p r á c t i c a m e n t e  n o  h a y a  p o d i d o  s e r  u t i l i z a d o ,  y a  q u e  p a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  d e  l a  
a p r o b a c i ó n  d e  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  C C A ,  s i t u a c i ó n  d i f í c i l  d e  l o g r a r .  U n a  m u e s t r a  d e  
q u e  e l  m e c a n i s m o  n o  h a  s i d o  o p e r a t i v o  e s  q u e  v a r i a s  c o n t r o v e r s i a s  a m b i e n t a l e s  h a n  s id o  
d i l u c i d a d a s  e n  e l  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  d e l  c a p í t u l o  d e  in v e r s io n e s .
Financiamiento
E n  e l  T L C A N  s e  e s t a b l e c e  u n a  c u o t a  p o r  p a í s  d e  U S D  3 m i l l o n e s  a n u a l e s  p a r a  l a  
c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l .  L l a m a  l a  a t e n c i ó n  d e  q u e  a  p e s a r  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
d e s a r r o l l o  e n t r e  l o s  p a í s e s ,  s o b r e  t o d o  e n  r e l a c i ó n  c o n  M é x i c o ,  l a  c u o t a  s e a  i g u a l  p a r a  
t o d o s .  E s t o s  f o n d o s  s o n  p a r a  a t e n d e r  a s u n t o s  a m b i e n t a l e s  q u e  i n v o l u c r e n  a  l o s  t r e s  
p a í s e s  y  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  a c u e r d o .  P o r  o t r o  l a d o ,  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  c u e n t a  
c o n  s u s  p r o p i o s  f o n d o s  p a r a  a t e n d e r  s u s  p r o b l e m a s  a m b i e n ta l e s .
2. Modelo Chile-USA
B a j o  e s t e  t i p o  d e  a c u e r d o s  s e  e n c u e n t r a n  l o s  f i r m a d o s  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  C h i l e ,  
C e n t r o a m é r i c a ,  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  P e r ú ,  C o l o m b i a  y  P a n a m á .  A  d i f e r e n c i a  d e  lo  
q u e  p a s ó  c o n  l o s  a c u e r d o s  C a n a d á - C h i l e ,  y  C o s t a  R i c a -  C a n a d á ,  d o n d e  d e  a l g u n a  
m a n e r a  s e  m a n t e n í a  u n  e s q u e m a  b a s a d o  e n  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  T L C A N ,  e s t o s  e s t a b l e c e n  
u n a  m o d a l i d a d  d i f e r e n t e .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  n u e v o  m o d e l o  d e  a c u e r d o  t r a t a n  d e  
s u p e r a r  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  a c u e r d o  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  d e l  T L C A N .  A  p e s a r  d e  
q u e  e s t e  u l t i m o  c o n t e m p l a  s a n c i o n e s  y  m u l t a s  e n  g e n e r a l  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
a m b i e n t a l i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  a c u e r d o  c o m o  ta l  “ n o  t i e n e  d i e n t e s ” , e s  d e c i r  q u e  n o  
c u e n t a  c o n  l o s  s u f i c i e n t e s  i n s t r u m e n t o s  o  n o r m a t i v a  p a r a  e s a s  s a n c i o n e s  s i l a s  p a r t e s  n o  
c u m p l e n  c o n  s u s  c o m p r o m i s o s .  A l  f i n a l  r e s u l t a  q u e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s o n  t a n  
e n g o r r o s o s  o  l a r g o s  q u e  s e  t e r m i n a  s i n  s a n c i o n a r  o  p r e s i o n a r  a  l o s  p o s i b l e s  i n f r a c t o r e s  a  
c a m b i a r  s u s  c o n d u c ta s .  A l g u n o s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  h e c h o  d e  q u e  s e a  u n  a c u e r d o  
p a r a l e l o  d e b i l i t a  e n  a l g u n a  m e d i d a  e l  t e m a  a m b i e n t a l  p o r q u e  n o  l e  o t o r g a  e l  m i s m o
Mecanismo de solución de controversias.
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e s t a t u s  q u e  a l  t e m a  c o m e r c i a l .  C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t a s  y  o t r a s  p r e o c u p a c i o n e s  lo s  
n u e v o s  a c u e r d o s  q u e  f i r m a n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d i f i e r e  u n  t a n t o  d e  l o  q u e  h a b í a  s id o  
T L C A N .  V e a m o s  a  c o n t i n u a c i ó n  s u s  r a s g o s  c a r a c t e r í s t i c o s .
Respeto de la legislación ambiental nacional.
E n  e s t e  t e m a  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  e s  e l  m i s m o  q u e  e l  T L C A N .  E l  c o m p r o m i s o  d e  lo s  
p a í s e s  e s  h a c e r  r e s p e t a r  y  m e j o r a r  s u  p r o p i a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  n a c io n a l .  L a  ú n i c a  
d i f e r e n c i a  c o n s i s t e  e n  q u e  e s t e  a c u e r d o  s e  c o n c e n t r a  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l  e n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  l a  
m i t i g a c i ó n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n ,  p e r o  n o  s e  i n c l u y e n  l o s  a s p e c t o s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  
l a  e x p l o t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  A d e m á s ,  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s a  
d e f i n i c i ó n  a m b i e n t a l  s e  r e l a c i o n a  c o n  e l  p e r j u i c i o  c o m e r c i a l  q u e  p u e d a  p r o v o c a r  a l  s o c i o  
c o m e r c i a l .  E s  d e c i r ,  q u e  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  q u e  t e n g a  q u e  
v e r  c o n  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  t e n g a  c o n s e c u e n c i a s  c o m o  l a s  t i e n e  
e l  c o m e r c i o  d e s l e a l .  A l  i g u a l  q u e  e l  T L C A N ,  p a r a  l l e g a r  a  u t i l i z a r  e l  m e c a n i s m o  d e  
s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  t i e n e n  q u e  h a b e r  p a s a d o  p o r  e t a p a s  p r e v i a s  e n  l a s  q u e  s e  h a y a  
i n t e n t a d o  l a  c o n c i l i a c i ó n  e n t r e  l a s  p a r t e  e n  l a s  q u e  s e  r e c o n o c e  q u e  l a  i n f r a c c i ó n  h a  s id o  
r e i t e r a t i v a  y  s e  h a y a n  d a d o  l o s  a v i s o s  d e l  c a s o  s i n  q u e  e s t o  h a y a  t e r m i n a d o  c o n  l a s  
p r a c t i c a s  d a ñ i n a s  a l  a m b i e n te .  E s t a  a c o t a c i ó n  d e  l a  d e f i n i c i ó n  r e s p o n d e  a  u n a  m a n e r a  d e  
l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e  d i s m i n u i r  s u  v u l n e r a b i l i d a d  a n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  c u e n t a n  c o n  
l i m i t a c i o n e s  p a r a  h a c e r  c u m p l i r  s u  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n ta l .  E l  r e s t r i n g i r  e l  á m b i t o  d e  l a  
d e f i n i c i ó n  f a c i l i t a  s u  c u m p l i m i e n t o .  E s t o  n o  q u ie r e  d e c i r  q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  
p i e r d a n  a u t o r i d a d  o  q u e  n o  t e n g a n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  h a c e r  c u m p l i r  t o d a  s u  l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l ,  i n c l u y e n d o  l a  q u e  r e g u l a  l a  e x p l o t a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  lo s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  
q u e  d e  h e c h o  e s  s u  o b l i g a c i ó n ;  p e r o  n o  e s t á n  s u j e t a s  a  s a n c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  s u s  s o c i o s  
c o m e r c i a l e s  e n  e s t e  á m b i to .
Estructura
E n  e s t e  c a m p o  s e  d a  u n  d i f e r e n t e  e n f o q u e  e n t r e  l o s  d o s  t i p o s  d e  a c u e r d o  m e n c i o n a d o s .  
E n  l o s  q u e  s o n  s i m i l a r e s  a l  d e  C h i l e  E s t a d o s  U n i d o s ,  s e  p r i v i l e g i a n  l a s  e s t r u c t u r a s  m á s  
l i v i a n a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  s e  d a  é n f a s i s  a l  u s o  d e  l a  n o r m a t i v a  n a c i o n a l .  C u a n d o  s e  
h a b l a  d e  s e c r e t a r í a s ,  é s t a s  t i e n e n  u n  p a p e l  m á s  m o d e s t o  d e l  q u e  s e  t i e n e  e n  T L C A N .  E n
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e l  c a s o  d e  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  c o m o  e l d e  C h i l e  c o n  U S A ,  c a d a  p a í s  d e s i g n a  u n a  
i n s t a n c i a  q u e  o p e r a  c o m o  s u  s e c r e t a r í a ,  q u e  d a r á  e l  a p o y o  a  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e l  m á s  a l t o  
n iv e l ,  p e r o  n o  s e  c r e a  u n a  s e c r e t a r í a  s u p r a n a c i o n a l  q u e  c o o r d i n e  e l  a c u e r d o  e n  e l  t e m a  
a m b i e n t a l .  E n  e l  a c u e r d o  m u l t i l a t e r a l  C A F T A - R D ,  s e  c r e a  u n a  s e c r e t a r í a  p a r a  a s u n t o s  
a m b i e n t a l e s ,  p e r o  s u s  f u n c i o n e s  s o n  m á s  l i m i t a d a s  q u e  l a s  d e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n  d e n t r o  
d e l  T L C A N .  E n  e l  C A F T A - R D ,  a  p e s a r  d e  q u e  e x i s t e  u n  o r g a n i s m o  r e g i o n a l  e n c a r g a d o  
d e  c o o r d i n a r  l a  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l ,  e s  d e c i r ,  l a  C C A D ,  e s t a  n o  h a  s i d o  l a  d e s i g n a d a  
p a r a  f u n g i r  c o m o  u n a  s e c r e t a r i a  a m b i e n ta l  q u e  s e  e n c a r g u e  d e  t o d o s  l o s  a s u n t o s  
a m b i e n t a l e s  e n  e l  a c u e r d o .  L a s  f u n c i o n e s  h a n  q u e d a d o  d i v i d i d a s  e n t r e  a q u e l l a s  q u e  
t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  d e n u n c i a s  r e l a t i v a s  a  l a  n o  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e y  a m b i e n ta l  
n a c i o n a l ,  d e  l o  c u a l  s e  e n c a r g a r a  l a  S e c r e t a r i a  d e  l a  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  
C e n t r o a m e r i c a n a  ( S I E C A )  y  a q u e l l a s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a  c o o p e r a c i ó n  
p r o p i a m e n t e  t a l ,  d e  l o  c u a l  s e  e n c a r g a r a  l a  C C A D .  E s t a  ú l t i m a  i n s t i t u c i ó n  d e b e  
a d m i n i s t r a r  l o s  f o n d o s  p a r a  e s t e  f in ,  p r o v e n i e n t e s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  E s t a d o s  U n i d o s .  E n  
l a s  n e g o c i a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  d e  l o s  p a í s e s  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  e s t e  ú l t i m o  a s i g n o  f o n d o s  
a d i c i o n a l e s  p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  y  a l g u n o s  d e  l o s  p a í s e s  b e n e f i c i a r i o s  l e  h a n  
e n c o m e n d a d o  a  l a  C C A D  s u  m a n e j o .  C o s t a  R i c a ,  a u n  n o  h a b í a  p a r t i c i p a d o  e n  e s t e  
t e r r e n o  a  m e d i a d o s  d e  2 0 0 7 ,  p u e s  a u n  n o  s e  h a b í a  a p r o b a d o  e l  t r a t a d o  e n  d i c h o  p a ís .
D o s  p u e d e n  s e r  l o s  c r i t e r i o s  q u e  i m p u l s a r o n  a  u s a r  e s t e  e s q u e m a .  P o r  u n  l a d o  e s t á  e l 
i n t e r é s  d e  q u e  l a  g e s t i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  a m b i e n t a l  d e  l o s  a c u e r d o s  f u e r a  m a n e j a d a  p o r  
l o s  p a í s e s  y  q u e  n o  s e  c r e a r a n  e s t r u c t u r a s  q u e  p u d i e r a n  t e n e r  v i d a  p r o p i a .  E s t o  i n c l u y e  
lo s  e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a ,  q u e  p r i o r i z a n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  e s p a c i o s  y a  
e x i s t e n t e s  e n  l o s  p a í s e s  y  n o  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  i n s t a n c i a s ,  a r g u m e n t á n d o s e  l o s  a l t o s  
c o s t o s  q u e  e l l o  s i g n i f i c a r í a .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s t á  e l  i n t e r é s  d e  l o s  p a í s e s  p o r  m a n t e n e r  u n  
c o n t r o l  d e  l o s  p r o c e s o s  y  n o  e s t a r  s u j e to s  a  d e c i s i o n e s  q u e  s e  p u e d a n  r e a l i z a r  a  n iv e l  
s u p r a n a c i o n a l  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  e v i t a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t r u c t u r a s  c o s t o s a s  y  b u r o c r á t i c a s  
q u e  p u d i e r a n  d e s v i a r  r e c u r s o s  d e l  p r o p ó s i t o  d e  a l i v i a r  l o s  p r o b l e m a s  a m b i e n ta l e s .
Participación
E n  e s t e  t e m a  h a y  l i g e r a s  v a r i a c i o n e s .  E n  e l  a c u e r d o  b i l a t e r a l  e n t r e  C h i l e  y  U S A  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a  l e g i s l a c i ó n  n a c i o n a l  v i g e n t e .  N o  s e  
e s t a b l e c e n  n u e v a s  i n s t a n c i a s  o  e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  p e r o  e s t á n  c o n t e m p l a d a s
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c o n s u l t a s  p o s t e r i o r e s  a  l a s  r e u n i o n e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  a m b i e n t a l  a l  m á s  a l t o  n iv e l  e n  l a s  
c u a l e s  d e b e n  i n f o r m a r s e  a l  p ú b l i c o  d e  l o s  a c u e r d o s  a l c a n z a d o s  y  s e  d e b e  a t e n d e r  a  l a s  
i n q u i e t u d e s  y  s u g e r e n c i a s  h e c h a s  p o r  l a  s o c i e d a d  c iv i l .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  a c u e r d o s  
m u l t i l a t e r a l e s  c o m o  C A F T A - R D ,  l a  m o d a l i d a d  q u e  s e  s i g u e  e s  m u y  s i m i l a r  a  l a  q u e  
e x i s t e  e n  e l  T L C A N .  E s t o  e s ,  s i g u i e n d o  d e t e r m i n a d o  f o r m a t o ,  l o s  c i u d a d a n o s  p u e d e n  
p r e s e n t a r  d e n u n c i a s  a  l a s  i n s t a n c i a s  n a c i o n a l e s  o  d i r e c t a m e n t e  a  l a  s e c r e t a r í a .  S i s o n  
p r e s e n t a d a s  p r i m e r o  a  l a  i n s t a n c i a  n a c i o n a l ,  y  p r o c e d e ,  é s t a s  s e r á n  e l e v a d a s  a  l a  
s e c r e t a r í a ,  q u e  e s t u d i a r á  e l  c a s o  y ,  s i c o r r e s p o n d e ,  a b r i r á  u n  e x p e d i e n t e  d e  h e c h o s  q u e  
s e r á  e s t u d i a d o  p o r  l a  s e c r e t a r í a  y  p o s t e r i o r m e n t e ,  s i  e s  d e l  c a s o ,  p o r  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e l  
a c u e r d o  e n  m a t e r i a  a m b i e n ta l .  E n  e l  T L C A N ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  c a s o  b i l a t e r a l  d e  C h i l e -  
U S A ,  e l  a c u e r d o  m i s m o  e s t a b l e c e  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e s a  p a r t i c i p a c i ó n .
Mecanismo de solución de controversias
D e  n u e v o  e n  e s t e  t e m a  s e  d a n  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  e n t r e  e s t e  t i p o  d e  a c u e r d o s  y  e l 
T L C A N .  C o m o  s e  h a b í a  a p u n t a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  a c u e r d o  d e  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n ta l  
d e l  T L C A N  c u e n t a  c o n  s u  p r o p i o  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s .  E n  e l  c a s o  
d e  l o s  a c u e r d o s  t i p o  M o d e l o  C h i l e - U S A ,  e l  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  
a m b i e n t a l  e s  e l  m i s m o  q u e  e l  c o m e r c i a l .  E s t o  r e s p o n d e  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  a l  h e c h o  d e  
q u e  e l  t e m a  a m b i e n t a l  e s  p a r t e  d e l  a c u e r d o  c o m e r c i a l ,  e s  d e c i r ,  e s  u n  c a p í t u l o  d e l  m i s m o  
y ,  e n  s e g u n d a  i n s t a n c i a ,  r e s p o n d e  a  l a  p r e o c u p a c i ó n  q u e  e l  a c u e r d o  a m b i e n t a l  e n  
T L C A N ,  n o  “ t e n i a  d i e n t e s ” . M e d i a n t e  e s t a  d e c i s i ó n  d e  h a c e r l o  p a r t e  d e l  a c u e r d o  
c o m e r c i a l ,  s e  b u s c a  d a r l e  l o s  d i e n t e s  o  l a  f u e r z a  l e g a l  q u e  n e c e s i t a .  E l  a c u e r d o  r e s t r i n g e  
( A r t .  1 7 .2 .1 .  a )  e l  u s o  d e  e s t e  m e c a n i s m o  a  u n a  d e f i n i c i ó n  d e  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n ta l  
c o n t e n i d a  e n  e l  a n e x o  d e  e s e  c a p í t u l o  ( A r t .  1 7 .1 3 )  y  e s t a b l e c e  u n a  s e r i e  d e  
p r o c e d i m i e n t o s  q u e  p r e t e n d e n  a  t r a v é s  d e  l a  c o n c i l i a c i ó n  e v i t a r  e l  u s o  d e l  m e c a n i s m o  d e  
s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s .
Financiamiento
E l  M o d e l o  C h i l e - U S A  n o  c o n t e m p l a  e n  f o r m a  e x p l í c i t a  u n  m o n t o  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  
p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l .  E n  e s t o  s e  p r e s e n t a  u n a  d i f e r e n c i a  c o n  e l  a c u e r d o  
T L C A N ,  q u e  s í c o n t e m p l a  u n a  c o n t r i b u c i ó n  d e  U S D 3  m i l l o n e s  a n u a l e s  d e  c a d a  u n o  d e  
l o s  p a í s e s ,  c o m o  y a  m e n c i o n a d o .  E l  a c u e r d o  t i p o  C h i l e - U S A ,  n o  c u e n t a  d e
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f i n a n c i a m i e n t o  c o n  u n  m o n t o  e s p e c í f i c o ,  p e r o  s e  a p o y a  e n  e l  i n t e r é s  y  c o m p r o m i s o  d e  
lo s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  s u  f i n a n c i a m i e n t o .  E l  i n c o r p o r a r  e l  t e m a  d e  c o o p e r a c i ó n  
a m b i e n t a l  e n  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s ,  d e  a l g u n a  m a n e r a  i m p l i c a  r e c o n o c e r  l a s  
l i m i t a c i o n e s  q u e  e n f r e n t a n  l l e v a r  a  c a b o  u n a  a d e c u a d a  g e s t i ó n  a m b i e n ta l ;  E s t a d o s  
U n i d o s  m u e s t r a  e l  i n t e r é s  y  l a  i n t e n c i ó n  d e  c o o p e r a r  c o n  e s t o s  p a í s e s  p a r a  a m i n o r a r  lo s  
p o s i b l e s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  d e l  c o m e r c i o  e n  e l  a m b i e n te .
P a r a  c o n c l u i r  e s t a  s e c c i ó n  v a m o s  a  h a c e r  u n  b r e v e  c o m e n t a r i o  s o b r e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s  d e  C o l o m b i a  y  P e r ú  e n  r e l a c i ó n  a l  t e m a  a m b i e n t a l  q u e  f u e  s u j e to  a  r e v i s i ó n  
p o r  p a r t e  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n  c a m b i o  e n  e l  b a l a n c e  p o l í t i c o  d e l  
C o n g r e s o  d e  e s e  p a í s  q u e  p r o p i c i ó  c a m b i o s  e n  l o s  c o m p r o m i s o s  d e l  c a p i t u l o  a m b i e n ta l  
q u e  n o  s e  d i e r o n  e n  l o s  a c u e r d o s  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o s .
Sobre el tema ambiental en las negociaciones comerciales de Colombia y Perú con 
los Estados Unidos
L a  i n c l u s i ó n  d e l  t e m a  a m b i e n t a l  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  f u e  a lg o  n u e v o  p a r a  
lo s  p a í s e s  a n d i n o s  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  p a r a  s u  i n s t i t u c i o n a l i d a d  a m b i e n t a l  q u e  n o  h a b í a  
e s t a d o  e x p u e s t a  a  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L a  p r i m e r a  r e a c c i ó n  f u e  
t r a t a r  d e  q u e  n o  s e  i n c l u y e r a  e l  t e m a  a m b i e n t a l  e n  l a  n e g o c i a c i ó n ,  p e r o  r á p i d a m e n t e  l a s  
a u t o r i d a d e s  d e  e s t o s  d o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  s e  p e r c a t a r o n  d e  q u e  e s t a  e r a  u n a  
c o n d i c i ó n  i m p l í c i t a  e n  e l  m a n d a t o  d e  n e g o c i a c i ó n  e m i t i d o  p o r  e l  c o n g r e s o  d e  lo s  
E s t a d o s  U n i d o s  a  s u s  n e g o c i a d o r e s  ( T P A ,  e n  s u s  s i g l a s  e  i n g l é s ) .  E l  p r i n c i p a l  t e m o r  d e  
l a  i n c l u s i ó n  d e l  t e m a  e r a  l o s  p r o b l e m a s  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  q u e  
t e n í a n  l o s  p a í s e s  y  l a s  p o s i b l e s  s a n c i o n e s  q u e  p o d r í a n  v e n i r  a s o c i a d a s .  T a m b i é n  s e  d io  l a  
p r e s i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  c iv i l  y  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  c a d a  u n o  c o n  s u s  p r o p i a s  
p r e o c u p a c i o n e s .  O t r o  e l e m e n t o  q u e  c a u s a b a  p r e o c u p a c i ó n  e r a  q u e  e n  u n  p r i n c i p i o  e l 
a c u e r d o  e r a  d e  c a r á c t e r  m u l t i l a t e r a l  y  n o  s e  t e n í a  c l a r o  c o m o  e s t o  i b a  a  a f e c t a r  l a  
n o r m a t i v a  a n d in a .  D a d o  q u e  s o l o  P e r ú  y  C o l o m b i a  c o n c l u y e r o n  l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  lo s  
a c u e r d o s  a l  f i n a l  f u e r o n  d e  c a r á c t e r  b i l a t e r a l .
F i n a l m e n t e ,  e l  c a p í t u l o  a m b i e n t a l  f i r m a d o  p o r  C o l o m b i a  y  p o r  P e r ú ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  e s  m u y  s i m i l a r  a l  a c u e r d o  d e  D R - C A F T A ,  c o m o  y a  m e n c i o n a d o .
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S in  e m b a r g o ,  e s t o s  a c u e r d o s  t i e n e n  u n a  s e c c i ó n  r e l a t i v a  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  d i v e r s i d a d  
b i o l ó g i c a  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  a c u e r d o s  a n t e r i o r e s
E l  c a m b i o  e n  e l  b a l a n c e  p o l í t i c o  e n  e l  s e n a d o  y  l a  c á m a r a  d e  R e p r e s e n t a n t e s  d e  lo s  
E s t a d o s  U n i d o s  p r o p i c i ó  q u e  s e  r e n e g o c i a r a  e n t r e  o t r o s  t e m a s  e l  t e m a  a m b i e n ta l .  L o s  
d e m ó c r a t a s  c o n s i d e r a b a n  q u e  l o  q u e  s e  h a b í a  n e g o c i a d o  t o d a v í a  n o  e r a  lo  
s u f i c i e n t e m e n t e  f u e r t e  p a r a  g a r a n t i z a r  “ d i e n t e s ”  a l  a c u e r d o .  L o  q u e  s e  r e n e g o c i o  q u e d o  
d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  d e  c u m p l i r  l o s  a c u e r d o s  a m b i e n t a l e s  
m u l t i l a t e r a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  h u b i e r a n  r a t i f i c a d o .  P a r a  C o l o m b i a  s o n  l o s  s i g u i e n t e s  
a c u e r d o s :  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  C o m e r c i o  d e  E s p e c i e s  e n  R i e s g o  d e  E x t i n c i ó n ,  e l 
P r o t o c o l o  d e  M o n t r e a l  s o b r e  S u s t a n c i a s  q u e  A g o t a n  l a  C a p a  d e  O z o n o ,  e l  P r o t o c o l o  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  C o n v e n c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  P r e v e n i r  l a  C o n t a m i n a c i ó n  M a r i n a  d e  
B u q u e s ,  y  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  H u m e d a l e s  d e  I m p o r t a n c i a  I n t e r n a c i o n a l .  A d e m á s  d e  
l o s  m e n c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  P e r ú  d e b e r á  c u m p l i r  c o n  l a  C o n v e n c i ó n  p a r a  l a  
C o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  R e c u r s o s  V i v o s  M a r i n o s  A n t á r t i c o s ,  l a  C o n v e n c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  
p a r a  l a  R e g u l a c i ó n  d e  l a  C a z a  d e  l a s  B a l l e n a s ,  y  l a  C o n v e n c i ó n  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  u n a  C o m i s i ó n  I n t e r a m e r i c a n a  d e l  A t ú n  T r o p ic a l .  E s t a  l i s t a  q u e d a  a b i e r t a  a  m á s  
i n c l u s i o n e s  e n  e l  f u t u r o .  P e r ú  t a m b i é n  i n c o r p o r ó  u n  a n e x o  q u e  a b o r d a  e l  t e m a  d e l  
m a n e j o  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l .
A d i c i o n a l m e n t e ,  e n  v i s t a  d e  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  m a t e r i a  d e  o b s e r v a n c i a  d e  l a s  n o r m a s  
a m b i e n t a l e s  p u e d e n  s e r  s o m e t i d a s  a l  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  d i f e r e n c i a s ,  l a s  p a r t e s  
a c o r d a r o n  e l i m i n a r  l a  p o s i b i l i d a d  q u e  e x i s t í a  d e  p a g a r  u n a  m u l t a  e n  c a s o  d e  u n  p a n e l  
c o n c l u y a  q u e  e x i s t a  u n  i n c u m p l i m i e n t o  r e i t e r a d o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n ta l .  E n  s u  
l u g a r ,  l a  s a n c i ó n  c o n s i s t i r í a  e n  e l  r e t i r o  d e  b e n e f i c i o s  c o m e r c i a l e s .  ( P u e n t e s ,  2 0 0 7 )
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I I I .  EL TEMA DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE LA OMC 
A. POR QUÉ COOPERACIÓN EN COMERCIO
El comercio internacional siempre ha sido considerado un motor del desarrollo. 
Después de la segunda guerra mundial con la creación de las instituciones de Bretton 
Woods (IM F,BM ) se intentó establecer la Organización Internacional del Comercio 
(OIC), como una institución más de Bretton Woods que regulara y promoviera el 
desarrollo del comercio, sin embargo, ésta no se concretó, quedando el Acuerdo sobre 
Aranceles y Tarifas (GATT) como el espacio en el cual se irían consolidando las 
negociaciones comerciales multilaterales, hasta que se creó la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en 1995 como resultado de la Ronda Uruguay.
El comercio internacional ha crecido en forma vertiginosa en los últimos 50 años, lo ha 
hecho a un ritmo mucho mayor que el crecimiento de la producción mundial. Sin 
embargo no todos los países se han beneficiado de igual manera, la brecha entre los 
países más ricos y los más pobres se han ensanchado. Es por eso que en la Ministerial 
de Doha los ministros se comprometieron en realizar esfuerzos para extender los 
beneficios del comercio a los países más pobres. A  pesar de las iniciativas que se han 
venido implementando por promover el comercio y de los importantes avances que se 
han hecho, todavía persisten grandes distorsiones y desbalances.
La cooperación internacional ha estado siempre ligada al tema del desarrollo. En la 
década de los 50 y 60 cuando la literatura económica se centraba en las causas del 
subdesarrollo y las medidas para solucionarlo, siempre la cooperación internacional 
constituyo un elemento central en las posibles alternativas de solución. El éxito del 
plan Marshall en Europa, después de la segunda guerra mundial, reforzaba ese papel 
protagónico. La literatura especializada asociaba el desarrollo económico con el 
proceso de industrialización, por lo que en buena parte el problema se centró en cómo 
desarrollar un sector industrial en las economías en desarrollo que habían llegado tarde 
a la industrialización. La cooperación internacional era percibida como el factor
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e x t e r n o  q u e  v e n í a  a  c o m p l e m e n t a r  l a  p o l í t i c a  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  q u e  f u e  l a  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  m á s  c o m ú n  e n  e s t e  p e r i o d o .
E n  l o s  o c h e n ta ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  c r i s i s  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  y  e l 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  p o s i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  m á s  o r t o d o x a s  c o m o  e l  c o n s e n s o  d e  
W a s h i n g t o n ,  l a s  p o l í t i c a s  p r o t e c c i o n i s t a s  y  d e  m a y o r  p r o t a g o n i s m o  e s t a t a l ,  f u e r o n  
s u s t i t u i d a s  p o r  p o l í t i c a s  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  d e  p r o m o c i ó n  d e l  c o m e r c io .  D u r a n t e  
l a s  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  s e  a d h i r i e r o n  p r i m e r o  a l  G A T T  y  
p o s t e r i o r m e n t e  a  l a  O M C , r e a l i z a r o n  p r o c e s o s  d e  p r i v a t i z a c i o n e s  y  u n a  d e s g r a v a c i ó n  
a r a n c e l a r i a  u n i l a t e r a l .  I g u a l m e n t e  f i r m a r o n  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  d e  i n v e r s i o n e s  y  h a n  
t e n i d o  u n a  p o l í t i c a  b a s t a n t e  a g r e s i v a  e n  l a  f i r m a  d e  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  b i l a t e r a l e s .  
A s i m i s m o  r e d e f i n i e r o n  l o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  s u s t i t u y e n d o  e s q u e m a s  
p r o t e c c i o n i s t a s  p o r  u n o  d e  r e g i o n a l i s m o  a b ie r to .
1. Comercio, no ayuda.
C o n  e l  c a m b i o  e n  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  
t o m a  u n  n u e v o  g i r o .  Y a  n o  s e  p e r c i b e  a  l a  c o o p e r a c i ó n  c o m o  e l e l e m e n t o  c a t a l i z a d o r  o  
d e s e n c a d e n a n t e ,  s i n o  q u e  e l  p a p e l  p r o t a g ó n i c o  e n  e s t e  n u e v o  e s q u e m a  e s  e l  m e c a n i s m o  
d e  m e r c a d o  y  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o  q u e  n e c e s i t a b a n  
l o s  p a í s e s  n o  e r a  a y u d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s i n o  m á s  b i e n  o p o r t u n i d a d e s  c o m e r c i a l e s ,  
e n t o n c e s  e l  é n f a s i s  s e  c e n t r ó  e n  T ra d e , n o  A id ,  e s  d e c i r ,  c o m e r c i o ,  n o  a y u d a .  C o m o  
r e s u l t a d o  d e  e s t a  n u e v a  v i s i ó n  d i s m i n u y e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  
p a r a  d a r l e  m á s  r e l e v a n c i a  a l  c o m e r c i o  c o m o  r u t a  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  v e m o s  c o m o  
e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a  a u m e n t a  e n  f o r m a  i m p o r t a n t e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  a y u d a  o f i c i a l  a l  d e s a r r o l l o  c r e c e  a  u n  r i t m o  m u c h o  m e n o r .  S in  e m b a r g o ,  
d e s p u é s  d e  d o s  d é c a d a s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  e s t r a t e g i a ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o  h a n  s id o  
t o d o  l o  d e s e a d o .  L a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  a u n q u e  p o s i t i v a s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  d é c a d a  
a n t e r io r ,  n o  h a n  s i d o  s u f i c i e n t e s  p a r a  a b s o r b e r  e l  d e s e m p l e o ,  a t r a e r  i n v e r s i ó n ,  a c c e s a r  
n u e v a s  t e c n o l o g í a s  y  e s p e c i a l i z a r s e  e n  s e c t o r e s  c o n  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o .  U n a  d e  l a s  
r a z o n e s  e s  q u e  p a r a  q u e  l o s  p a í s e s  p o t e n c i e n  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  c o m e r c i o  s e  r e q u i e r e  q u e  
e s t o s  c u e n t e n  c o n  i n s t i t u c i o n e s  a d e c u a d a s ,  s e a n  m á s  c o m p e t i t i v a s ,  c u e n t e n  c o n  u n a  
m a n o  d e  o b r a  c a l i f i c a d a  y  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  a d e c u a d a  ( c a r r e t e r a s ,  p u e r t o s ,  e t c . , ) ;
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n o  e s  s u f i c i e n t e  c o n  f i r m a r  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  y  a b r i r  l a  e c o n o m í a .  U n a  d e  l a s  
l e c c i o n e s  h a  s i d o  q u e  p a r a  a p r o v e c h a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e l  c o m e r c i o  s e  r e q u i e r e  q u e  e l  
e s t a d o  h a g a  u n a  i m p o r t a n t e  i n v e r s i ó n  e n  e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  a y u d e  a  
c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  u n a  a d e c u a d a  a t m ó s f e r a  d e  n e g o c io s .  O t r a  r a z ó n  e s  q u e  l a s  
r e g l a s  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  n o  h a n  s i d o  ig u a l e s  
p a r a  t o d o s .  E n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  p e r s i s t e n  g r a n d e s  d i s t o r s i o n e s  y  s o b r e  t o d o  e n  
á r e a s  e n  d o n d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c u e n t a n  c o n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s .  L a  
d e c l a r a c i ó n  d e  D o h a  e n  a l g u n a  m e d i d a  r e c o n o c e  e s t a  s i t u a c i ó n  y  b u s c a  d e s a r r o l l a r  u n a  
a g e n d a  q u e  n i v e l e  e l  t e r r e n o  e n  e l  c a m p o  c o m e r c i a l .
E n  e s t e  c a s o  l o s  m i n i s t r o s  h a n  e x p r e s a d o :  “ R e c o n o c e m o s  l a  p a r t i c u l a r  v u l n e r a b i l i d a d  d e  
l o s  p a í s e s  m e n o s  a d e l a n t a d o s  y  l a s  d i f i c u l t a d e s  e s t r u c t u r a l e s  e s p e c i a l e s  c o n  q u e  
t r o p i e z a n  e n  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l .  E s t a m o s  c o m p r o m e t i d o s  a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  
m a r g i n a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  a d e l a n t a d o s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  a  m e j o r a r  
s u  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  e n  e l  s i s t e m a  m u l t i l a t e r a l  d e  c o m e r c i o . ”
E n t r e  l o s  a s p e c t o s  q u e  s e  p r e t e n d e  r e v i s a r  e s t á n  l o s  r e f e r i d o s  a l  t r a t o  e s p e c i a l  y  
d i f e r e n c i a d o ,  p a r a  d e  a l g u n a  m a n e r a  f a c i l i t a r  l a  e x p a n s i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  
c o m e r c i o .  E s t a  p o s i c i ó n  s u r g e  a  r a í z  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  e n  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  y  c o m o  u n a  m a n e r a  d e  a p r o v e c h a r  e l  im p a sse , e x p l o r a r  u n  n u e v o  e n f o q u e  
e n  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o m e r c i o ,  d e s a r r o l l o  y  c o o p e r a c i ó n .
“ R e a f i r m a m o s  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s o n  p a r t e  
i n t e g r a n t e  d e  l o s  A c u e r d o s  d e  l a  O M C . . .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  c o n v e n i m o s  e n  q u e  s e  
e x a m i n a r á n  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  c o n  m i r a s  a  
r e f o r z a r l a s  y  h a c e r l a s  m á s  p r e c i s a s ,  e f i c a c e s  y  o p e r a t i v a s .  A  e s t e  r e s p e c t o ,  r e s p a l d a m o s  
e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  s o b r e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  d e c i s i ó n  
s o b r e  l a s  c u e s t i o n e s  y  p r e o c u p a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  a p l i c a c i ó n  ( D o h a ,2 0 0 1 )
2. Ayuda para el Comercio
L a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  
y  l o s  r e s u l t a d o s  m i x t o s  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  a p e r t u r a  d e  m u c h o s  p a í s e s ,  h a c e n  q u e  s e
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r e d e f i n a  d e  n u e v o  e l  p a p e l  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  in t e r n a c i o n a l  e n  r e l a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y  a l  c o m e r c io .  Y a  e l  e n f o q u e  n o  e s ,  u n a  e s p e c i e  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  l a  a y u d a  
o f i c i a l  a l  d e s a r r o l l o  p o r  e l  c o m e r c i o  s i n o  q u e  h a y  u n  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  p r o m o v e r  y  
c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  c o m e r c i o  i m p l i c a n  u n  c o s t o  e l e v a d o  y  q u e  lo s  
p a í s e s  n o  s i e m p r e  c u e n t a n  c o n  l o s  m e d i o s  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r lo .  E l  é n f a s i s  e n t o n c e s  e s  
A id  f o r  T ra d e , a y u d a  p a r a  e l  c o m e r c io .  S e  c o n t i n ú a  p a r t i e n d o  d e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e l  
c o m e r c i o  e s  u n  m o t o r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  p e r o  p a r a  q u e  e s o  s e a  a s í  l a  a y u d a  s e  d e b e  
c o n c e n t r a r  e n  a p o y a r  a  l o s  p a í s e s  p a r a  q u e  a d q u i e r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
q u e  p u e d a n  b e n e f i c i a r s e  d e l  c o m e r c io .
E n  l a  R e u n i ó n  M i n i s t e r i a l  d e  H o n g  K o n g  l o s  m i n i s t r o s  n o  s o l o  r e i t e r a n  s u  c o m p r o m i s o  
c o n  e l  t e m a  d e l  d e s a r r o l l o  s i n o  q u e  a f i r m a n :
“ A c o g e m o s  c o n  s a t i s f a c c i ó n  l o s  d e b a t e s  q u e  h a n  m a n t e n i d o  e s t e  a ñ o  l o s  M i n i s t r o s  d e  
F i n a n z a s  y  D e s a r r o l l o  e n  d i v e r s o s  f o r o s ,  i n c l u i d o  e l  C o m i t é  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  d e l  
B a n c o  M u n d i a l  y  d e l  F M I ,  s o b r e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  a y u d a  p a r a  e l  C o m e r c i o .  L a  a y u d a  
p a r a  e l  c o m e r c i o  d e b e r á  t e n e r  e l  o b j e t i v o  d e  a y u d a r  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  e n  
p a r t i c u l a r  a  l o s  P M A ,  a  c r e a r  l a  c a p a c i d a d  d e  o f e r t a  y  l a  I n f r a e s t r u c t u r a  r e l a c i o n a d a  c o n  
e l  c o m e r c i o  q u e  n e c e s i t a n  p a r a  p o d e r  a p l i c a r  l o s  A c u e r d o s  d e  l a  O M C  y  b e n e f i c i a r s e  d e  
e l l o s  y ,  m á s  e n  g e n e r a l ,  p a r a  a u m e n t a r  s u  c o m e r c io .  L a  a y u d a  p a r a  e l  c o m e r c i o  n o  p u e d e  
s u s t i t u i r  a  l o s  b e n e f i c i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  q u e  r e s u l t a r á n  d e l  P r o g r a m a  d e  D o h a  p a r a  e l  
D e s a r r o l l o  ( P D D ) ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  m a t e r i a  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s .  N o  o b s t a n t e ,  
p u e d e  s e r  u n  v a l i o s o  c o m p l e m e n t o  d e l  P D D .”
L a  d e c l a r a c i ó n  d e  H o n g  K o n g  d e j a  c l a r o  q u e  l a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  d e b e  e n f o c a r s e  e n  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  p o r  e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a  y  n e c e s i d a d e s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o m e r c i o  y  q u e  a y u d e n  a  lo s  p a í s e s  a  c u m p l i r  y  b e n e f i c i a r s e  d e  lo s  
a c u e r d o s  d e  l a  O M C . T a m b i é n  d e j a  c l a r o  q u e  e s t a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  n o  s u s t i t u y e  l a  
a y u d a  a l  d e s a r r o l l o .
C o m o  s e  p u e d e  c o n s t a t a r  h a y  u n  c o m p r o m i s o  e x p l í c i t o  y  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  e s t o s  t e m a s .  P o r  s u  p u e s t o  q u e  lo  m á s  d i f í c i l  e s t á  p o r  h a c e r s e  q u e  e s  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s a s  i n t e n c i o n e s .
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L a  f o r m a  e n  q u e  s e  h a  v e n i d o  d a n d o  l a  a y u d a  p a r a  e l  c o m e r c i o  e n  e l  m a r c o  m u l t i l a t e r a l  
h a  s i d o  a  t r a v é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l i z a d o  d e  p r e f e r e n c i a s  q u e  s e  
i n i c i ó  e n  1 9 8 6 , l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  y  l a  p o s t e r g a c i ó n  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  l o s  p a í s e s  
d e  l a  r o n d a  U r u g u a y .
3. Trato Especial y Diferenciado
E l  h e c h o  q u e  s e  e s t e  r e v i s a n d o  e l  t e m a  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  ( T & D )  e n  e s t a  
r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s  n o  e s  c a s u a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o  h a n  s i d o  t o d o  l o  e s p e r a d o .  D e  
a l g u n a  m a n e r a  e l  i n s t r u m e n t o  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  n o  h a  s i d o  s u f i c i e n t e  p a r a  
n i v e l a r  l a s  d e s v e n t a j a s  c o n  q u e  s e  e n f r e n t a n  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  y  s o b r e  t o d o  n o  h a  a l i v i a d o  l a  c a r g a  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  
a d q u i r i d o s  e n  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s .
U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  a l  i n i c i o  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  e s t o s  p r o g r a m a s  d e  
T & D  e r a  q u e  c h o c a b a n  c o n t r a  d o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  r é g i m e n  m u l t i l a t e r a l  d e  
c o m e r c io :  e l  p r i n c i p i o  d e  r e c i p r o c i d a d  y  e l  d e  n o  d i s c r i m i n a c i ó n .
E l  t e m a  d e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  h a  i d o  e v o l u c i o n a n d o  d e s d e  s u s  i n i c i o s  c o n  l a  
c r e a c i ó n  d e l  G A T T  e n  1 9 4 8 . E n  u n  p r i n c i p i o  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  r o n d a b a n  
f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  p r o t e c c i o n i s m o  a g r í c o l a ,  f l u c t u a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  d e  l a s  
c o m m o d itie s , y  l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l a s  g a n a n c i a s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p a r a  l l e n a r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  d e s a r r o l l o  ( E v e n e t t  e t  a l ,  2 0 0 6 ) .  E n  l a  R o n d a  K e n n e d y  s e  e s t a b l e c i ó  u n  
p l a n  d e  a c c i ó n  q u e  c l a m a b a  p o r  c o n g e l a r  l a s  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s  d e  l o s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  a  l o s  p r o d u c t o s  d e  i n t e r é s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  S in  e m b a r g o ,  e s t e  
p l a n  p r á c t i c a m e n t e  n o  s e  i m p l e m e n t ó .  C o m o  r e s u l t a d o  d e  e s t o s  e s f u e r z o s  y  u n a  
p e r c e p c i ó n  p o l í t i c a  m a s  i n t e r v e n c i o n i s t a  s e  e s t a b l e c i ó  e n  1 9 6 5  l a  p a r t e  I V  s o b r e  
c o m e r c i o  y  d e s a r r o l l o  d e l  G A T T  c o n s i s t e n t e  e n  t r e s  a r t í c u l o s  e n t r e  l o s  q u e  c a b e  d e s t a c a r  
e l  p r i n c i p i o  d e  n o  r e c i p r o c i d a d  ( X X X V I :  8 )  q u e  d i c e  q u e  e n  e l  c u r s o  d e  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  n o  s e  e s p e r a  q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  h a g a n  c o n t r i b u c i o n e s  q u e  s e a n  
i n c o n s i s t e n t e s  c o n  s u s  n e c e s i d a d e s  f i n a n c i e r a s ,  c o m e r c i a l e s  o  d e  d e s a r r o l l o .
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Recuadro 1
Principales características de los programas unilaterales de acceso a mercados
Tanto la UE como USA establecieron sus program as SGP a principios de los 70. El program a de USA es bastante 
claro. Divide a los países elegibles en dos grupos: en desarro llo y menos desarrollados, basándose en sus niveles 
de ingreso. Todos los países elegibles pagan cero aranceles en cerca de 4,650 líneas arancelarias, m ientras que 
los países m enos desarro llados tienen acceso libre a 1,750 líneas arancelarias. Productos sim ilares de otros 
países pagan las tasas más altas de NMF. El program a se inició en enero de 1976. Desde que el program a se
establ eció, 36 de los 154 países elegibles se han graduado de los program as SGP.
El program a SGP de la UE se ha ido m odificando con el tiem po buscando una m ayor sim plicidad. A  partir del 2001 
pasó de clasificar los productos en cuatro categorías a dos, a saber: sensib les y no sensibles. Los no sensib les 
que representan el 32 por ciento de todas las líneas arancelarias disfrutan de libre acceso. Los sensib les que 
representan el 36 por ciento de las líneas arancelarias reciben una reducción pareja (flat) del 3.5 por ciento de la 
tasa de NMF. Los productos sensib les cuentan con una tasa alta de NMF, por lo que el impacto de las preferencias 
puede ser bastante pequeño. La elegibilidad de los países en la UE SG PA es sim ilar a la de USA. Países que 
alcanzan cierto nivel de desarro llo se gradúan.
Cabe destacar en estos program as de acceso unilateral la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) de los USA, 
estab1 ecida en 1984 y m odificada en 1990, en donde 24 países latinoam ericanos son elegibles. La CBTPA 
aprobada en el 2000, extiende los beneficios del program a original, que en principio lo que hace es extender los 
beneficios de NAFTA a ciertos productos, fundam entalm ente textiles y confección que tenían preferencias 
parciales bajo ICC y que eran excluidos del tratam iento de cero aranceles bajo SGP.
Otro program a regional es el Trato Preferencial Andino (A TPA  por sus siglas en inglés) que se inició en 1991 como 
parte de los esfuerzos de USA por reducir el narcotráfico, y que es s im ilar al ICC, éste fue renovado en 2002 y 
expandido para incluir atún, cuero, zapatos, productos de petróleo y confesión, sujeto este ultimo a determ inadas
reglas de origen. Estos program as tienen un periodo de v igencia y requieren ser renovados.
Existe n m uchas dudas y criticas sobre los efectos sobre los im pactos de estos program as sobre las exportaciones 
de los países en desarrollo. Estos program as muy a m enudo no cubren productos en los cuales los países 
beneficiarios tienen una ventaja com parativa, tales como textiles, y confección y agricultura. E jemplo en el 2000, 
solo e l 47 por ciento de las im portaciones de los países beneficiarios del program a SGP fue en líneas arancelarias 
listadas bajo ese programa. Hay problem as con las reglas de origen. Se dice que los resultados de estos 
program as son lim itados, con m odestos resultados en las exportaciones de estos países, y que las ganancias se 
deben sobre todo a diversificación de las exportaciones y que los efectos en los beneficiarios son marginales.
Fuente: Evenett et al, 2006.
D u r a n t e  l a  R o n d a  T o k i o  ( 1 9 7 3 - 7 9 ) ,  c o n  e l  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l o s  a r g u m e n t o s  d e  
s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  e l  é n f a s i s  s e  c e n t r ó  e n  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  d e  lo s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  e l  a c c e s o  a  m e r c a d o s  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s .  L a  r o n d a  s e  
c a r a c t e r i z ó  p o r  u n  é n f a s i s  e n  l a s  b a r r e r a s  n o  a r a n c e l a r i a s .  C o n  l a  C l á u s u l a  d e
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H a b i l i t a c i ó n  d e  1 9 7 9  a f l o r a  u n a  n u e v a  e t a p a  q u e  b r i n d a  c o b e r t u r a  l e g a l  p e r m a n e n t e  a l  
s i s t e m a  g e n e r a l i z a d o  d e  p r e f e r e n c i a s  p a r a  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s  ( L D C s ) .  E s t a  
c l á u s u l a  t a m b i é n  r e d e f i n e  e l  p r i n c i p i o  d e  n o  r e c i p r o c i d a d ,  i n c l u y e n d o  l a  n o c i ó n  d e  
“ g r a d u a c i ó n ”  a l  a p u n t a r  q u e  l o s  p a í s e s  h a r á n  c o n t r i b u c i o n e s  a  l a s  n e g o c i a c i o n e s  o  
a s u m i r á n  c o m p r o m i s o s  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  p r o g r e s a n .
M á s  r e c i e n t e m e n t e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  h a n  e s t a d o  a l r e d e d o r  d e l  t e m a  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n ,  q u e  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l o s  c o s t o s  q u e  s i g n i f i c a n  p a r a  l o s  p a í s e s  e l 
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  c o m e r c i a l e s  a s u m i d o s  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  
m u l t i l a t e r a l e s ,  a s í  c o m o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  a l g u n o s  d e  lo s  c o m p r o m i s o s  a p o y e n  m á s  
e l  d e s a r r o l l o  y  s e a n  m e n o s  r e s t r i c t i v o s  c o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  e n  l a  f l e x i b i l i d a d  d e  l a s  
p o l í t i c a s  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  ( E v e n e t t  e t  a l ,  2 0 0 6 ) .
E s t o s  c o m p r o m i s o s  e n  b u e n a  m e d i d a  s o n  r e s u l t a d o  d e l  p r i n c i p i o  ú n i c o  c o m p r e n s i v o  o  
s in g le  u n d e rta k in g , q u e  o b l i g a  a  l o s  p a í s e s  a  c o m p r o m e t e r s e  c o n  t o d o  e l  p a q u e t e  d e  l a  
n e g o c i a c i ó n ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  R o n d a  T o k i o  d o n d e  l a  a d h e s i ó n  a  l o s  a c u e r d o s  n o  e r a  
o b l i g a t o r i a .  P a r a  e l  f i n a l  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  h a b í a n  a s u m i d o  
m u c h o s  m á s  c o m p r o m i s o s  q u e  e n  e l  p a s a d o ,  e n  p a r t e  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  p r i n c i p i o  ú n i c o  
c o m p r e n s i v o  p e r o  t a m b i é n  d e  m e j o r e s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  s u s  e c o n o m í a s ,  m a y o r  
d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  m e j o r  p r e p a r a d o s  p a r a  
i n c o r p o r a r s e  m á s  d e  l l e n o  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s .  L a  p r o b l e m á t i c a  d e  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  p a s o  d e  u n a  r e l a t i v a  p o c a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s ,  
r e s u l t a d o  d e  l a  n o  o b l i g a t o r i e d a d  d e  f i r m a r  l o s  a c u e r d o s  y  l a  c o n c e s i ó n  u n i l a t e r a l  e n  e l  
t e m a  a  m e r c a d o s ,  a  t e n e r  q u e  a s u m i r  c o s t o s o s  c o m p r o m i s o s  p o r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  
t e n e r  q u e  f i r m a r  e l  p a q u e t e  d e  a c u e r d o s  p a r a  p o d e r  b e n e f i c i a r s e  d e  a q u e l l o s  q u e  m á s  lo s  
b e n e f i c i a n .
O r z e n  y  R e i n h a r d t ,  ( 2 0 0 6 )  a p u n t a n  c o m o  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  l a  i n s a t i s f a c c i ó n  c o n  lo  
a c o r d a d o  e n  e l  t e m a  d e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  a d m i n i s t r a  e l 
a c u e r d o  T & D ,  d e j a n d o  l a s  p r e f e r e n c i a s  u n i l a t e r a l e s  f u e r a  d e  l a  e s f e r a  d e  l a s  
o b l i g a c i o n e s  d e  G A T T /  O M C ,  h a c i e n d o  q u e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  d e j e n  q u e  l a s  
f u e r z a s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  l o c a l  i n f l u y a n  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  e f e c t i v i d a d  d e  
l o s  p r o g r a m a s  p r e f e r e n c i a l e s .  C a d a  p a í s  t i e n e  s u  p r o p i o  p r o g r a m a  S G P  c o n  s u  p r o p i a  
c o b e r t u r a  d e  p r o d u c t o s ,  m á r g e n e s  p r e f e r e n c i a l e s  y  r e g l a s  d e  e l e g i b i l i d a d .  L a s  r e g l a s
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a d m i n i s t r a t i v a s  d e  c a d a  p r o g r a m a  d e  p r e f e r e n c i a s  l e  d a n  a  l o s  s e c t o r e s  i m p o r t a d o r e s  
d o m é s t i c o s  u n a  v o z  p r i v i l e g i a d a .  E n  u n a  g r a n  m a y o r í a  d e  c a s o s ,  l o s  p r o d u c t o s  c o n  lo s  
c u a l e s  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  t i e n e n  u n a  v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  s o n  e x c l u i d o s  d e l  
p r o g r a m a ,  e n  o t r o s  c a s o s  l o s  c a b i l d e o s  d e  l o s  g r u p o s  l o c a l e s  e j e r c e n  s u  i n f l u e n c i a  y  lo s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  p i e r d e n  s u  e l e g i b i l i d a d  c u a n d o  s u s  e x p o r t a c i o n e s  a l c a n z a n  u n  
p o r c e n t a j e  s i g n i f i c a t i v o  d e l  m e r c a d o  d e  e s e  p r o d u c t o .  I n c l u s i v e  p a í s e s  s o n  e x c l u i d o s  d e  
lo s  b e n e f i c i o s  d e l  p r o g r a m a  c u a n d o  a l c a n z a  u n  c i e r t o  n iv e l  d e  e x p o r t a c i o n e s .
4. Cooperación técnica y creación de capacidad
L a  d e c l a r a c i ó n  d e  D o h a  d e j a  c l a r a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O M C  le  
a s i g n a n  a  l a  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  y  a  s u  f i n a n c i a m i e n t o ,  e l  p á r r a f o  4 1  d e  d i c h a  
d e c l a r a c i ó n  d ic e :
“ H e m o s  e s t a b l e c i d o  c o m p r o m i s o s  f i r m e s  e n  m a t e r i a  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  y  d e  
c r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d  e n  d i v e r s o s  p á r r a f o s  d e  l a  p r e s e n t e  D e c l a r a c i ó n  M i n i s t e r i a l .  
R e a f i r m a m o s  e s o s  c o m p r o m i s o s  e s p e c í f i c o s  c o n t e n i d o s  e n  l o s  p á r r a f o s  1 6 , 2 1 ,  2 4 ,  2 6 ,  
2 7 ,  3 3 ,  3 8 - 4 0 ,  4 2  y  4 3 ,  y  t a m b i é n  r e a f i r m a m o s  e l  e n t e n d i m i e n t o  d e l  p á r r a f o  2  a c e r c a  d e  
l a  i m p o r t a n t e  f u n c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  d e  c r e a c i ó n  d e  c a p a c i d a d  
c o n  f i n a n c i a c i ó n  s o s t e n i b l e ” .
5. Cooperación y desarrollo
E s  o p o r t u n o  r e s a l t a r  q u e  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  s o b r e  l a  c o o p e r a c i ó n  in t e r n a c i o n a l  n o  s e  
c i r c u n s c r i b e n  a  l a  c o o p e r a c i ó n  p a r a  e l  c o m e r c io ,  s i n o  q u e  s o n  u n a  g e n u i n a  p r e o c u p a c i ó n  
p o r  e l  e s t a d o  d e  l a s  c o s a s  a  n iv e l  m u n d i a l  y  l a  n e c e s i d a d  d e  d a r l e  u n  t r a t a m i e n t o  
r e s p o n s a b l e  y  s o l i d a r i o  q u e  p r o m u e v a  s o l u c i o n e s  p e r m a n e n t e s  y  s o s t e n ib l e s .  E s t a  
p r e o c u p a c i ó n  s e  r e f l e j a  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e l  m i l e n i o  e n  d o n d e  q u e d a n  c l a r a m e n t e  
e x p r e s a d a s  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  d e  l o s  j e f e s  d e  E s t a d o :
“ C r e e m o s  q u e  l a  t a r e a  f u n d a m e n t a l  a  q u e  n o s  e n f r e n t a m o s  h o y  e s  c o n s e g u i r  q u e  l a  
m u n d i a l i z a c i ó n  s e  c o n v i e r t a  e n  u n a  f u e r z a  p o s i t i v a  p a r a  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  m u n d o ,
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y a  q u e ,  s i b i e n  o f r e c e  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  s u s  b e n e f i c i o s  s e  
d i s t r i b u y e n  d e  f o r m a  m u y  d e s i g u a l  a l  i g u a l  q u e  s u s  c o s t o s .  R e c o n o c e m o s  q u e  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o  y  l o s  p a í s e s  c o n  e c o n o m í a s  e n  t r a n s i c i ó n  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  e s p e c i a l e s  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s t e  p r o b l e m a  f u n d a m e n t a l .  P o r  e s o ,  c o n s i d e r a m o s  q u e  s o lo  
d e s p l e g a n d o  e s f u e r z o s  a m p l i o s  y  s o s t e n i d o s  p a r a  c r e a r  u n  f u t u r o  c o m ú n ,  b a s a d o  e n  
n u e s t r a  c o m ú n  h u m a n i d a d  e n  t o d a  s u  d i v e r s i d a d ,  s e  p o d r á  l o g r a r  q u e  l a  m u n d i a l i z a c i ó n  
s e a  p l e n a m e n t e  i n c l u y e n t e  y  e q u i t a t i v a .  E s o s  e s f u e r z o s  d e b e r á n  i n c l u i r  l a  a d o p c i ó n  d e  
p o l í t i c a s  y  m e d i d a s ,  a  n i v e l  m u n d i a l ,  q u e  c o r r e s p o n d a n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o  y  d e  l a s  e c o n o m í a s  e n  t r a n s i c i ó n  y  q u e  s e  f o r m u l e n  y  a p l i q u e n  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  d e  e s o s  p a í s e s  y  e s a s  e c o n o m í a s ”  ( D e c l a r a c i ó n  d e l  M i l e n o ,  2 0 0 0 ) .
D e  a c u e r d o  a  d a t o s  d e  l a  O M C  y  l a  O E C D ,  s e  e s p e r a  q u e  l a  a y u d a  o f i c i a l  a l  d e s a r r o l l o  
a l c a n c e  l o s  U S D 1 3 0  m i l  m i l l o n e s  p a r a  e l  2 0 1 0 ,  u n  a u m e n t o  d e  U S D  5 0  m i l  m i l l o n e s  
c o n  r e s p e c t o  a l  2 0 0 4  y  e l  d o b l e  d e  l o  g a s t a d o  e n  e l  2 0 0 0 .  ( O E C D ,  2 0 0 6 ) .  E s t o s  f o n d o s  
e n  a l g u n o s  c a s o s  s o n  c o n d o n a c i ó n  d e  d e u d a ,  p o r  l o  q u e  n o  s i e m p r e  s e  p u e d e  h a b l a r  d e  
n u e v o  d in e r o ,  p e r o  l o  q u e  s í s e  e s p e r a  e s  q u e  e l  v o l u m e n  d e  a y u d a  p a r a  e l  c o m e r c i o  
a u m e n t e  e n  t é r m i n o s  r e a l e s .  E n  l a  a c t u a l i d a d  l a  a y u d a  p a r a  e l  c o m e r c i o  r e p r e s e n t a  e l 
2 4 %  d e  l a  a y u d a  to t a l  a l  d e s a r r o l l o  y  v a r i a s  e s t i m a c i o n e s  c o n s i d e r a n  q u e  e s t a  p o d r í a  
l l e g a r  a  r e p r e s e n t a r  u n  3 0 %  d e  l a  a y u d a  t o t a l  a l  d e s a r r o l l o  ( O E C D ,  2 0 0 6 ) .
V e m o s  e n  e s t a s  c i f r a s  e l  i n t e r é s  d e  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  d a r l e  d e  n u e v o  u n  
p a p e l  c e n t r a l  a  l a  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  d e  a h í  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  e n  a u m e n t a r  s u s  c o m p r o m i s o s  e n  e s t a  m a t e r i a .  I g u a l m e n t e  v e m o s  c o m o  e l 
c o m e r c i o  e s  p e r c i b i d o  c o m o  u n a  v a r i a b l e  c l a v e  e n  l a  e c u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  y  c o m o  l a  
c o o p e r a c i ó n  p a r a  e l  c o m e r c i o  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  c o m p o n e n t e  c r e c i e n t e  d e  l a  a y u d a  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  n o  p o d e m o s  v e r  e s t o s  d o s  t i p o s  d e  a y u d a  c o m o  e s f u e r z o s  a i s l a d o s  e  
i n d e p e n d i e n t e s .  D e  a h í  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  e s t é  v i n c u l a d a  a  lo s  
p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o  y  s u s  p r i o r i d a d e s .  L o  q u e  h a c e  l a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  e s  
r e c o n o c e r  q u e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  i m p l i c a  u n  
c o s t o  q u e  a  v e c e s  e s  m u y  a l t o  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  q u e  lo s  q u e  m á s  s e  
b e n e f i c i a n  d e  e s t o s  a c u e r d o s  d e b e n  a s u m i r  e s t o s  c o s to s .
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A  p e s a r  d e  q u e  l a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  s e  i n i c i a  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  lo s  
c o m p r o m i s o s  c o m e r c i a l e s  c o n l l e v a n  u n  c o s t o  a l t o  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  y  d e  q u e  
s u  n o  c u m p l i m i e n t o  n o  s o l o  l o s  h a c e  s u j e t o  d e  s a n c i o n e s  s i n o  q u e  n o  c r e a n  l a s  
c o n d i c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  n i  c o m e r c i a l e s  a d e c u a d a s  p a r a  m e j o r a r  s u  c o m p e t i t i v i d a d  y  
p o r  e n d e  b e n e f i c i a r s e  d e l  c o m e r c i o ,  n o  e s t á  d e l  t o d o  d e f i n i d o  q u e  d e b e  c u b r i r  e s t e  t i p o  
d e  c o o p e r a c i ó n .  E n  p r i n c i p i o  s e  r e c o n o c e n  t r e s  t i p o s  d e  a c t i v id a d :
•  A s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c o m e r c i o  y  c r e a c i ó n  d e  
c a p a c i d a d e s ,  e s t o  i n c l u y e  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  y  
d e s a r r o l l o  d e l  c o m e r c io .
•  R e s t r i c c i o n e s  d e l  l a d o  d e  l a  o f e r t a :  a q u í  s e  c o n s i d e r a n  a s u n t o s  t a l e s  c o m o  
i n f r a e s t r u c t u r a  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  c o m e r c i o  ( t r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o ,  
c o m u n i c a c i o n e s ,  e n e r g í a )  y  t a m b i é n  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
c a p a c i d a d e s  p r o d u c t i v a s  ( s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y  b a n c a r i o s ,  n e g o c i o s  y  o t r o s  
s e r v i c io s ,  a g r i c u l t u r a ,  f o r e s t a l ,  p e s c a ,  i n d u s t r i a ,  m i n e r í a ,  t u r i s m o ) .
•  A ju s t e s :  m a c r o e c o n ó m i c o s  y  m i c r o e c o n ó m i c o s .
S t i g l i t z  y  C h a r l t o n  ( 2 0 0 6 )  m e n c i o n a n  q u e  p o r  l o  g e n e r a l  s e  p u e d e n  e s t a b l e c e r  c u a t r o  
p r o p ó s i t o s  p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  a l  c o m e r c i o  a  s a b e r :
1. L a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  c o m p r a r  p r o g r e s o  e n  l a  n e g o c i a c i ó n .
2 . C o m o  u n a  c o m p e n s a c i ó n  a  l o s  p a í s e s  q u e  d e p e n d e n  d e  u n  t r a t o  p r e f e r e n c i a l .  S e  p a r t e  
d e  q u e  l a  m o t i v a c i ó n  d e  l a  c o m p e n s a c i ó n  s e  b a s a  e n  l a s  p é r d i d a s  q u e  e m a n a n  d e  
a s p e c t o s  e s p e c í f i c o s  d e l  a c u e r d o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u s  g a n a n c i a s  e n  o t r a s  á r e a s  y  
e n  e l  a c u e r d o  c o m o  u n  t o d o .
3 . L a  a y u d a  c o m o  t r a t o  j u s t o .  S e  p a r t e  d e l  s u p u e s t o  q u e  l a s  g a n a n c i a s  p a r a  l o s  p a í s e s  
r i c o s  s e r á n  s i g n i f i c a t i v a s  y  m u c h o  m a y o r e s  q u e  l a  d e  l o s  p a í s e s  p o b r e s ,  e n t o n c e s  l a  
a y u d a  e s  u n  m e c a n i s m o  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  p a r a  c o m p e n s a r  e l  d e s b a l a n c e  e n  e l  r e s u l t a d o  
f i n a l .
4 . L a  a y u d a  a l  c o m e r c i o  c o m o  p a r t e  d e  l a  a g e n d a  d e  a c c e s o  a l  m e r c a d o .  E s t o  e s ,  
c r e a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  u n  e f e c t i v o  a c c e s o  a  m e r c a d o .
D e  t o d o s  l o s  p r o p ó s i t o s  e l  m á s  r e l e v a n t e ,  s o s t e n i b l e  y  c o n s e c u e n t e  c o n  e l  e s p í r i t u  d e  l a  
d e c l a r a c i ó n  d e  D o h a  e s  e l  q u e  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  u n  e f e c t i v o  a c c e s o  
a  m e r c a d o .
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V ie n d o  la s  c i f r a s  e s t im a d a s  d e  la  c o o p e r a c ió n  in te r n a c io n a l p a ra  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s , y  la  
v is ió n  q u e  a c o m p a ñ a  e s to s  e s fu e rz o s  y  q u e  se e n c u e n t ra  e n  d o c u m e n to s  c o m o  la s  
d e c la ra c io n e s  d e l M i l e n i o  y  D o h a  p o r  m e n c io n a r  d o s , p a re c ie ra  q u e  e l te m a  d e l 
f in a n c ia m ie n to  n o  es e l p r o b le m a  c e n t ra l e n  la  c o o p e r a c ió n  in te r n a c io n a l s in o  m á s  b ie n  
la  e f ic ie n c ia  d e l u s o  d e  e so s  fo n d o s  y  la  c a p a c id a d  d e  a b s o r c ió n  d e  lo s  p a ís e s  
b e n e f ic ia d o s .
L a  a y u d a  a l d e s a r r o l lo  se b a s a  e n  d o s  a s p e c to s , p o r  u n  la d o  la s  p re o c u p a c io n e s  d e  
e q u id a d  a  n iv e l  g lo b a l  y  d e  e f ic ie n c ia  a  n iv e l  lo c a l .  P o r  e s o  q u e  id e n t i f i c a r  l im i t a c io n e s  
d e  m e rc a d o  o  f ra c a s o s  d e l g o b ie r n o  q u e  l im i t a n  la s  c a p a c id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  e l 
c o m e r c io  e n  e l p a ís  es u n  r e to  ta n to  p a ra  lo s  b e n e f ic ia r io s  d e  la  a y u d a  así c o m o  d e  lo s  
d o n a n te s .
E l  f in a n c ia m ie n to  d e  la  c o o p e r a c ió n  es u n  p a s o  fu n d a m e n ta l p e ro  ig u a lm e n te  im p o r ta n te  
es la  f o r m a  e n  q u e  se a d m in is t r a n  e s to s  fo n d o s  y  la s  c o n d ic io n e s  in s t i tu c io n a le s ,  
s o c ia le s  y  e c o n ó m ic a s  d e l p a ís  b e n e f ic ia r io .  S i n o  se to m a  e n  c u e n ta  e s te  a s p e c to  la  
p r o b a b i l id a d  d e  é x i to  d is m in u y e .  E n  e l p a s a d o  se h a n  v is t o  e l e s ta b le c im ie n to  d e  
g ra n d e s  p ro g ra m a s  d e  a s is te n c ia  q u e  t ie n e n  u n a  a l ta  p r o b a b i l id a d  d e  c o n s u m ir  g ra n d e s  
c a n t id a d e s  d e  re c u rs o s  a d m in is t r a t iv o s  q u e  t ie n d e n  a  b u s c a r  re s p o n d e r  la s  n e c e s id a d e s  
d e  e so s  p ro g ra m a s  y  n o  la s  p r io r id a d e s  d e  la  p o b la c ió n  m e ta .
Ig u a lm e n te  p u e d e  d a rs e  e l c a s o  d e  q u e  la  e c o n o m ía  lo c a l  n o  c u e n te  c o n  la s  c o n d ic io n e s  
p a ra  a b s o rb e r  a d e c u a d a m e n te  lo s  f lu jo s  d e  c o o p e r a c ió n  y  c o n v e r t i r  a lg o  p o te n c ia lm e n te  
b u e n o  e n  la  e x a c e rb a c ió n  d e  u n  p r o b le m a  c o m o  lo  p u e d e  s e r  e l c a s o  d e  la  e n fe rm e d a d  
h o la n d e s a . U n  a u m e n to  e n  la  a y u d a , p o r  e je m p lo  e n  m o n e d a  e x t ra n je ra ,  a u m e n ta  la  
d e m a n d a , ta n to  d e  b ie n e s  c o m e r c ia b le s  c o m o  n o  c o m e rc ia b le s .  E n  te o r ía  u n  a u m e n to  e n  
la  d e m a n d a  d e  c o m e r c ia b le s  se s a t is fa c e  p o r  u n  a u m e n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  p e ro  u n a  
m a y o r  d e m a n d a  d e  n o  c o m e r c ia b le s  p r o d u c e  c u e l lo s  d e  b o te l la  c re a n d o  p re s io n e s  p o r  
s a la r io s  m a s  a lto s ,  y  o t r o s  in s u m o s  d a n d o  c o m o  re s u lta d o  u n  a u m e n to  e n  lo s  p re c io s  
r e la t iv o s  d e  e s to s  b ie n e s ,  e m p u ja n d o  h a c ia  a r r ib a  la  ta s a  d e  t ip o  d e  c a m b io .  E s to  l le v a  a 
u n a  p é r d id a  d e  c o m p e t i t iv id a d  y  u n a  b a ja  e n  e l c r e c im ie n to  d e l s e c to r  d e  lo s
6. Eficiencia de la cooperación
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comerciables. Los efectos del tipo de cambio en el crecimiento de las exportaciones 
pueden ser significativos (Evenett et al, 2006).
Sin embargo la ayuda para el comercio puede ayudar a mitigar la enfermedad holandesa 
mejorando la competitividad de la economía y compensando el impacto de la 
apreciación cambiaria.
7. La declaración de Paris
La declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo realizada en marzo del 
2005 recoge adecuadamente los ingredientes centrales que deben contemplar este tipo 
de esfuerzos para que sea eficiente. Entre estos ingredientes se pueden destacar los 
siguientes principios:
1. Apropiación. Es reconocer el liderazgo y responsabilidad del país receptor de 
implementar sus propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios 
procesos consultivos. Estas estrategias y prioridades deben de convertirse en programas 
operativos y sus resultados deben de estar acordes con los presupuestos anuales y de 
mediano plazo. Son los países receptores los que deben de coordinar la ayuda en todos 
los ámbitos, en diálogo con los donantes y fomentando la participación del sector 
privado y la sociedad civil. Los donantes se comprometen a respetar el liderazgo de los 
países socios y a ayudarlos a reforzar su capacidad de ejercerlo.
2. Alineación. Los donantes basan su apoyo en las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales de los países socios. Es decir, se deben usar los espacios e 
instituciones nacionales para implementar la ayuda.
3. Armonización. Las acciones de los donantes son mas armonizadas, transparentes y 
colectivamente eficaces. Lo que se busca aquí es hacer más eficiente la administración 
de la cooperación,
4. Gestión orientada a resultados. Administrar los recursos y mejorar la toma de 
decisiones orientadas a resultados.
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5. Mutua responsabilidad. Donantes y socios son responsables de los resultados del 
desarrollo.
Esto busca aumentar la transparencia en la utilización de los recursos del desarrollo. 
También es una manera de reforzar el apoyo público a las políticas nacionales y a la 
ayuda al desarrollo. Para ello se da el compromiso de proporcionar información 
transparente y completa en tiempo oportuno sobre los flujos de ayuda y sus objetivos.
B. L o s  c o s t o s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  a c u e r d o s .
Uno de los aspectos que más dificultades ha traído la firma del acuerdo comercial con 
los Estados Unidos ha sido la cantidad de ajustes jurídicos y aprobación de convenios 
internacionales que han tenido que hacer los países como consecuencia de la firma del 
acuerdo. Por lo general estos ajustes tienen consecuencias importantes en el gobierno y 
en el sector privado, por ejemplo en el tema sobre datos de prueba tiene implicaciones 
importantes económicas para la industria farmacéutica de genéricos y compras del 
estado. Pero igual se puede decir en el tema de inversiones, servicios, etc. El capítulo 
ambiental también genera una serie de presiones y sus consecuentes costos a los países 
en la implementación de los compromisos que emanan de ese capítulo. En principio el 
capítulo ambiental no pone ninguna obligación adicional a los países, tan solo hacer 
efectivo el cumplimiento de su legislación vigente. Sin embargo este compromiso, 
aparentemente inofensivo y lógico, se convierte de hecho en un problema y un gasto 
bastante importante para los gobiernos y el sector privado. Uno podría preguntarse ¿Por 
qué Estados Unidos no ratifica el protocolo de Kioto? Deben de existir muchas razones, 
pero todas se pueden reducir a una muy específicamente, la industria estadounidense 
considera que es un costo económico muy alto, no solo en términos de inversión sino en 
términos de competitividad. El resultado es que Estados Unidos no lo firma. En el caso 
de los países socios de Estados Unidos en el CAFTA DR  el asunto es que en un 
principio se opusieron a firmar un capítulo ambiental, pero sus márgenes de negociación 
eran muy estrechos y prácticamente se vieron obligados a aceptar la inclusión del tema 
ambiental en el acuerdo. Pero esa obligación tiene consecuencias importantes en la 
vulnerabilidad y amenaza de castigos para los países firmantes.
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A l  m is m o  t ie m p o ,  e s to s  a c u e rd o s  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l s o n  u n  r e c o n o c im ie n to  a la s  
l im i t a c io n e s  f in a n c ie r a s  e in s t i tu c io n a le s  q u e  e n f re n ta n  e s to s  p a ís e s  e n  e l c u m p l im ie n to  
d e  su  le g is la c ió n  a m b ie n ta l y  e n  g e n e ra l d e  sus  d i f ic u l t a d e s  p o r  la  c o n s e c u c ió n  d e  u n  
d e s a r r o l lo  s o s te n ib le  d e  sus  e c o n o m ía s .
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¿ C ó m o  d e b e m o s  v e r  e l te m a  d e  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l e n  e l m a r c o  d e  lo s  a c u e rd o s  
c o m e rc ia le s ?  Se d e b e  d e  p a r t i r  d e l h e c h o  q u e  e s to s  a c u e rd o s  se d a n  c o m o  r e s u lta d o  d e  
u n a  n e g o c ia c ió n  c o m e r c ia l  y  q u e  e l te m a  a m b ie n ta l f o r m a  p a r te  in te g r a l  d e l a c u e rd o  
c o m e r c ia l .  L a  in c lu s ió n  d e l te m a  a m b ie n ta l e n  lo s  a c u e rd o s  c o m e r c ia le s  t ie n e ,  e n tre  
o t ro s ,  e l p r o p ó s i to  d e  r e c o n o c e r  lo s  p o s ib le s  im p a c to s  a m b ie n ta le s  d e  la  p r o m o c ió n  d e l 
c o m e r c io  y  lo  q u e  es m á s  im p o r ta n te  p r e v e n ir  p o s ib le s  e x te rn a l id a d e s  n e g a t iv a s  q u e  
e s to s  p u e d a n  c a u s a r . S e re c o n o c e  e l d a ñ o  p o te n c ia l  y  se to m a n  la s  m e d id a s  p a ra  
a m in o r a r lo  o  p r e v e n ir lo ,  d e s d e  e s te  p u n to  d e  v is ta  es u n  a c to  d e  r e s p o n s a b i l id a d  y  
v is ió n .  E s to s  e le m e n to s  h a c e n  d e l te m a  a m b ie n ta l e n  lo s  a c u e rd o s  c o m e r c ia le s  y  
e s p e c í f ic a m e n te  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l u n  a s u n to  d e  a y u d a  p a ra  e l c o m e r c io .  Y  es así 
d e s d e  e l p u n to  d e  v is t a  d e l c o s to  d e  la  im p le m e n ta c ió n  d e l a c u e rd o  c o m e r c ia l  y  e n  e s te  
c a s o  e s p e c í f ic o  d e l c o m p o n e n te  a m b ie n ta l,  c o m o  d e s d e  e l p u n to  d e  v is a  d e l a c c e s o  a 
m e rc a d o s .  E s to  ú l t im o  es as í p o rq u e  e l te m a  n o  se c ir c u n s c r ib e  a u n a  p o s ic ió n  r e a c t iv a  
s in o  q u e  t a m b ié n  h a y  u n a  d im e n s ió n  p r o a c t iv a  y  d e  a c c e s o  a m e rc a d o s .
C a d a  d ía  s o n  m á s  f re c u e n te s  lo s  r e q u e r im ie n to s  a m b ie n ta le s  a  la s  im p o r ta c io n e s  d e  lo s  
p r in c ip a le s  s o c io s  c o m e r c ia le s  d e  lo s  p a ís e s  e n  e s tu d io .  É s to s  s o n  ta n to  d e  c a rá c te r  
o f ic i a l  c o m o  p r iv a d o  y  v o lu n ta r io .  E u r e p G a p  es u n  e je m p lo  d e  e l lo ,  p e ro  t o d o  e l te m a  d e  
c e r t i f ic a c ió n  y  d e  s e l lo s  v e rd e s  es p a r te  d e  la  a g e n d a  c o m e r c ia l .  E s to  es d e  e s p e c ia l 
in te ré s  p a ra  e s to s  p a ís e s  q u e  se e s p e c ia l iz a n  e n  b ie n e s  p r im a r io s  y  a g r íc o la s .  E s  d e c ir ,  la  
b ú s q u e d a  d e l a u m e n to  e n  la  p r o d u c t iv id a d  y  c o m p e t i t iv id a d  e n  la  m a y o r ía  d e  e s to s  
p a ís e s  p a s a  p o r  r e c o n o c e r  e in c o r p o r a r  la  d im e n s ió n  a m b ie n ta l e n  lo s  p ro c e s o s  
p r o d u c t iv o s .  T a n to  p a ra  a s e g u ra rs e  lo s  a c c e s o s  a  lo s  m e rc a d o s  t r a d ic io n a le s  c o m o  p a ra  
e l d e s a r r o l lo  d e  n u e v o s  n ic h o s  d e  m e rc a d o s  y  d i fe r e n c ia r  lo s  p ro d u c to s .  D e s d e  ese p u n to  
d e  v is ta  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l se e n m a rc a  c la ra m e n te  e n  lo s  e s fu e rz o s  d e  la  a y u d a  
p a ra  e l c o m e r c io ,  e in c lu s iv e  v a  m a s  a l lá  a l t a m b ié n  s e r u n a  a y u d a  p a ra  e l d e s a r r o l lo  
s o s te n ib le .
IV. COOPERACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL DR-CAFTA
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A fo r tu n a d a m e n te  e l te m a  d e  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l e n  e l m a r c o  d e  lo s  a c u e rd o s  
c o m e r c ia le s  n o  es a lg o  a je n o  a  lo s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a t in a .  M é x i c o  fu e  e l p r im e r  p a ís  
e n  d e s a r r o l lo  q u e  f i r m ó  u n  a c u e rd o  c o m e r c ia l  c o n  p a ís e s  d e s a r ro lla d o s  d o n d e  se in c lu í a  
e l te m a  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l c o m o  u n  a c u e rd o  p a r a le lo  a l a c u e rd o  c o m e r c ia l .  
I g u a lm e n te ,  C h i le  f i r m ó  u n  a c u e rd o  c o m e r c ia l  c o n  C a n a d á  e n  d o n d e  t a m b ié n  se in c lu y e  
e l te m a  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l y  p o s te r io r m e n te  fu e  s e g u id o  p o r  n e g o c ia c io n e s  c o n  
la  U n ió n  E u r o p e a  y  lo s  E s ta d o s  U n id o s  q u e  t a m b ié n  in c lu y e r o n  e l te m a  d e  c o o p e r a c ió n  
a m b ie n ta l e s ta  p re s e n te . E l  te m a  a m b ie n ta l es u n  te m a  t ra n s v e rs a l q u e  p e rm e a  
p r á c t ic a m e n te  t o d o  e l q u e h a c e r  s o c ia l y  e c o n ó m ic o  y  su  a d e c u a c ió n  a  la  r e a l id a d  d e  
p a ís e s  e n  d e s a r r o l lo  c o n  e s t ru c tu ra s  s o c ia le s  e in s t i tu c io n a le s  b a s ta n te s  p a r t ic u la r e s  es 
a lg o  q u e  n o  se p u e d e  h a c e r  e n  f o r m a  m e c á n ic a .  P e ro  la s  e x p e r ie n c ia s  d e  e s to s  p a ís e s  
a m ig o s  p u e d e n  a y u d a r  e n o rm e m e n te  a  d im e n s io n a r  lo s  re to s ,  d e s a f ío s  y  o p o r tu n id a d e s  
q u e  la  te m á t ic a  o f re c e .  E s  p o r  e s o  q u e  h e m o s  q u e r id o  e n  e s ta  s e c c ió n  in i c ia r  e l te m a  d e  
c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l r e c o g ie n d o  d e  fo r m a  s o m e ra  a lg u n a s  d e  la s  e n s e ñ a n z a s  q u e  se 
p u e d e n  d e r iv a r  d e  lo  q u e  e s to s  p a ís e s  h a n  v iv i d o  a  lo  la r g o  d e  sus  a ñ o s  d e  
im p le m e n ta c ió n  d e  e s to s  a c u e rd o s .
A. M ÉXICO Y LA COOPERACIÓN AMBIENTAL
E l  a c u e rd o  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l p a r a le lo  e n t re  M é x ic o ,  E s ta d o s  U n id o s  y  C a n a d á  y  
la  in s t i t u c io n a l id a d  q u e  la  a c o m p a ñ a  h a  s id o  d e  u n a  im p o r ta n c ia  s ig n i f ic a t iv a  e n  e l 
d e s a r r o l lo  d e l te m a  a m b ie n ta l e n  M é x ic o ,  a  p e s a r  q u e  e n  u n  p r i n c ip io  se v io  c o m o  u n a  
im p o s ic ió n  y  c o m o  u n  m a l n e c e s a r io .  E n  u n  i n ic io  e x is t ió  la  p r e o c u p a c ió n  d e  q u e  
M é x ic o  se c o n v i r t ie r a  e n  u n  p a ra ís o  d e  c o n ta m in a c ió n  d e b id o  a  la  d é b i l  in s t i t u c io n a l id a d  
a m b ie n ta l c o n  q u e  c o n ta b a  s i se le  c o m p a ra b a  c o n  C a n a d á  y  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  L a  
n e g o c ia c ió n  c o m e r c ia l  h iz o  q u e  se le  p u s ie ra  a te n c ió n  a l te m a  a m b ie n ta l,  y  e s te  d e jó  d e  
s e r u n  te m a  s e c to r ia l  y  p o c o  p r i o r i t a r i o  p a ra  c o n v e r t i r s e  e n  p a r te  d e  la  a g e n d a  n a c io n a l 
d e  M é x ic o .
L o s  a v a n c e s  q u e  M é x ic o  h a  lo g r a d o  c o n  b a s e  e n  e l a c u e rd o  a m b ie n ta l p a r a le lo  c u b re n  
u n a  a m p l ia  g a m a  te m a s : m a n e jo  d e  s u s ta n c ia s  q u ím ic a s ,  c o m e r c io  y  a m b ie n te ,  s a lu d  y  
m e d io  a m b ie n te ,  a p l ic a c ió n  e fe c t iv a  d e  la  le g is la c ió n ,  d e s a r r o l lo  d e  in fo r m a c ió n
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ambiental y bases de datos en derecho ambiental. Destaca como una contribución del 
acuerdo la promoción de la participación ciudadana, mediante un mejor acceso a la 
información, financiamiento de proyectos a organizaciones de sociedad civil, audiencias 
publicas de los cuerpos colegiados, establecimiento de mecanismos para denuncias de 
incumplimiento de la legislación ambiental nacional, y la incorporación de esa 
participación en la institucionalidad misma del acuerdo a través del Consejo Consultivo 
la instancia oficial de participación ciudadana en el acuerdo.
La influencia del TLCAN en la institucionalidad ambiental de México es 
incuestionable. México ha venido mejorando su normativa e institucionalidad, y 
aunque no todos los cambios fueron hechos para adaptarse al TLCAN, en buena 
medida los requisitos de éste influyeron, acelerando los esfuerzos, pues las leyes e 
instituciones anteriores al tratado eran fragmentadas y frecuentemente inoperantes 
(Schatan y Muñoz, 2005).
En 1992 se estableció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
en 1995 se crea la Secretaría del Ambiente, a partir de la integración de diversas 
instancias que estaban dispersas, La ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente de 1988, se modifica en 1996 incorporando los instrumentos económicos y 
disminuyendo el predomino de los instrumentos de comando y control, introduciendo 
un enfoque de uso sostenible de los recursos naturales y atenuando el énfasis 
conservacionista, mejorando el uso de los Estudios de Impacto ambiental (EIA), 
estableciendo sanciones administrativas y adecuando el Código Penal, y abriendo 
canales para la participación ciudadana, (Schatan y Muñoz,2005).
También se dieron circunstancias que favorecieron el aprovechamiento de este acuerdo. 
El establecimiento y fortalecimiento de una comunidad científica, pasando de unos 
pocos académicos con titulo de doctorado a cientos de ellos, que empujarían el tema y 
serian expertos en instituciones científicas y gubernamentales. La creación del Conabio 
en 1992 con motivo de la Cumbre de Río 92, La creación del sistema de áreas 
protegidas, la definición de áreas criticas, más reciente, en el 2001, se hace una reforma 
a la ley ambiental y se incluye el registro de contaminantes.
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Si se mira la evaluación que se hace del acuerdo de cooperación ambiental para la 
celebración de su décimo aniversario, queda claro el balance positivo que se hace del 
acuerdo y su institucionalidad, y esto no quiere decir que todo está bien, sino que 
significó una base sólida importante para poder construir hacia delante. Se dice que el 
acuerdo ha facilitado una cooperación más fluida entre las Partes, y abarca un espectro 
muy amplio de temas ambientales y en particular sobre la problemática de comercio y 
ambiente. Ha ayudado a crear una comunidad ambiental trilateral de América del Norte 
y ha sentado capacidades de gestión ambiental especialmente en México.
Apoyándonos en el trabajo de Schatan y Muñoz (2005) mencionaremos de forma 
sucinta algunos proyectos que han sido de una enorme utilidad para México y que 
pueden ser relevantes para los países de DR-CAFTA que recién inician su cooperación 
con los Estados Unidos.
Desarrollo de la capacidad nacional para la gestión ambiental
Esta es un área de alta prioridad para México considerando sus mayores necesidades y 
menores recursos, hecho reconocido por la CCA. Este programa contempla la 
capacitación de funcionarios mexicanos a través de intercambios, cursos, talleres, 
seminarios, reuniones de trabajo, y eventos de difusión. Estos esfuerzos son tan 
importantes que la comisión evaluadora del acuerdo en su décimo aniversario 
recomienda mayores recursos al desarrollo de capacidades nacionales. Entre las causas 
que atentan con un buen aprovechamiento de estos programas se mencionan: La
rotación de personal, limitada capacidad de los participantes en la toma de decisiones, 
falta de infraestructura para darle seguimiento a los conocimientos adquiridos.
Manejo adecuado de Sustancias Químicas
Este subprograma se caracteriza por la definición de metas y la obtención de resultados 
concretos en la eliminación, reducción o manejo más adecuado de sustancias químicas 
peligrosas. Opera mediante la definición de planes regionales para la atención de 
sustancias químicas especificas (PARAN). El programa se propone adoptar un enfoque 
que pase de monitorear sustancias específicas a atender las actividades que las generan, 
dando mayor fuerza a medidas preventivas. Hasta la fecha, México ha logrado eliminar
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los pesticidas DD T y clordano y tiene el compromiso de eliminar, al termino de su vida 
útil, los ascareles o bifenilos policlorados (BPC). De igual manera, se han dado los 
primeros pasos para limitar la generación y controlar mejor el mercurio, y limitar las 
emisiones de dioxinas, furanos, y hexaclorobenceno.
Actividades de prevención de la contaminación
A  partir de un diagnostico de necesidades entre 1994-2000, con el apoyo de la CCA, se 
llevo a cabo un Programa de la prevención de la contaminación (PPC) con el propósito 
de mejorar las capacidades en esa materia. Inicialmente el PPC se oriento al desarrollo 
de 11 casos demostrativos y después evolucionó hacia la promoción de financiamiento a 
proyectos de prevención de la contaminación y de apoyo a la interlocución entre los 
actores relevantes. Se creo un Fideicomiso para proyectos de prevención de la 
contaminación (FIPREV). Este fideicomiso es para proveer crédito en condiciones 
favorables a micro, pequeña y medianas empresas (PYM E) para invertir en prevención 
de la contaminación. El fondo empezó con operaciones en pequeña escala con un capital 
semilla superior a un millón de dólares, aportado por la CCA y la confederación de 
Cámaras Industriales (CONCAMIN). Hasta julio del 2004 los créditos (80) sumaban 
aproximadamente 2 millones de dólares y en términos ambientales ayudarían a evitar 
cada año la emisión de 2.600 toneladas de sustancias tóxicas y reducir en cerca de 
160.000 metros cúbicos el consumo de agua.
Registro de emisiones contaminantes
La CCA registra y divulga anualmente las emisiones reportadas por los respectivos 
registros nacionales para Estados Unidos y Canadá, en B a l a n c e .  México ha puesto en 
práctica su propio registro de emisiones y transferencias de contaminantes, la 
información correspondiente se integraría al reporte B a l a n c e ,  para el caso de México 
son 104 sustancias químicas consideradas tóxicas (en Estados Unidos son 650 y en 
Canadá 268). Los reportes de emisiones que se incorporaran al RETC son obligatorios 
para establecimientos de los 11 giros industriales que el gobierno federal regula en 
materia de emisiones a la atmósfera. Su establecimiento ayudaría a cumplir acuerdos 
ambientales internacionales como Montreal, Rótterdam, Basilea, Estocolmo y la 
Convención Marco de Cambio climático.
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E s te  te m a  es d e  e s p e c ia l in te ré s  p a ra  M é x ic o  q u e  es u n  p a ís  M e g a  d iv e r s o ,  L a  in ic ia t i v a  
e n  q u e  m á s  se h a  t r a b a ja d o  es e l d e  c o n s e r v a c ió n  d e  la s  A v e s  d e  A m é r ic a  d e l N o r te  y  
o tra s  in ic ia t iv a s  d e  c o n s e r v a c ió n  d e  á re a s  m a r in a s .  E n  g e n e ra l lo s  a v a n c e s  se h a n  d a d o  
p r in c ip a lm e n te  e n  la  a c u m u la c ió n  d e  in fo r m a c ió n ,  v ín c u lo s  in s t i tu c io n a le s  y  m e n o s  e n  
lo s  p ro g ra m a s  d e  g e s t ió n .
Cooperación para la aplicación de la legislación ambiental
L a  c o o p e r a c ió n  t r i la t e r a l  h a  s id o  f r u c t í f e r a  e n  á re a s  c o m o  e l a p o y o  a la  a p l ic a c ió n  
e fe c t iv a  d e  la  le y  a  t r a v é s  d e  la  c a p a c i ta c ió n  d e  in s p e c to re s  a m b ie n ta le s ,  la  e la b o r a c ió n  
d e  g u ía s  p a ra  v e r i f i c a r  e l c u m p l im ie n to  d e  la s  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  e n  lo s  p u n to s  
f r o n te r iz o s  y  e l in te r c a m b io  d e  in fo r m a c ió n  g e n é r ic a ,  as í c o m o  d e s a h o g o  d e  c a s o s  d e  
t r á f ic o  i l í c i t o  d e  s u s ta n c ia s  y  e s p e c ie s  d e  f lo r a  y  fa u n a  p r o h ib id a s .  O t r a  in ic ia t i v a  
im p o r ta n te  fu e  la  c r e a c ió n  d e  u n  b a n c o  d e  le y e s  a m b ie n ta le s  n a c io n a le s ,  q u e  se h iz o  
p ú b l ic o  y  q u e  es d e  g r a n  a y u d a  a  lo s  d is t in to s  s e c to re s .
Promoción de mercados de bienes primarios sustentablemente producidos
S e h a n  l le v a d o  a  c a b o  a c t iv id a d e s  a u s p ic ia d a s  p o r  la  C C A  p a ra  id e n t i f i c a r  y  p r o m o v e r  
o p o r tu n id a d e s  d e  e x p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  c o m o  la  p a lm a  c a m e d o ra  y  e l c a fé  d e  s o m b ra .
Monitoreo y acciones para el mejoramiento de la calidad del aire
S e le  h a  p u e s to  a te n c ió n  a  la s  e m is io n e s  c o n ta m in a n te s  d e  la  a tm ó s fe ra  q u e  se d e s p la z a n  
a  g ra n d e s  d is ta n c ia s  y  p u e d e n  g e n e ra r ,  p o r  lo  ta n to ,  im p a c to s  t r a n s f r o n te r iz o s .  T a m b ié n  
se h a  p u e s to  a te n c ió n  a la s  e m is io n e s  c a u s a d a s  p o r  e l in c r e m e n to  d e  m e d io s  d e  
t r a n s p o r te  a s o c ia d o s  a  lo s  f lu jo s  c o m e r c ia le s  d e l T L C A N .
Acciones regionales para la conservación de la Biodiversidad.
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Subvenciones a través del FA NCA a proyectos de interés para México
A p o y o  f in a n c ie r o  a  in ic ia t iv a s  c o n  b e n e f ic io s  a m b ie n ta le s  p o te n c ia le s  re a liz a d a s  p o r  
o r g a n iz a c io n e s  n o  g u b e rn a m e n ta le s .  D o s  q u in ta s  p a r te s  d e  lo s  p r o y e c to s  p a t ro c in a d o s  
h a n  in c lu id o  y / o  a c c io n e s  e n  t e r r i t o r i o  d e  m á s  d e  u n o  d e  e l lo s .  D e  la s  1 9 6  s u b v e n c io n e s  
9 0  se o to rg a r o n  a  o r g a n iz a c io n e s  m e x ic a n a s ,  5 8  d e  e l la s  e n  f o r m a  e x c lu s iv a  y  e l re s to  e n  
p r o y e c to s  c o m p a r t id o s .  E n  2 0 0 3 ,  p o r  e je m p lo ,  o r g a n iz a c io n e s  o  in ic ia t iv a s  m e x ic a n a s  
f u e r o n  fa v o re c id a s  c o n  s e is  s u b v e n c io n e s  p o r  a p r o x im a d a m e n te  1 9 7 .0 0 0  d ó la re s ,  
a d e m á s  o t r o s  t re s  p r o y e c to s  c o n ju n to s  d e  o r g a n iz a c io n e s  m e x ic a n a s  y  e s ta d o u n id e n s e s  
to ta l iz a r o n  1 0 0 . 0 0 0  d ó la re s .
S e p re s e n ta n  a  c o n t in u a c ió n  a lg u n a s  e n s e ñ a n z a s  q u e  d e ja  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l d e l 
T L C A N  q u e  p u e d e n  s e r  ú t i le s  p a ra  lo s  p a ís e s  d e  D R - C A F T A .
1. L a  c o o p e r a c ió n  b r in d a  e l e s p a c io  p a ra  e s ta b le c e r  u n a  a g e n d a  m u l t i la t e r a l  d e  
c o o p e r a c ió n  q u e  v a  m a s  a l lá  d e  m e ro s  m e c a n is m o s  d e  a p o y o  re c ip r o c o .
2 . L a  c r e d ib i l id a d  c o n  q u e  c u e n ta  lo s  m e c a n is m o s  y  e s p a c io s  d e  g e s t ió n  d e  la  
c o o p e r a c ió n  p u e d e n  v e rs e  m e rm a d a s  s i n o  h a y  e l c o m p r o m is o  p o l í t i c o  d e  lo s  s o c io s  y  la  
t r a n s p a r e n c ia  y  r e n d ic ió n  d e  c u e n ta s .
3 . L a  im p o r ta n c ia  d e  f o r t a le c e r  e l f in a n c ia m ie n to  d e  lo s  m e c a n is m o s  y  p ro g ra m a s  d e  
c o o p e r a c ió n  la b o r  q u e  d e b e n  r e a l iz a r  to d o s  lo s  s o c io s  y  se d e b e n  h a c e r  e s fu e rz o s  p o r  
c o n s e g u ir  fo n d o s  d e  o t ro s  p ro g ra m a s  y  p a ís e s  p a ra  c o m p le m e n ta r  lo s  q u e  se d e r iv a n  
d ir e c ta m e n te  d e l a c u e rd o .
4 . L a  im p o r ta n c ia  d e  r e d o b la r  lo s  e s fu e rz o s  p a ra  u n a  m e jo r  d i f u s ió n  d e l t r a b a jo  q u e  se 
h a c e  e n  e l m a r c o  d e l a c u e rd o
5 . P r e c is a r  m e jo r  la  r e la c ió n  e n tre  la s  p r io r id a d e s  y  lo s  p ro g ra m a s  q u e  se d e s a r r o l la n  y  
q u e  se r e f le je n  e n  e l u s o  d e  lo s  re c u rs o s  f in a n c ie r o s  y  lo s  re s u lta d o s  ta n g ib le s .
6 . U n a  o r ie n ta c ió n  m á s  p r e c is a  d e l p r o g r a m a  c o n  la  e la b o r a c ió n  d e  p la n e s  d e  m e d ia n o  
p la z o  (q u in q u e n a le s  y  p la n e s  o p e r a t iv o s  t r ie n a le s ) .
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7. La importancia que se fortalezca la calidad y utilidad de la información y 
conocimiento que se produce sobre los asuntos ambientales y de desarrollo sustentable.
8. Que se procure una participación más sistemática y equilibrada de la comunidad 
empresarial, las comunidades indígenas, el sector académico, los intereses comunitarios 
y las ONGs ambientales y socioeconómicas de los países.
B. L a  c o o p e r a c i ó n  a m b i e n t a l  e n  Ch i l e
Las autoridades chilenas ya desde los tiempos en que intentaban ingresar al TLCAN, se 
percataron de la importancia del tema ambiental relacionado con el comercio. Desde 
esos tiempos hasta el presente Chile ha ido elaborando una posición ante el tema. Por un 
lado se percató que oponerse a la inclusión del tema en las negociaciones comerciales 
no era una posición realista y que no le ayudaba a prepararse en esa área para realizar 
una buena negociación comercial. Por otro lado sabía que la agenda de los países 
desarrollados en el tema ambiental no necesariamente era también su agenda, por lo que 
se dio a la tarea de desarrollar una posición propia, realista y responsable. Esto se ha 
traducido en una actitud mas abierta ante el tema y en organizarse para estudiar y 
desarrollar posiciones en los diferentes foros. Esto no quiere decir que el país no tiene 
grandes problemas ambientales e instituciones que resolver o de que todos los sectores 
estén de acuerdo con lo que las autoridades gubernamentales proponen en el tema, pero 
si es claro que no se tiene una actitud defensiva ante el tema.
La experiencia mas larga con que cuenta Chile en el tema de cooperación ambiental es 
con Canadá, posteriormente se han sumado La Unión Europea y los Estados Unidos y 
más recientemente Chile ha procurado incluir el tema en las distintas negociaciones que 
realiza (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei).
En el caso de Canadá se utilizó el modelo TLCAN como modalidad del tratamiento 
ambiental en un acuerdo comercial, es decir un acuerdo paralelo de cooperación 
ambiental, independiente del acuerdo comercial, con una estructura más simple dado su
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carácter bilateral y en donde no se contemplaban sanciones comerciales, y haciendo 
énfasis en la cooperación. En los 8 años de cooperación que han tenido con Canadá esta 
ha sido una relación muy positiva y en donde se cubren una cantidad variada de temas 
como fiscalización, participación, comercio y ambiente y salud y ambiente (ver anexo 
5). La forma en que se organiza la cooperación es mediante acuerdos bianuales, y al 
presente se esta en el 5to programa de trabajo. El acuerdo no contempla montos 
específicos de financiamiento de la cooperación y los dos países aportan con una mayor 
proporción por parte de Canadá. (Una proporción 60% Canadá, 40% Chile), pero los 
montos no son muy elevados, se estima que lo que puede haber aportado Chile en 
dinero efectivo anda por alrededor de USD 100.000. Estos acuerdos no deben de verse 
de una forma aislada, sino que deben de entenderse en un contexto mas amplio, porque 
lo que se establece es una base de confianza y capacidad de trabajar juntos en 
determinados temas, y así se desarrolla una colaboración no solo en el ámbito ambiental 
y comercial sino también en otros, y también se establecen intercambio de experiencias 
e información. Chile tiene interés en integrarse a la OECD, Canadá apoyó a Chile en el 
estudio ambiental de la OECD, también en el tema del Global Environment Facility 
(GEF), que no contempla necesidades nacionales. Otra colaboración importante, que 
también se sumó los Estados Unidos y otros países fue en la elaboración del registro de 
emisiones y contaminantes que ya está listo y que representa un paso importante en la 
gestión ambiental chilena.
Una de las primeras tareas que se propuso la cooperación con Canadá, fue hacer un 
inventario de la legislación ambiental en Chile, que estuvo a cargo de una universidad 
local (Universidad Diego Portales). Se identificaron más de 1000 leyes sobre ambiente 
(en algunos casos se trataba de artículos que eran parte de una ley) El objetivo de este 
trabajo era hacer una especie de limpieza jurídica, darle mas coherencia a la normativa 
ambiental, pero ha sido una tarea muy difícil de concretar y todavía no se concluye.
Otra área en donde Chile ha tenido que enfrentar un reto importante es en la 
coordinación interinstitucional. Existen 13 ministerios y más de 30 instituciones con 
potestades ambientales. En buena medida por eso fue que Chile no opto por la creación 
de un ministerio del ambiente, porque implicaba sacar esas potestades de las 
instituciones y dárselas a un nuevo ministerio, por lo que opto por crear una instancia
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c o o r d in a d o r a ,  q u e  es la  C O N A M A .  P e ro  t o d o  e s ta  d is p e r s ió n  in s t i t u c io n a l  y  n o r m a t iv a  
h a c e r  d i f í c i l  la  u n a  e f ic ie n te  g e s t ió n  a m b ie n ta l.
C h i le  t a m b ié n  h a  e n f re n ta d o  re to s  e n  e l c a m p o  d e  la  f is c a l iz a c ió n  y  d i fu s ió n .  L a  
f is c a l iz a c ió n  es c o s to s a  y  n o  se c u e n ta  c o n  lo s  re c u rs o s  s u f ic ie n te s  p a ra  esa  la b o r  y  e n  
c u a n to  a la  d i f u s ió n  e s ta  n o  s o lo  se t ie n e  q u e  h a c e r  h a c ia  e l s e c to r  p r iv a d o  y  s o c ie d a d  
c iv i l ,  s in o  q u e  t a m b ié n  h a c ia  e l in t e r io r  m is m o  d e l g o b ie r n o .  I g u a lm e n te  c o n s ta n te m e n te  
s u rg e n  n u e v o s  p r o b le m a s  q u e  h a y  q u e  v e r  c o m o  se re s u e lv e n ,  c o m o  p o r  e je m p lo  u n a  
d e n u n c ia  d e  O N G s  c h i le n a s  y  e s ta d o u n id e n s e  p id ie n d o  q u e  n o  se le  c o m p r a r a  m a d e ra  a 
C h i le  p o r q u e  v e n ia  d e  b o s q u e s  p r im a r io s ,  in c lu s iv e  s a l io  e n  e l N e w  Y o r k  T im e s .  A l  
f in a l  C h i le  p u d o  p r o b a r  q u e  ese n o  e ra  e l c a s o , y  la s  m is m a s  o r g a n iz a c io n e s  d e  s o c ie d a d  
c i v i l  se d ie r o n  p o r  s a t is fe c h a s  e in c lu s iv e  o b tu v ie r o n  u n  c o m p r o m is o  d e l s e c to r  p r iv a d o  
c h i le n o  q u e  se c o m p r o m e t ió  a  c u id a r  lo s  b o s q u e s  p r im a r io s .  O t r o s  e je m p lo s  se h a n  d a d o  
y  e n  e s to  se r e q u ie r e  m u c h a  h a b i l id a d  y  c a p a c id a d  in s t i t u c io n a l  p a ra  l i d i a r  c o n  e s to s  
p r o b le m a s  p o r q u e  a fe c ta n  d e  f o r m a  d i r e c ta  la  im a g e n  p a ís .
C o n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  la s  n e g o c ia c io n e s  f u e r o n  u n  ta n to  d i fe r e n te s  a la  e x p e r ie n c ia  
c a n a d ie n s e  p o r q u e  su  m a n d a to  d e  n e g o c ia c ió n  e s ta b a  d e f in id o  p o r  e l T P A  y  y a  
d e te r m in a b a  d e  c ie r ta  m a n e ra  e l t r a ta m ie n to  d e l te m a  a m b ie n ta l.  E n  u n  p r i n c ip io  se d io  
b a s ta n te  d is c u s ió n  e n  t o r n o  a l te m a  d e  la s  s a n c io n e s ,  p a ra  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  p o r  e l 
p re c e d e n te  e n  la  O M C ,  le  q u e d a b a n  m á s  fá c i le s  la s  s a n c io n e s  c o m e rc ia le s ;  s in  e m b a rg o  
e l g o b ie r n o  d e  L a g o s  n o  q u e r ía  la s  s a n c io n e s  c o m e r c ia le s  y  p r e fe r ía  la s  s a n c io n e s  
m o n e ta r ia s ,  a l f in a l  e s ta s  ú l t im a s  f u e r o n  la s  q u e  im p e r a r o n .  Se d e f in ie r o n  8 á re a s  d e  
c o o p e ra c ió n :
( a )  D e s a r r o l l o  d e  u n  R e g i s t r o  d e  E m i s i ó n  y  T r a n s f e r e n c i a  d e  C o n t a m i n a n t e s  
( R E T C )  e n  C h i l e .
( b )  R e d u c i r  l a  C o n t a m i n a c i ó n  M i n e r a .
( c )  M e j o r a r  l a  C e r t e z a  d e l  C u m p l i m i e n t o  y  F i s c a l i z a c i ó n  A m b i e n t a l .
( d )  C o m p a r t i r  l a  E x p e r i e n c i a  d e l  S e c t o r  P r i v a d o .
( e )  M e j o r a r  l a s  P r á c t i c a s  A g r í c o l a s .
( f )  R e d u c i r  l a s  E m i s i o n e s  d e  B r o m u r o  d e  M e t i l o .
( g )  M e j o r a r  l a  P r o t e c c i ó n  y  e l  M a n e j o  d e  l a  V i d a  S i l v e s t r e .
( h )  A u m e n t a r  e l  U s o  d e  C o m b u s t i b l e s  L i m p i o s
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L a  fo r m a  e n  q u e  se d e te r m in a r o n  e s to s  te m a s  fu e  p a r t ie n d o  d e  u n a  e v a lu a c ió n  d e  la  
c o o p e r a c ió n  b i la te r a l  q u e  e x is t ía  d e s d e  a n te s  d e  la  f i r m a  d e l a c u e rd o ,  lo s  ú l t im o s  10 
a ñ o s  y  lu e g o  se d e f in ie r o n  lo s  te m a s  a n te r io r m e n te  p re s e n ta d o s .  E n  u n  p r in c ip io  C h i le  
n o  e s ta b a  d e  a c u e rd o  q u e  e s to s  8 te m a s  s e le c c io n a d o s  a p a re c ie ra n  e n  e l a c u e rd o  
c o m e r c ia l ,  p e ro  a l f in a l  l o  a c e p ta ro n  c o n  e l a c u e rd o  d e  q u e  u n a  v e z  q u e  se t e r m in a r a n  
e s to s  p r o y e c to s  e s p e c í f ic o s  q u e  s u s te n ta n  e s to s  te m a s , la  s e le c c ió n  d e  te m a s  se 
t r a s la d a r ía  a l a c u e rd o  d e  c o o p e ra c ió n .
S o b re  la  b a s e  d e  e s to s  te m a s  s e le c c io n a d o s  se d e s a r r o l la n  p r o y e c to s  e s p e c í f ic o s .  Se h a n  
im p le m e n ta d o  p r o y e c to s  s o b re  a v e s  m ig r a to r ia s  ( C IT E S ) ,  f is c a l iz a c ió n  ( s e m in a r io  p a ra  
ju e c e s  e n  S a n t ia g o ,  v in o  u n  ju e z  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ) ,  B r o m u r o  d e  M e t i l o  ( v is i t a  a  la  
F lo r id a )  m e jo r a m ie n to  d e  la  c a l id a d  d e  la  g a s o l in a ,  r e s p o n s a b i l id a d  s o c ia l c o r p o r a t iv a ,  
b u e n a s  p rá c t ic a s  a g r íc o la s  ( c a p a c i ta c ió n  a  p ro fe s o re s ) ,  e n t re  o t r o s  ( v e r  ta b la  1).
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P l a n  d e  t r a b a j o  d e  C o o p e r a c ió n  A m b ie n ta l  e n t r e  C h i le  y  lo s  E s t a d o s  U n id o s
2 0 0 5 -2 0 0 6
Tabla 1
P r o g r a m a s /P r o y e c to s P r i o r i d a d e s
1 . D e s a r r o l lo  d e  c a p a c id a d e s  e  in te r c a m b io  d e  
i n f o r m a c ió n  e n  e s t r a t e g i a s  y  e x p e r ie n c ia s  p a r a  
m e j o r a r  e l  c u m p l im ie n to  y  l a  a p l i c a c ió n  d e  la  
n o r m a t i v a  a m b ie n ta l
1.1 visitas de oficiales chilenos a USA para 
conocer aspectos del cumplimiento de la 
legislación de ese país.
1.2 una gira de estudio de 15 profesionales 
chilenos para aprender de los mecanismo y 
procedimientos usados en USA y establecer 
relaciones directas con sus contrapartes
1.3 estrategias de cumplimiento ambiental
1.4 consultas técnicas entre agencias sobre 
enfoques de una efectiva regulación ambiental
1.5 consultas técnicas entre agencias sobre 
estrategias y metodologías sobre evaluación de 
impacto ambiental (EIA)
2 . P r o m o v e r  e l d e s a r r o l lo  y  u s o  d e  p r a c t i c a s  y  
t e c n o lo g ía s  a m ig a b le s  c o n  e l a m b ie n te ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l c a m p o  d e  lo s  n e g o c io s .
2.1 consultas técnicas para intercambiar 
información sobre los enfoques para promover 
cumplimiento, prevención de la contaminación, y 
mejoramiento de los estándares particularmente en 
pequeña y mediana empresa, tanto agrícola como 
industrial.
2.2 Energía limpia: promover su desarrollo, 
implementación y uso en los sectores económicos
2.3 intercambio de experiencias y desarrollo de 
capacidades en aspectos ambientales en el sector 
minero.
3 . P r o m o v e r  e l d e s a r r o l lo  s o s te n ib le  y  l a  g e s t ió n  
a m b ie n ta l  d e  lo s  r e c u r s o s  in c lu y e n d o  f l o r a  y  
f a u n a  s i lv e s t r e ,  in c lu y e n d o  á r e a s  s i lv e s tr e s .
3.1 desarrollo de capacidades e intercambio de 
información en relación al Eco turismo ( 
evaluación del impacto de visitantes a áreas 
protegidas, promoción y gestión de actividades y 
concesiones)
3.2 prevención de la transmisión de especies 
invasivas
3.3 gestión forestal y cortas de madera ilegales
3.4 actividades adicionales desarrolladas en el 
marco de otros acuerdos bilaterales o 
internacionales
4 . L a  p a r t i c i p a c i ó n  c iu d a d a n a  e n  e l  p r o c e s o  d e  
t o m a  d e  d e c is io n e s  a m b ie n ta le s
4.1 consultas técnicas para compartir experiencias 
en ambos países ( talleres, seminarios, etc.,)
4.2 efectividad del acceso a la información y la 
promoción del conocimiento de mecanismo 
legales disponibles
5. E d u c a c ió n  a m b ie n ta l 5.1 consultas técnicas y la exploración de talleres 
conjuntos, y el establecimiento de contactos entre 
agencias para intercambiar experiencias en 
educación ambiental
6 . O t r a s  á r e a s  q u e  l a s  p a r t e s  a c u e r d e n 6.1 metodologías para medir la vulnerabilidad en 
el cambio climático
6.2 desastes naturales ( inundaciones y otros)
6.3 salud y ambiente
6.4 alianzas publico- privadas para alcanzar 
objetivos ambientales
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C o n  re s p e c to  a  la s  n e g o c ia c io n e s  c o n  la  U n ió n  E u r o p e a  e l te m a  a m b ie n ta l a p a re c e  e n  e l 
c a p í tu lo  2 8  s o b re  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l y  se e s ta b le c e n  a lg u n o s  p r in c ip io s .  E l  re s to  
q u e d a  a  la  fo r m a  e n  q u e  la s  p a r te s  q u ie r a n  m a n e ja r  e l te m a  y  d e  la  v o lu n ta d  p o l í t ic a  p a ra  
a b o r d a r lo .  D e n t r o  d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  se h a n  d e s a r r o l la d o  e n  e l m a r c o  d e  e s te  a c u e rd o  
e s tá n  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  p o r ta l  d e  o b s tá c u lo s  té c n ic o s  a l c o m e r c io ,  p a ra  d e  esa  m a n e ra  
f a c i l i t a r  e l c o m e r c io .  T a m b ié n  se t r a b a jó  e n  E v a lu a c ió n  A m b ie n ta l  E s t r a té g ic a  p o n ie n d o  
é n fa s is  e n  e l s e c to r  e n e rg ía  y  t a m b ié n  se le  h a  d a d o  a te n c ió n  a l te m a  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  
c iu d a d a n a .
E s to s  a ñ o s  d e  e x p e r ie n c ia  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l h a n  d e ja d o  im p o r ta n te s  e n s e ñ a n z a s  
a C h i le .
1. E n  p r im e r  lu g a r  la  c o o p e r a c ió n  d e b e  d e  c o n ta r  c o n  u n a  c ie r ta  f l e x ib i l i d a d  y  se d e b e n  
d e s a r r o l la r  s is te m a s  d e  c o n s u lta .
2 . H a y  q u e  c re a r  u n a  v is ió n  p a ís  y  t r a b a ja rs e  e n  f o r m a  c o o rd in a d a .  E n  u n  p r i n c ip io  la  
c o o p e r a c ió n  re c a ía  e n  lo s  m in is te r io s  y  e s to s  n e g o c ia b a n  c o n  sus  h o m ó lo g o s  y  lo  q u e  
im p e r a b a  e ra  u n a  v is ió n  s e c to r ia l  o  d e  la  in s t i t u c ió n  p a r t ic u la r ,  p e ro  n o  u n a  v is ió n  p a ís . 
C o n  u n a  m a y o r  c o o r d in a c ió n  se v a n  e s ta b le c ie n d o  p r io r id a d e s  n a c io n a le s  y  lo s  
m in is te r io s  t ie n e n  q u e  a c o m o d a rs e  a esas p r io r id a d e s .
3 . L o  m á s  im p o r ta n te  d e  la  c o o p e r a c ió n  es s u  im p le m e n ta c ió n .  E s  n e c e s a r io  id e n t i f i c a r  
b ie n  lo s  p ro y e c to s ,  e v a lu a r  a ñ o  a  a ñ o , y  e s tu d ia r  y  c o n o c e r  la  r e a l id a d  d e  la  c o n tra p a r te .
4 . E s  im p o r ta n te  q u e  e l g o b ie r n o  h a g a  u n a  e s p e c ie  d e  m a t r iz  d e  sus  c o m p r o m is o s ,  ta n to  
p o r  ra z o n e s  p re s u p u e s ta r ia s  c o m o  d e  p r io r id a d e s ,  e v a lu a c ió n  y  c u m p l im ie n to .
5. U n a  d e  lo s  m a y o re s  p r o b le m a s  d e  n u e s tro s  p a ís e s  es la  v is ió n  e s ta n c o  o  f r a g m e n ta d a  
d e  to d o s  lo s  s e c to re s : g o b ie r n o  (a  s u  in te r io r ) ,  s e c to r  p r iv a d o  y  o r g a n iz a c io n e s  s o c ia le s .
6 . L o  q u e  im p o r ta  es la  v o lu n ta d  p o l í t ic a ,  p o r  e s o  C h i le  n o  es p a r t id a r io  d e  la s  
s a n c io n e s .
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7. Es importante fomentar la cooperación tripartita o multilateral, por ejemplo Canadá 
invito a funcionarios chilenos para que visitaran Centroamérica y aprendieran de las 
experiencias chilenas. También se puede hacer involucrando bancos o agencias 
internacionales.
8. Aspectos institucionales: Que el acuerdo sea lo mas sencillo posible, que se formen 
comisiones pero que estas no sean permanentes, aprovechar el uso de tecnologías para 
comunicarse (video conferencias, etc.,)
Se realizó una evaluación sobre el capítulo ambiental y el resultado fue positivo. Se 
coincide que es un buen acuerdo y se dice que en alguna medida las sanciones han 
servido en la medida en que el país y los sectores toman más en serio la temática y las 
responsabilidades que emanan del acuerdo.
C. L a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  e n  D R -C A FTA
En esta fase inicial de implementación del acuerdo de cooperación el trabajo ha 
consistido en sentar las bases para el establecimiento de mecanismos y procedimientos 
regionales y bilaterales que permitan a las partes una adecuada coordinación y las reglas 
sobre las cuales se moverá el proceso de cooperación. De alguna manera en esta 
primera fase, por su naturaleza innovadora, ha habido cierta incertidumbre como 
resultado de que no había certeza sobre los recursos disponibles y que requería un 
entendimiento no solo entre los Estados Unidos y la región sino entre los mismos países 
de la región.
Este acuerdo de cooperación ambiental en alguna medida ha obligado a los Estados 
Unidos a redefinir su cooperación ambiental en la región. La institución que hasta este 
momento había administrado la cooperación ambiental en la región era la USAID, con 
sus oficinas en los distintos países y con una coordinación regional. Con el acuerdo de 
cooperación ambiental, la coordinación pasa a manos del Departamento de Estado, 
quien tiene que darse a la tarea de establecer una coordinación con las distintas agencias
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y  o t ra s  o r g a n iz a c io n e s  d e  s o c ie d a d  c i v i l  y  p r iv a d a  q u e  im p le m e n ta n  p r o y e c to s  y  
a c t iv id a d e s  d e  in te ré s  f in a n c ia d a s  p o r  lo s  E s ta d o s  U n id o s .
E l  te m a  d e l f in a n c ia m ie n to  es a lg o  q u e  se h a  id o  a c la ra n d o  le n ta m e n te  y  q u e  a u n  se 
e n c u e n tra  e n  p ro c e s o  d e  d e f in ic ió n .  P a ra  e l a ñ o  2 0 0 5  lo s  E s ta d o s  U n id o s  a s ig n a ro n  
U S D  1 m i l l ó n  p a ra  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l,  c i f r a  e n te n d ib le  p o r q u e  r e c ié n  se 
r a t i f ic a b a  e l a c u e rd o  e n  lo s  p a ís e s  y  t o d o  e s ta b a  p o r  h a c e rs e  e n  e l c a m p o  d e l A C A .  P a ra  
e l a ñ o  s ig u ie n te  lo s  E s ta d o s  U n id o s  a s ig n a ro n  u n  to ta l  d e  U S D  4 0  m i l lo n e s  p a ra  lo s  
te m a s  la b o r a l  y  a m b ie n ta l,  d e  lo s  c u a le s  le  c o r r e s p o n d ie r o n  U S D  1 8 .5  m i l lo n e s  a 
a m b ie n te .  Se e s p e ra  q u e  p a ra  e l a ñ o  2 0 0 7  la  c i f r a  sea  a u n  m a y o r  y  b u s c a n d o  u n a  
e q u ip a r a c ió n  c o n  lo s  m o n to s  a s ig n a d o s  a la b o r a l.  L a  f o r m a  e n  q u e  se d is t r ib u y e r o n  
e s to s  fo n d o s  fu e  d e s t in a n d o  a p r o x im a d a m e n te  U S D  9  m i l lo n e s  a  lo s  p a ís e s  q u e  y a  
h a b ía n  f i r m a d o  e l t r a ta d o  (1 .8  m i l lo n e s  p o r  p a ís )  y  U S D  9  m i l lo n e s  a  t r a v é s  d e  la s  
d is t in ta s  a g e n c ia s  e s ta d o u n id e n s e s  q u e  t r a b a ja n  e n  la  re g ió n .  L a s  c i f r a s  q u e  se h a n  d a d o  
s o n  a p r o x im a c io n e s  p o rq u e  h a y  q u e  to m a r  e n  c u e n ta  q u e  e x is te n  fo n d o s  d e  c o o p e r a c ió n  
a m b ie n ta l q u e  n o  s o n  fo n d o s  D R - C A F T A ,  y  q u e  c o n t in u a r á n  a s ig n á n d o s e .
E l  e s q u e m a  d e  c o o p e r a c ió n  q u e  se v ie n e  im p le m e n ta n d o  e n  e s ta  fa s e  e n  e l D R - C A F T A ,  
c o n s ta  d e  t re s  n iv e le s :  r e g io n a l ,  b i la te r a l  y  a  t r a v é s  d e  a g e n c ia s  e s ta d o u n id e n s e s .
1. Regional
A  n iv e l  d e  r e g io n a l ,  la  c o o p e r a c ió n  se e s ta  c a n a l iz a n d o  a t ra v é s  d e  la  C C A D .  S o n  
v a r io s  fa c to r e s  q u e  s u s te n ta n  e s ta  d e c is ió n .  E n  p r im e r  lu g a r  la  C C A D ,  c u e n ta  c o n  lo s  
m e c a n is m o s  le g a le s  y  lo g ís t ic o s  p a ra  a d m in is t r a r  fo n d o s  y  d o n a c io n e s .  E n  la  m a y o r ía  
d e  lo s  p a ís e s  la s  d o n a c io n e s  y  t r a n s fe r e n c ia s  d e  c o o p e r a c ió n  a l in g r e s a r  e l p a ís  d e b e n  i r  
a  la  c a ja  ú n ic a  d e l e s ta d o  q u e  a d m in is t r a  e l m in is t e r io  d e  H a c ie n d a  o  su  e q u iv a le n te ,  
c o m p l ic a n d o  la  a d m in is t r a c ió n  d e  e s to s  fo n d o s  a l s e r  t r a ta d o s  c o m o  fo n d o s  p ú b l ic o s  y  
p o r  e n d e , te n e r  q u e  p a s a r  p o r  to d o s  lo s  t r a m ite s  n e c e s a r io s .  L a  C C A D ,  o b v ia  e s to s  
p r o b le m a s  y  g a r a n t iz a  t r a n s p a r e n c ia  y  r e n d ic ió n  d e  c u e n ta s  e n  e l m a n e jo  d e  e s to s  
fo n d o s .  E s  p o r  e l lo  q u e  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  h a n  d e c id id o  q u e  fo n d o s  
b i la te r a le s  d e  c o o p e r a c ió n  q u e  h a n  r e c ib id o  d e  E s ta d o s  U n id o s  lo s  a d m in is t r e  la  
C C A D .
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E n  s e g u n d o  lu g a r ,  la  C C A D  es la  in s ta n c ia  q u e  t r a d ic io n a lm e n te  h a  m a n e ja d o  la  
c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l r e g io n a l y  c u e n ta  c o n  e x p e r ie n c ia ,  c o n ta c to s ,  c o n o c im ie n to  d e  la  
r e a l id a d  in s t i t u c io n a l  a m b ie n ta l d e  lo s  p a ís e s , a d e m á s  q u e  la  p r e s id e n  lo s  m in is t r o s  d e  
a m b ie n te ,  b e n e f ic iá n d o s e  e l a c u e rd o  d e  t o d o  e s te  b a g a je .
E s to  d e ja , s in  e m b a rg o ,  la  in te r r o g a n te  d e  c ó m o  se v a  a  o r g a n iz a r  la  C C A D  p a ra  
re s p o n d e r  a la s  n u e v a s  re s p o n s a b i l id a d e s  y  re to s  q u e  le  p la n te a  e l C A F T A  D R .  A  p e s a r  
q u e  la  C C A D  t ie n e  e x p e r ie n c ia  e n  la  g e s t ió n  a m b ie n ta l r e g io n a l ,  la  c o o p e r a c ió n  
a m b ie n ta l d e l D R - C A F T A ,  s ig n i f ic a  to d o  u n  n u e v o  p r o y e c to  q u e  r e q u ie r e  re s p u e s ta s  
rá p id a s ,  c o o r d in a r  c o n  in s ta n c ia s  a m b ie n ta le s  y  c o m e r c ia le s  y  s o b re  t o d o  q u e  se 
e n m a rc a n  e n  u n  a c u e rd o  c o m e r c ia l  e s p e c í f ic o .  L o s  fo n d o s  t ie n e n  u n  d e s t in o  
d e te r m in a d o  y  d e b e rá n  s e r  e v a lu a d o s  e n  f u n c ió n  d e  e so s  o b je t iv o s .  L a  e s t ru c tu ra  d e  la  
C C A D  n o  e s ta b a  d is e ñ a d a  p a ra  la  in c o r p o r a c ió n  d e  u n  p r o g r a m a  d e  es ta s  d im e n s io n e s  
ta n to  f in a n c ie r a s  c o m o  a d m in is t r a t iv a s ,  p o r  lo  q u e  s e rá  a lg o  q u e  te n d r á  q u e  ir s e  
a c o m o d a n d o  c o n  e l t ie m p o .  L o  im p o r ta n te  es q u e  h a y  v o lu n ta d  p o r  p a r te  d e  la  C C A D  y  
lo s  p a ís e s  p a ra  h a c e r  lo s  a ju s te s  n e c e s a r io s  e n  p r o c u r a  d e  u n a  g e s t ió n  r e g io n a l 
s a t is fa c to r ia  d e  la r g o  p la z o .
E s p e c í f ic a m e n te  e n  r e la c ió n  a l m a n e jo  d e  lo s  fo n d o s  re g io n a le s  la  U S A I D  f i r m ó  u n  
a c u e rd o  d e  c o o p e r a c ió n  c o n  la  C C A D  p a ra  a p o y a r  a  lo s  p a ís e s  e n  e l c u m p l im ie n to  d e  
lo s  a c u e rd o s  d e l D R - C A F T A  y  d e l A C A .  L a  s e c re ta r ia  d e  la  C C A D  a s u m e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  d e  a p o y a r  la s  g e s t io n e s  e n  t o r n o  a l t r a ta d o  d e  l i b r e  c o m e r c io ,  p a ra  la  
c u a l c o o r d in a r á  y  o p e r a t iv iz a r á  u n a  s e r ie  d e  a c c io n e s  e n  d i fe r e n te s  c o m p o n e n te s  
te m á t ic o s .  P a ra  a s e g u ra r  e l a p r o p ia d o  c u m p l im ie n to  d e  lo s  re s u lta d o s  e s p e ra d o s , se 
e s ta b le c ió  u n a  u n id a d  d e n t r o  d e  la  e s t r u c tu r a  o r g a n iz a t iv a  d e  la  S e c re ta r ia  E je c u t iv a  d e  
la  C C A D ,  q u e  e je c u te  la s  a c t iv id a d e s  c o n te n id a s  e n  la  p r o p u e s ta  d e l a c u e rd o  d e  
c o o p e ra c ió n .  E l  a c u e rd o  e s ta b le c e  la s  s ig u ie n te s  re s p o n s a b il id a d e s :  L a  s e c re ta r ia
E je c u t iv a  d e  la  C C A D  c o m o  re s p o n s a b le  d e  a s e g u ra r  e l c u m p l im ie n to  d e  lo s  p la n e s  d e  
t r a b a jo ,  la  u n id a d  a d m in is t r a t iv a  f in a n c ie r a  d e  la  C C A D ,  re s p o n s a b le  d e  la  
a d m in is t r a c ió n  d e  fo n d o s  y  a s p e c to s  c o n ta b le s ,  y  lo s  d i fe r e n te s  e s p e c ia l is ta s  q u e  
c o n fo r m a n  e l p e rs o n a l c la v e  re s p o n s a b le s  d e  g a r a n t iz a r  la  e fe c t iv a  c o o r d in a c ió n  y  
e je c u c ió n  d e  la  p ro p u e s ta .  E s to s  e s p e c ia l is ta s  c o n fo r m a r á n  la  e s t r u c tu r a  a p o y a d a  p o r
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USAID para cumplir el Acuerdo de Cooperación entre CCAD y USAID y alcanzar los 
compromisos del DR-CAFTA. (USAID-CCAD, 2006)
El plan de actividades Regional para el 2007 se plantea cinco componentes a saber: 
Sistemas de manejo ambiental en los países DR-CAFTA.
Se enfoca en la armonización de procedimientos administrativos ambientales, desarrollo 
de un marco regulatorio de sustancias químicas, política regional de desechos sólidos, 
regulación armonizada de aguas residuales, políticas de calidad de aire, implementar la 
certificación de prestadores de servicios ambientales, instrumentos económicos de 
aplicación, determinar indicadores ambientales y en capacitación orientada en la 
aplicación y cumplimiento ambiental, inspectorías ambientales y equipos y procesos de 
calidad ambiental
Capacidades de las partes para cumplir las obligaciones del D R -C A FTA  
fortalecidas
Enfatiza en la asistencia técnica y capacitación de expertos regionales en actividades de 
formación relevantes y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Así 
mismo al establecimiento de Centros de Documentación en los países del DR-CAFTA  
para la atención ciudadana.
Cumplimiento de los acuerdos multilaterales ambientales, mejorado.
Mejorar la aplicación de la Convención CITES y el Protocolo de Montreal mediante la 
elaboración y publicación de guías de procedimientos para el cumplimiento de los 
acuerdos. Capacitación de agentes públicos y privados.
Incremento del uso de tecnologías más limpias
Consolidar el modelo de inversión de producción más limpia, utilizando mecanismos de 
garantía DCA, incrementar la adopción de tecnologías limpias en los sectores 
prioritarios, fortalecer la capacidad de las instituciones y personas en la temática.
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incremento de la coordinación interministerial, construcción de capacidades y 
comunicación
F o r ta le c e r  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n a  a g e n d a  c o o r d in a d a  e n tre  A m b ie n te  y  
C o m e r c io /E c o n o m ía ,  c o n s t r u c c ió n  d e  c a p a c id a d e s  y  u n  s is te m a  d e  in fo r m a c ió n  
a m b ie n ta l.
E l  p la n  d e  t r a b a jo  r e g io n a l se e la b o r ó  a p a r t i r  d e  la s  á re a s  y  p r io r id a d e s  q u e  se 
c o n te m p la n  e n  e l P la n  a m b ie n ta l r e g io n a l ( P A R C A ) ,  g a r a n t iz a n d o  d e  e s ta  m a n e ra  
c o n s is te n c ia  e n  la  e s t ra te g ia  a m b ie n ta l r e g io n a l as í c o m o  c o n t in u id a d  e n  lo s  e s fu e rz o s  
q u e  se h a c e n  e n  c a d a  te m á t ic a .  D e  e s ta  m a n e ra  t a m b ié n  se g a r a n t iz a  u n a  
c o m p le m e n ta r ie d a d  e n tre  e l f in a n c ia m ie n to  y  p ro g ra m a s  D R - C A F T A  c o n  lo s  q u e  n o  
e s tá n  b a jo  e s te  a c u e rd o .  L a  te n d e n c ia  t a m b ié n  es ir s e  m o v ie n d o  d e  u n a  p la n i f ic a c ió n  
q u e  h a g a  é n fa s is  e n  p r o y e c to s  a  u n a  q u e  p r i v i le g ie  p ro g ra m a s  y  p ro c e s o s .  E s  p o r  e s o  
q u e  lo s  p la n e s  d e  t r a b a jo  se e s tá n  p r o g r a m a n d o  p a ra  p e r io d o s  d e  t re s  a ñ o s .
P a ra  e s te  a ñ o  C C A D  a d m in is t r a  a lr e d e d o r  d e  U S D  5 .5  m i l lo n e s  e n tre  fo n d o s  re g io n a le s  
D R - C A F T A  y  o t ro s  fo n d o s  n o  D R - C A F T A .  C o m o  se v e r á  m á s  a d e la n te  la  C C A D  
c o o r d in a  la  c o o p e r a c ió n  c o n  la s  a g e n c ia s  n o  s o lo  p a ra  e v i ta r  d u a l id a d e s  s in o  p a ra  
f a c i l i t a r  la  in f r a e s t r u c tu r a  in s t i t u c io n a l  q u e  p e r m ite  u n  m e jo r  a p r o v e c h a m ie n to  d e  lo s  
e s fu e rz o s  d e  e s to s  o rg a n is m o s .  E n  t o ta l  se e s t im a  q u e  la  C C A D  p u e d e  e s ta r  
a d m in is t r a n d o  U S D  7 .5  m i l lo n e s  s i se c o n s id e ra n  fo n d o s  q u e  a d m in is t r a  p a ra  es ta s  
a g e n c ia s  así c o m o  fo n d o s  b i la te r a le s  d e  lo s  p a ís e s . E s  d e  e s p e ra r  q u e  e s to s  m o n to s  
a u m e n te n  e n  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s
2. Bilateral
E n  lo  q u e  se r e f ie r e  a  la  r e la c ió n  b i la te r a l ,  é s ta  se d e te r m in a  d ir e c ta m e n te  e n tre  c a d a  u n o  
d e  lo s  p a ís e s  p a r te s  y  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  C a d a  u n o  d e  lo s  p a ís e s  e m p e z ó  h a c ie n d o  u n a  
l i s ta  d e  p r io r id a d e s  e n  e l te m a  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l q u e  lu e g o  fu e  d is c u t id a  c o n  lo s  
E s ta d o s  U n id o s .  P o r  s u  p a r te  lo s  E s ta d o s  U n id o s  t a m b ié n  te n ía  sus  p r io r id a d e s  e n  p a r te  
p o rq u e  a  t ra v é s  d e  sus  a g e n c ia s  y a  h a b ía  p r o y e c to s  e n  p la n e s  o  e n  c u rs o .  D e s p u é s  d e  
v a r ia s  s e s io n e s  d e  t r a b a jo  d e  fu n c io n a r io s  d e  lo s  m in is te r io s  d e  a m b ie n te  d e  lo s  p a ís e s
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d e  la  r e g ió n  y  fu n c io n a r io s  d e l D e p a r ta m e n to  d e  E s ta d o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  se 
e la b o r ó  y  a p ro b ó  e n  fe b r e r o  d e l 2 0 0 5  u n  p la n  d e  t r a b a jo  c o n ju n to  c o n  p r o y e c to s  
r e g io n a le s  y  n a c io n a le s  p a ra  e l p e r io d o  2 0 0 6 - 2 0 0 8 .
U n a  d e c is ió n  q u e  se t o m o  e n  t o r n o  a  la  a d m in is t r a c ió n  d e  lo s  fo n d o s  y  q u e  v a  a  a fe c ta r  
t a n to  la  g e s t ió n  r e g io n a l c o m o  la  n a c io n a l q u e  se c a n a l ic e  v í a  C C A D  es q u e  se a c o rd ó  
f in a n c ia r  c o n  fo n d o s  d e  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l d e  D R - C A F T A  ( e s p e c í f ic a m e n te  d e l 
o v e rh e a d  q u e  p a g a n  lo s  p a ís e s  a  la  C C A D  p a ra  q u e  a d m in is t r e n  sus  fo n d o s )  u n  
p r o fe s io n a l p o r  p a ís  q u e  se e n c a rg u e  d e  la  g e s t ió n  d e  lo s  p r o y e c to s  q u e  e s tá n  s ie n d o  
im p u ls a d o s  p o r  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l d e l a c u e rd o ,  y  a p o y e  a la  p e rs o n a  d e s ig n a d a  
c o m o  p u n to  d e  c o n ta c to  e n  lo s  m in is te r io s  d e  a m b ie n te .
E n  e s ta  p r im e r a  fa s e  lo s  p a ís e s  p re s e n ta ro n  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s  lo s  p r o y e c to s  d e l a ñ o  
2 0 0 7  y  lo  q u e  le s  in te re s a  d e s a r r o l la r  p a ra  e l p e r io d o  2 0 0 8 - 2 0 1 0 .  P a ra  e l a ñ o  2 0 0 7  se 
a s ig n a ro n  p a ra  e l c o m p o n e n te  b i la te r a l  c e rc a  d e  U S D  9  m i l lo n e s  ( 1 .8  m i l lo n e s  p o r  p a ís , 
c o n  e x c e p c ió n  d e  C o s ta  R ic a  q u e  n o  h a  r a t i f ic a d o  e l t r a ta d o ) .  Se e s t im a  q u e  p a ra  e l 
p e r io d o  2 0 0 8 - 2 0 1 0  esa  s u m a  a u m e n te .
E n  e l c a s o  d e  H o n d u r a s  y  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  se d a  u n a  c o o r d in a c ió n  b i la t e r a l  
p a r t ic u la r ,  p u e s  q u ie n  a d m in is t r a  lo s  fo n d o s  b i la te r a le s  es U S A I D ,  d e l p a ís . L a  ra z ó n  
fu n d a m e n ta l  d e  q u e  e s to  sea  así es q u e  e x is t ía n  e n  e so s  p a ís e s  p ro g ra m a s  q u e  e s ta b a n  e n  
v ig e n c ia ,  y  E s ta d o s  U n id o s  c o n s id e r ó  q u e  é s to s  se p o d ía n  e x te n d e r  y  c o n s o l id a r ,  
d e já n d o lo s  e n  m a n o s  d e  q u ie n e s  v e n ía n  h a c ie n d o  esas la b o re s .
3. Las agencias
L a  te r c e ra  d e  la s  in s ta n c ia s  d e  c o o r d in a c ió n  d e  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l d e l C A F T A -  
D R  es a t r a v é s  d e  la  a g e n c ia s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  o r g a n iz a c io n e s  c iv i le s  d e  ese 
p a ís . C o m o  se m e n c io n ó  a n te r io r m e n te ,  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l e s ta d o u n id e n s e  se h a  
d a d o  d e s d e  a ñ o s  a trá s , y  e ra  e je c u ta d a  p o r  d iv e rs a s  a g e n c ia s ,  E P A ,  U S A I D ,  e tc .,  p o r  lo  
q u e  n o  v a  a  s e r  d e  u n  d ía  p a ra  o t r o  q u e  e s to s  v ín c u lo s  se r o m p a n ,  s in o  q u e  d e b e  d e  d a rs e  
u n a  t r a n s ic ió n ,  o  s im p le m e n te  se e s ta b le c e  u n a  m o d a l id a d  a l te r n a t iv a  a  la  b i la t e r a l  y  
r e g io n a l a n te r io r m e n te  m e n c io n a d a s ,  y  q u e  se s u s te n te n  e n  a p o y o s  d ir e c to s  d e  es ta s
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organizaciones especializadas en temas ambientales. La coordinación de este 
componente es también llevada acabo por la CCAD quien sirve de facilitador entre las 
agencias estadounidenses y los gobiernos, para este componente se asignaron USD 9 
millones. Esta coordinación entre la CCAD y las distintas agencias tiene muchas 
ventajas: Se evitan duplicidades entre proyectos, se le da consistencia a los distintos 
esfuerzos que se dan en la región, las agencias se benefician en la ejecución de sus 
proyectos no solo del conocimiento y contactos de la CCAD sino de todo el sistema de 
integración regional, SICA.
Pareciera que la modalidad de cooperación ambiental que se está implementando en el 
marco de DR-CAFTA goza de un equilibrio que contempla diferentes necesidades. De 
alguna manera se diversifican las modalidades, minimizando las posibilidades de 
fracaso al tener diferentes esquemas de cooperación. Por ser este acuerdo de 
cooperación algo novedoso para las partes es de esperar que con el tiempo, se vaya 
evaluando la experiencia y haciendo los ajustes necesarios que garanticen el mejor uso 
de los recursos y esfuerzos.
4. Las Prioridades de los países
Si observamos el plan de trabajo de cooperación ambiental de DR-CAFTA para el 
periodo 2006-2008, en el se definen claramente tres áreas de trabajo:
a. Mejoramiento de los sistemas de gestión ambiental, con énfasis en los aspectos de 
cumplimiento
b. Desarrollo y promoción de incentivos y uso de instrumentos económicos y
c. Promoción de tecnologías más limpias.
Para cada una de estas áreas prioritarias se desglosan una cantidad importantes de metas 
u objetivos específicos. Este plan de trabajo regional y nacional a su vez es 
complementado por un plan de trabajo por país y en donde se especifican con mayor 
detalle tareas y proyectos específicos en cada una de esas áreas y que es acotado por los
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m o n to s  q u e  se le  a s ig n a n  a  c a d a  p a ís  p o r  a ñ o , q u e  p a ra  e l 2 0 0 7  r o n d a  lo s  U S D  1 .8  
m i l lo n e s .  A  su  v e z  lo s  p a ís e s  h a n  e s b o z a d o  y  p re s e n ta d o  u n  p la n  t e n ta t iv o  d e  t r a b a jo  
p a ra  e l p e r io d o  2 0 0 8 - 2 0 1 0 .
V ie n d o  lo s  p la n e s  d e  t r a b a jo  r e g io n a le s  y  n a c io n a le s  la  p r im e r a  im p r e s ió n  es q u e  se 
a b o rd a n  te m a s  m e d u la re s  d e  g e s t ió n  a m b ie n ta l e n  lo s  c u a le s  c la ra m e n te  la  r e g ió n  es 
d e f ic i t a r ia .  I g u a lm e n te  e s to s  p la n e s  se e n c u e n tra n  m u y  a p r o p ia d a m e n te  d e s g lo s a d o s  
g a r a n t iz a n d o  u n a  a d e c u a d a  s e c u e n c ia  ló g ic a  y  u n a  c o n c r e c ió n  b a s ta n te  e s p e c í f ic a  y  
r e a l is ta  a u n q u e  lo s  re c u rs o s  p a ra  a lc a n z a r  la s  m e ta s  p la n te a d a s ,  b a s ta n te  a m b ic io s a s ,  
p u e d e n  r e s u l ta r  e s c a s o s  y  la  in s t i t u c io n a l id a d  r e g io n a l y  n a c io n a l p u e d e  s e r  d e m a s ia d o  
in t r in c a d a  p a ra  c u m p l i r  la s  ta re a s  d e se a s  e n  ta n  c o r to  t ie m p o .
5. El Consejo de Asuntos Ambientales
E l  C o n s e jo  d e  A s u n to s  A m b ie n ta le s  ( C C A )  d e l D R - C A F T A  se h a  r e u n id o  e n  d o s  
o c a s io n e s ,  la  p r im e r a  e n  m a y o  d e l 2 0 0 6  y  la  s e g u n d a  e n  j u l i o  d e l 2 0 0 7 ,  a m b a s  e n  la  
c iu d a d  d e  G u a te m a la .  E n  la s  d o s  o c a s io n e s  h a  h a b id o  u n a  a u d ie n c ia  p ú b l ic a  d e s p u é s  d e  
la  r e u n ió n  f o r m a l .  E n  la  p r im e r a  r e u n ió n  se in s ta u r ó  la  s e c re ta r ia  y  se a c o rd ó  q u e  p a ra  
j u l i o  d e  ese  a ñ o  se n o m b r a r ía  a l s e c re ta r io  g e n e ra l y  q u e  la  s e c re ta r ia  e n t ra r ía  e n  
o p e ra c io n e s  a  p a r t i r  d e  s e t ie m b re  d e  ese  a ñ o . T a m b ié n  se a c o rd ó  q u e  la  s e c re ta r ia  se 
u b ic a r ía  e n  la  S I E C A  y  é s ta  le  d a r ía  a p o y o  a d m in is t r a t iv o .  T a m b ié n  se a c o rd ó  q u e  la  
U S A I D  f in a n c ia r í a  a  la  s e c re ta r ia  d u ra n te  e l p r ó x im o  a ñ o .
E n  la  s e g u n d a  r e u n ió n  d e l C o n s e jo  se a n a l iz ó  e l f u n c io n a m ie n to  d e  la  s e c re ta r ia  y  
t r a ta r o n  lo s  p r o c e d im ie n to s  d e  t r a b a jo  p a ra  la  S e c re ta r ia  as í c o m o  sus  a c t iv id a d e s  y  
o p e ra c io n e s .  T a m b ié n  se a n a l iz a r o n  la s  a c t iv id a d e s  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l.
E n  c u a n to  a la  C o m is ió n  d e  C o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l,  q u e  la  c o n fo r m a n  re p re s e n ta n te s  d e  
c a d a  m in is t e r io  d e  a m b ie n te  o  e q u iv a le n te ,  to d a v ía  n o  h a  e n t ra d o  e n  f u n c io n a m ie n to  
p ro p ia m e n te  d ic h o .  E n  q u ie n e s  h a  r e c a íd o  t r a n s i to r ia m e n te  e l t r a b a jo  h a  s id o  e n  lo s  
p u n to s  d e  c o n ta c to  d e  c a d a  p a ís , q u ie n e s  h a n  c o o r d in a d o  c o n  sus  p a re s  e n  lo s  
m in is te r io s  d e  c o m e r c io  y  c o n  e l D e p a r ta m e n to  d e  E s ta d o  y  la  m is m a  C C A D .
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El tema ambiental no es un problema de carácter marginal para las economías en 
general, un estudio reciente del banco mundial sobre Guatemala estima que el costo 
socio económico de la degradación ambiental, considerando únicamente el costo en 
salud, significa un 2.86 por ciento del PIB anual, costo nada despreciable, sobre todo 
cuando estamos hablando de una economía en desarrollo y solo estamos valorando un 
aspecto de ese costo, en este caso salud. Es de esperar que el costo socio económico de 
la degradación ambiental sea mucho mayor si se toman en cuenta otros aspectos como 
que estos costos castigan más a los sectores más vulnerables de la sociedad, como 
comunidades indígenas y niños pobres (Banco Mundial, 2006).
Es de esperar que DR-CAFTA tenga efectos importantes en las economías de la región, 
que aumenten las exportaciones e importaciones, la inversión extranjera, los servicios, 
la infraestructura física, y en general que el sector productivo aumente y se transforme. 
Sin embargo no debemos ver la relación comercial con los Estados Unidos como si se 
iniciara con la firma del acuerdo comercial, es nuestro principal socio comercial y lo ha 
sido por muchos años, lo que sucede es que esta relación comercial se profundiza y 
consolida con la firma del acuerdo comercial. Ya la inclusión de la región en la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe en 1984 y su ampliación en el 2000 establece un giro 
particular a esta relación comercial y este acuerdo preferencial no solo ha estimulado el 
aumento del flujo comercial, tanto exportaciones como importaciones, sino que de 
alguna medida ha contribuido a que los países de la región modifiquen la estructura de 
sus exportaciones, aumentando en forma importante los productos no tradicionales. Ya 
estos cambios estimulados por la Iniciativa de la Cuenca propician nuevos cultivos y 
actividades que inevitablemente tienen implicaciones en el ambiente. Por eso más que 
hacer un énfasis en las implicaciones ambientales del acuerdo comercial con los Estados 
Unidos, la atención debe ser en las implicaciones ambientales de la relación comercial 
con los Estados Unidos, que exportamos o importamos a ese país independientemente si 
fue antes o después de la firma del acuerdo. Igualmente habrá que ponerle una particular 
atención a aquellos sectores agrícolas e industriales que se beneficiaron de importantes 
cuotas de exportación (azúcar, carne, porcino, etanol y textil) o que establecen una 
complementariedad con sectores productivos en los Estados Unidos como el sector
D. Ma n e ja n d o  l a s  i m p l ic a c io n e s  a m b ie n t a l e s  d e l  DR-CAFTA
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t e x t i l .  I g u a lm e n te  lo s  f lu jo s  d e  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  m a s  im p o r ta n te s  h a c ia  la  r e g ió n  
p r o v ie n e n  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  q u e  a c t iv id a d e s  e s tá n  e s t im u la n d o ? ,  c u a le s  s o n  la s  
im p l ic a c io n e s  a m b ie n ta le s  d e  e s ta s  a c t iv id a d e s ? ,  p e r o  t a m b ié n  d e  c u m p l i r s e  la  
e x p e c ta t iv a  d e  u n  in c r e m e n to  d e  la  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  e n  la  r e g ió n  p r o v e n ie n te  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  y  d e  p a ís e s  q u e  in v ie r t e n  e n  la  r e g ió n  p a ra  d e s d e  a q u í e x p o r ta r  a l 
m e rc a d o  e s ta d o u n id e n s e  c u a le s  p o d r ía n  s e r  sus  im p l ic a c io n e s  a m b ie n ta le s ?
O t r o  f a c t o r  q u e  h a c e  r e le v a n te  p a ra  la  r e g ió n  e l D R - C A F T A  es s u  c a rá c te r  m u l t i la t e r a l .  
E l  a c u e rd o  e s ta b le c e  u n  p is o  a l p ro c e s o  d e  in te g r a c ió n  a l a r m o n iz a r  u n a  s e r ie  d e  n o rm a s ,  
c o m o  lo  s o n  s o lu c ió n  d e  c o n t ro v e r s ia s ,  c o m p ra s  d e l s e c to r  p ú b l ic o ,  in v e r s ió n ,  e tc . ,  E n  
d o n d e  h a y a  n o r m a t iv a  r e g io n a l c u a n d o  se t r a te  ú n ic a m e n te  d e  lo s  p a ís e s  
c e n t ro a m e r ic a n o s  e s to s  t ie n e n  la  o p c ió n  d e  e s c o g e r  p o r  c u a l n o r m a t iv a  se r ig e n :  la  
r e g io n a l o  D R - C A F T A .  E n  d o n d e  n o  e x is te  n o r m a t iv a  r e g io n a l e n to n c e s  se a p l ic a  la  d e  
D R - C A F T A .  C e n t r o a m é r ic a  es e l s e g u n d o  s o c io  d e  la  r e g ió n ,  ( 2 7 %  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  e n  e l 2 0 0 5 )  y  v a  e n  a u m e n to .  L a  U n ió n  A d u a n e r a  y  e l m is m o  D R -  
C A F T A  f a c i l i t a n  u n a  m a y o r  in te g r a c ió n  r e g io n a l ,  v í a  e n c a d e n a m ie n to s  p r o d u c to s ,  e l 
e s ta b le c im ie n to  d e  c o n g lo m e r a d o s ,  y  o tro s .  P o r  lo  q u e  c o m o  p a r te  d e  lo s  im p a c to s  d e l 
D R - C A F T A  e n  e l a m b ie n te  d e b e  d e  in c lu i r s e  e n  e l a n á l is is  e l in c r e m e n to  d e l c o m e r c io  
in t r a  r e g io n a l.
T o d o s  e s to s  p ro c e s o s  q u e  c o n s o l id a ,  e s t im u la  y  p r o m u e v e  e l a c u e rd o  c o m e r c ia l  c o n  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  in e v i ta b le m e n te  te n d r á n  u n  e fe c to  e n  e l a m b ie n te ,  y  p re c is a m e n te  
r e c o n o c ie n d o  e s te  h e c h o  es q u e  se in c lu y ó  u n  c a p í tu lo  a m b ie n ta l e n  e l a c u e rd o ,  p a ra  
c re a r  la s  c o n d ic io n e s  in s t i tu c io n a le s ,  le g a le s  y  p o l í t ic a s  q u e  p e r m ita n  u n  t r a ta m ie n to  
re s p o n s a b le  d e l te m a . T a m b ié n  r e c o n o c ie n d o  la s  l im i t a c io n e s  f in a n c ie r a s  e 
in s t i tu c io n a le s  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n ,  e l a c u e rd o  ta m b ié n  c o n te m p la  u n  a c u e rd o  d e  
c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l q u e  p e r m ita  c a n a l iz a r  fo n d o s  h a c ia  e s to s  p a ís e s  p a ra  c re a r  
c o n d ic io n e s  q u e  e s ta b le z c a n  u n a  r e la c ió n  p o s i t iv a  e n tre  la  p r o m o c ió n  d e l c o m e r c io  y  la  
p r e s e r v a c ió n  d e l m e d io  a m b ie n te .  S e p r e v é n  im p a c to s  p o s i t iv o s  y  n e g a t iv o s ,  as í c o m o  
g a n a d o re s  y  p e rd e d o re s  d e  u n  a c u e rd o  d e  e s ta  n a tu ra le z a ,  la s  a g e n d a s  c o m p le m e n ta r ia s  
q u e  se h a n  d e s a r r o l la d o  e n  lo s  p a ís e s  d e  c a ra  a l D R - C A F T A  t ie n e n  e l p r o p ó s i t o  d e  
p r e v e r  y  m in im iz a r  lo s  im p a c to s  n e g a t iv o s  e n  la  e c o n o m ía  y  e n  lo s  d is t in to s  g ru p o s  
s o c ia le s .  E n  e s te  s e n t id o  n o  es d i fe r e n te  c o n  e l a m b ie n te ,  y  a d e m á s  d e  lo s  fo n d o s  q u e  lo s  
g o b ie r n o s  e s tá n  d e s t in a n d o  a  f o r t a le c e r  lo s  m in is te r io s  d e  a m b ie n te  y  lo s  d is t in to s
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p ro g ra m a s ,  lo s  fo n d o s  q u e  r e s u lte n  d e  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l d e l D R - C A F T A  p u e d e n  
v e rs e  c o m o  u n a  e s p e c ie  d e  a g e n d a  c o m p le m e n ta r ia  a m b ie n ta l q u e  b u s c a  a y u d a r  a  lo s  
p a ís e s  a  to m a r  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a ra  e v i ta r  d a ñ o s  a m b ie n ta le s  c o m o  re s u lta d o  d e  
la  p r o m o c ió n  d e l c o m e r c io  c o n  lo s  E s ta d o s  U n id o s .
¿ Q u é  c a m b io s  e n  la  p r o d u c c ió n  p u e d a n  te n e r  im p a c to s  a m b ie n ta le s  s ig n i f ic a t iv o s ?  L a s  
e x p o r ta c io n e s  d e  la  r e g ió n  h a c ia  E s ta d o s  U n id o s  h a n  v e n id o  e n  a u m e n to  ( 9 .1 %  p a ra  e l 
a ñ o  2 0 0 6 )  y  se e s t im a  q u e  c o n t in ú e  esa  te n d e n c ia  o  q u e  a u m e n te n ;  e ig u a l  se e s p e ra  d e  
la s  im p o r ta c io n e s  p r o v e n ie n te s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  ( 1 4 .3 % ) .  E s  d e  e s p e ra r  q u e  ta n to  
la  p r o d u c c ió n  d e  p r o d u c to s  t r a d ic io n a le s  (c a fé ,  a z ú c a r ,  b a n a n o ,)  c o m o  n o  t r a d ic io n a le s  
( m e ló n ,  p iñ a ,  o rn a m e n ta le s ,  f lo r e s ,  m a q u i la )  a u m e n te n  su  p r o d u c c ió n .  E l  s e c to r  d e  
a l im e n to s  y  la  in d u s t r ia  a l im e n t ic ia  s o n  re s p o n s a b le s  d e  u n a  v a r ie d a d  d e  d e s e c h o s  c o m o  
d e s e c h o s  l í q u id o s ,  s ó l id o s ,  y  e m is io n e s  a tm o s fé r ic a s .  Ig u a lm e n te  a u m e n ta rá n  la  
im p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  d e  c a p ita l  y  c o n s u m o , m a te r ia s  p r im a s  e h id r o c a r b u r o s ;  s in  lo s  
a d e c u a d o s  c o n t ro le s  é s to s  p u e d e n  s e r  u n a  a m e n a z a  a la  s a lu d  d e  la s  p e rs o n a s  y  e l 
a m b ie n te .
U n  e s tu d io  d e l B a n c o  M u n d ia l  a p u n ta  q u e  m u c h o s  d e  lo s  b e n e f ic io s ,  p a ra  e l c a s o  d e  
G u a te m a la ,  se e s p e ra  s u c e d a n  e n  la  e x p a n s ió n  d e  la  a c t iv id a d  d e l ta b a c o  y  la s  m a q u i la s  
n o  t r a d ic io n a le s .
L a  r e g ió n  h a  a u m e n ta d o  la  im p o r t a c ió n  d e  a g r o q u ím ic o s  e n  la  ú l t im a  d é c a d a  y  es d e  
e s p e ra r  q u e  e s ta  te n d e n c ia  se m a n te n g a  o  a u m e n te ,  c o m o  r e s u lta d o  d e  la  im p o r ta c ió n  
t e c n o lo g ía s  y  d e s a r r o l lo  d e  n u e v o s  p r o d u c to s  q u e  se a p o y a n  e n  e s te  t ip o  d e  in s u m o s .  
L o s  r e q u is i to s  s a n ita r io s  y  f i t o s a n i t a r io s ,  as í c o m o  lo s  a m b ie n ta le s ,  es d e  e s p e ra r  q u e  
a u m e n te n  ta n to  e n  e l s e c to r  g u b e r n a m e n ta l c o m o  e l p r iv a d o  y  d e  lo s  c o n s u m id o r e s  e n  
g e n e ra l,  p o r  lo  q u e  e s to s  r e q u is ito s  n o  d e b e n  d e  v e rs e  s im p le m e n te  c o m o  b a r re ra s  n o  
a ra n c e la r ia s  s in o  c o m o  u n a  o p o r tu n id a d  d e  c o n s o l id a r  la s  e x p o r ta c io n e s  c o n  p r o d u c to s  
a m ig a b le s  c o n  e l a m b ie n te .  A  la  v e z  d e b e  d e  v e rs e  c o m o  u n a  fo r m a  d e  m e jo r a r  la  
s a n id a d  d e  lo s  a l im e n to s ,  y  e m p le o  y  m e jo r a r  lo s  e s tá n d a re s  n a c io n a le s .  P o r  e je m p lo  
d e n t r o  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n ,  G u a te m a la  t ie n e  e l m á s  a l to  p r o m e d io  d e  re c h a z o s  d e  
lo s  e s tá n d a re s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  b a jo  T h e  F o o d ,  D r u g  a n d  C o s m e t ic  A c t .  ( B a n c o  
M u n d ia l ,  2 0 0 6 )
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La inversión extranjera directa es un componente clave en los esquemas de apertura 
comercial y en el interés de firmar acuerdos comerciales. Cuando se negoció el TLCAN  
se decía que la firma del acuerdo no era tan importante por el aumento en las 
exportaciones, sino por la atracción de inversión que este podía promover y el impacto 
de estas en la economía mexicana. En efecto México es el país de América Latina que 
mas inversión extranjera atrae hoy día. En el caso de los países DR-CAFTA se tiene la 
expectativa que la inversión extranjera aumente y estimule la economía regional. En 
primer lugar si vemos el comportamiento de la inversión extranjera directa en la región 
vemos como esta ha repuntado en los últimos años, después de un período de 
estabilidad, luego del boom al final de los noventas resultado de los procesos de 
privatización que se dieron en esos años. (Gráfico 1) En alguna medida se puede decir 
que esta inversión de los últimos años está asociada con el comercio con los Estados 
Unidos y de alguna medida se anticipaba a la firma del acuerdo
Si observamos el destino sectorial de la inversión extranjera directa se puede ver que 
cubre una amplia gama de sectores y en donde sobre sale la maquila, comunicaciones, 
industria y comercio. Pero igual otros sectores como el turismo, servicios financieros, 
inmobiliario son sectores llamados a crecer en los próximos años (ver gráfico 2). Al 
encontrarse la región cerca geográficamente de la economía mas grande del planeta, los 
Estados Unidos, la región es atractiva entre otras cosas, por lo que se suele llamar 
economías de proximidad que incluyen a. costos de transporte mas bajos, b capacidad 
de entrega rápida de los bienes y servicios, c. flujos de inversión hacia la periferia para 
aprovechar sus costos menores, d. externalidades en las relaciones directas entre 




















F u e n te : Elaboracion propia con datos del World Investment Report
P o r  lo  q u e  es d e  e s p e ra r  u n  a u m e n to  d e  la  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  d i r e c ta  h a c ia  la  re g ió n .  
A d e m á s  d e  la s  g a ra n tía s  q u e  e l in v e r s io n is ta  a h o ra  c u e n ta  c o n  la  p r o te c c ió n  q u e  le  
b r in d a  e l D R - C A F T A .  E l  a c u e rd o  s o b re  in v e r s ió n  p ro te g e  a l in v e r s io n is ta  p e r o  d e ja  
c la r o  q u e  n o  se b a ja r a n  lo s  e s tá n d a re s  p a ra  a t ra e r  e l f l u j o  d e  in v e r s io n e s ,  y  q u e  e l 
c a p i t u lo  d e  in v e r s ió n  n o  in h ib e  a l p a ís  p a ra  e s ta b le c e r  n u e v a  le g is la c ió n  a m b ie n ta l.  
T a m b ié n  se d ic e  q u e  e n  c a s o  d e  u n  c o n f l i c t o  q u e  in v o lu c r e  ta n to  a l c a p i t u lo  a m b ie n ta l 
c o m o  e l d e  in v e r s io n e s  t ie n e  p re c e d e n c ia  e l a m b ie n ta l.
S in  e m b a rg o ,  es im p o r ta n te  q u e  e s ta  in v e r s ió n  e x t r a n je r a  n o  s o lo  c u m p la ,  s in o  q u e  
a d e m á s  c o a d y u v e  a l b u e n  u s o  d e  lo s  re c u rs o s  n a tu ra le s .  C a d a  d ía  m á s  lo s  in v e r s io n is ta s  
e x t r a n je r o s  e s tá n  p re o c u p a d o s  p o r  la  im a g e n  d e  sus  e m p re s a s  y  p r o d u c to s  y  p r e f ie r e n  
c u m p l i r  c o n  lo s  r e q u is i to s  a m b ie n ta le s  d e  lo s  p a ís e s  y  e n  a lg u n o s  c a s o s  i r  m a s  a l lá  d e  
esas e x ig e n c ia s .  P a ra  e l lo s  es im p o r ta n te  q u e  n o  se le s  a s o c ie  c o n  p a ís e s  o  e c o n o m ía s  
q u e  n o  t ie n e n  u n a  a d e c u a d a  le g is la c ió n  a m b ie n ta l o  q u e  é s ta  n o  se c u m p la .  D R - C A F T A  
v ie n e  a  s e r  u n  e le m e n to  q u e  fa v o re c e  la  c r e d ib i l id a d  d e  lo s  p a ís e s  a  lo s  o jo s  d e  lo s  
in v e r s io n is ta s ,  p e ro  to d a v ía  m e jo r  s i d e n t r o  d e l a d e c u a d o  c l im a  d e  n e g o c io s  e s tá  
in c lu id a  u n a  le g is la c ió n  a d e c u a d a  y  su  r e s p e c t iv o  c u m p l im ie n to  d e  la  le g is la c ió n  
a m b ie n ta l.  U n a  r e g u la c ió n  a m b ie n ta l c o n s is te n te  y  t r a n s p a re n te  es u n  e le m e n to  q u e  
to m a n  e n  c u e n ta  lo s  in v e r s io n is ta  a  la  h o ra  d e  d e c id i r  e n  d o n d e  v a n  a  u b ic a r  su  
in v e r s ió n ,  p o r  lo  q u e  e s ta  c o n d ic ió n  es c e n t ra l e n  u n a  e s t ra te g ia  p a ra  a t ra e r
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in v e r s io n is ta s  e n  á re a s  c la v e s ,  q u e  g e n e re n  m a y o r  v a lo r  a g re g a d o  y  q u e  c o n  su 
r e p u ta c ió n  a y u d e n  a m e jo r a r  la  im a g e n  d e l p a ís .
U n o  d e  lo s  p r o b le m a s  m á s  f re c u e n te s  e n  n u e s tro s  p a ís e s  es q u e  n o  se d a  la  in f o r m a c ió n  
a d e c u a d a  s o b re  lo s  r e q u is i to s  a m b ie n ta le s  a  lo s  in v e r s io n is ta s  e n  e l m o m e n to  o p o r tu n o ,  
y  u n a  v e z  q u e  se in s ta la n  le  e m p ie z a n  a  p e d i r  r e q u is i to s ,  t r a y e n d o  p r o b le m a s  a l 
p r o y e c to ,  n o  ta n to  p o r  lo s  c o s to s , s in o  p o r  lo s  a tra s o s  e n  e l t ie m p o  y  p a p e le o  
b u r o c r á t ic o .
Implicaciones de la ampliación de la frontera agrícola
V ie n d o  lo  q u e  se n e g o c ió  e n  a g r ic u l t u r a  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  p a ís e s , se n o ta n  im p o r ta n te s  
o p o r tu n id a d e s  c o m o  re s u lta d o  d e  la  e l im in a c ió n  d e  b a r re ra s  a ra n c e la r ia s  y  n o  
a ra n c e la r ia s .  C o m o  p o r  e je m p lo  c a rn e ,  c a fé ,  h o r t ic u l tu r a .  S in  e m b a rg o ,  e l c r e c im ie n to  
d e l s e c to r  a g r íc o la  e s ta rá  d e te r m in a d o  e n  b u e n a  p a r te  p o r  u n  d e s ig u a l a c c e s o  a  la  t ie r r a ,  
d e g r a d a c ió n  d e  lo s  re c u rs o s  n a tu ra le s  c o m o  a g u a , t ie r r a  f é r t i l  y  a u s e n c ia  d e  te c n o lo g ía s  
q u e  a u m e n te n  la  p r o d u c t iv id a d ,  in s t i tu c io n e s  d é b i le s ,  y  a c c e s o  a  m e rc a d o  ( B M ,  2 0 0 6 ) .  
L a  d e fo r e s ta c ió n  e n  la  r e g ió n  es to d a v ía  a lta ,  ig u a l  q u e  la  ta s a  d e m o g r á f ic a ,  e l a u m e n to  
d e  s e c to r  in fo r m a l  se h a  m a n te n id o ,  c o n  lo s  p r o b le m a s  d e  p o b re z a ,  m ig r a c ió n ,  
d e g r a d a c ió n  d e l a m b ie n te  y  m a l u s o  d e  lo s  re c u rs o s  q u e  se p u e d e n  a s o c ia r  a  e s te  t ip o  d e  
a c t iv id a d e s .  P o r  e l lo  la  p r o m o c ió n  d e l s e c to r  a g ro  e x p o r ta d o r  d e b e  d e  p o n e r  u n  é n fa s is  
e s p e c ia l e n  e l p e q u e ñ o  y  m e d ia n o  p r o d u c to r  y  c o n  e l lo  la  p r o m o c ió n  d e  b u e n a s  
p r á c t ic a s ,  p a ra  d e  esa  m a n e ra  in te g r a r  a  ese p r o d u c to r  a l e s fu e rz o  e x p o r ta d o r  y  a  la  v e z  
in c u lc a r  u n a  c u l tu r a  d e  re s p e to  a l a m b ie n te .
Implicaciones ambientales de la expansión en infraestructura
U n  r e c ie n te  d o c u m e n to  d e l B a n c o  M u n d ia l  i d e n t i f i c ó  e l d e s a r r o l lo  d e  la  in f r a e s t r u c tu r a  
c o m o  e l s e g u n d o  d e te r m in a n te  d e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  d e s p u é s  d e  e d u c a c ió n .  
( B a n c o  M u n d ia l ,  2 0 0 6 ) .
E s  d e  e s p e ra r  u n  a u m e n to  d e  la  in v e r s ió n  e n  in f r a e s t r u c tu r a  ta n to  p o r  p a r te  d e  lo s  
g o b ie r n o s  c o m o  d e l s e c to r  p r iv a d o .  L a  n e c e s id a d  d e  m e jo r a r  p u e r to s ,  c a r re te ra s ,  
t r a n s p o r te  e n  g e n e ra l es v i t a l  p a ra  e l f o m e n to  d e l c o m e r c io .  E n  c ie r to s  lu g a re s  la  f a l t a  d e
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carreteras impide la salida de los productos a los mercados nacionales e internacionales. 
Igualmente se necesitará inversión en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones, y 
otros servicios vitales para el comercio. Bueno, ¿cómo manejar los impactos de esas 
inversiones en el ambiente?
El principal instrumento para administrar las implicaciones de la inversión en 
infraestructura es la evaluación de impacto ambiental (EIA), y a partir de ahí se otorgan 
las aprobaciones y las licencias o permisos. Sin embargo, prácticamente todos los países 
de la región han presentado dificultades en la administración de este instrumento. Por 
ejemplo, en Guatemala cerca de 2000 evaluaciones de impacto se presentan anualmente 
y el Ministerio de Ambiente no cuenta con los recursos necesarios -ni humanos ni 
financieros- para lidiar con esta situación. Este problema no solo requerirá un 
mejoramiento del proceso con equipamiento, entrenamiento y recursos económicos, 
sino que también requerirá nuevos enfoques o métodos de gestión ambiental. Los 
nuevos elementos en estos nuevos métodos son descentralización y el uso de 
adicionales instrumentos de política (Banco Mundial, 2006)
Las nuevas regulaciones deberán incluir estándares ambientales para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Con estos estándares los 
impactos directos se manejaran a través de procesos de ingeniería y sujetos a 
mecanismos de cumplimiento en ves de EIA. Ésta última siempre jugará un papel 
importante en la regulación de proyectos de infraestructura que tengan un impacto 
significativo seleccionado mediante un proceso de filtro más selectivo.
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L o s  p a ís e s  q u e  c o n fo r m a n  e l D R - C A F T A ,  a l ig u a l  q u e  C o lo m b ia  y  P e rú  h a n  o p ta d o  p o r  
u n a  e s t ra te g ia  d e  d e s a r r o l lo  q u e  p r i v i le g ia  la  a p e r tu ra  c o m e r c ia l  y  la  p r o m o c ió n  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s .  E s to s  p a ís e s  h a n  t r a n s i ta d o  e s ta  r u ta  p o r  m á s  d e  d o s  d é c a d a s . L o s  
re s u lta d o s  h a n  s id o  m ix to s ,  se h a n  a lc a n z a d o  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  p o s it iv a s ,  a u n q u e  n o  
ta n  e le v a d a s  c o m o  se r e q u ie r e ,  se h a  lo g r a d o  u n a  e s ta b i l id a d  m a c r o e c o n ó m ic a ,  p e ro  lo s  
n iv e le s  d e  p o b re z a  c o n t in ú a n  s ie n d o  e le v a d o s ,  se h a n  d iv e r s i f ic a d o  la s  e x p o r ta c io n e s  
p e ro  se c o n t in u a  d e p e n d ie n d o  d e  b ie n e s  a g r íc o la s  y  p r im a r io s  c o n  p o c o  v a lo r  a g re g a d o , 
y  e s ta  d iv e r s i f ic a c ió n  h a  s id o  p r o d u c to  m á s  d e  lo s  p ro g ra m a s  d e l s is te m a  g e n e r a l iz a d o  
d e  p r e fe r e n c ia s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  la  U n ió n  E u r o p e a  q u e  re s u lta d o  d e  u n  a u m e n to  
e n  la  c o m p e t i t iv id a d  d e  e s ta s  e c o n o m ía s .  L a  d e g ra d a c ió n  a m b ie n ta l e n  e s to s  p a ís e s  n o  
h a  d is m in u id o  a  p e s a r  d e  la s  n u e v a s  le g is la c io n e s  a m b ie n ta le s  y  f o r t a le c im ie n t o  
in s t i t u c io n a l  q u e  h a n  im p le m e n ta d o .
H o y  d ía  e s to s  p a ís e s  f i r m a n  u n  a c u e rd o  c o m e r c ia l  c o n  su  m a y o r  s o c io  c o m e r c ia l  y  c o n  
e s o  e s p e ra n  p r o fu n d iz a r  la  la r g a  r e la c ió n  c o m e r c ia l  q u e  lo s  u n e . S e h a n  c re a d o  
e x p e c ta t iv a s  e n  t o r n o  a  la  f i r m a  d e  e s te  a c u e rd o  c o m e r c ia l  ta n to  d e  lo s  q u e  lo  a p o y a n  
c o m o  d e  sus  d e tra c to re s .  A u n q u e  lo  m á s  ra z o n a b le  es n o  e s p e ra r  g ra n d e s  v a r ia c io n e s  a l 
m e n o s  e n  e l c o r to  p la z o ,  d a d o  q u e  y a  h a y  u n  a c c e s o  b a s ta n te  l i b r e  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  
d e  e s to s  p a ís e s  c o m o  re s u lta d o  d e  la  I n ic ia t iv a  d e  la  C u e n c a  d e l C a r ib e  y  e l h e c h o  q u e  
p r á c t ic a m e n te  u n  5 0 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  la  r e g ió n  t ie n e n  ese  d e s t in o .
P e ro  m a s  a l lá  d e  c u a lq u ie r  e x p e c ta t iv a ,  h a y  q u e  te n e r  c la r o  q u e  e n  e l m e jo r  d e  lo s  c a so s , 
e s te  a c u e rd o  es u n a  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  p e ro  n o  s u f ic ie n te  p a ra  q u e  e s to s  p a ís e s  se 
b e n e f ic ie n  e n  f o r m a  s u s ta n t iv a  d e  e s te  a c u e rd o .  E l  r e s u lta d o  e n  m u c h o  v a  a  e s ta r  
d e te r m in a d o  p o r  la  e s t ra te g ia  p a ís , la s  p o l í t ic a s  c o m p le m e n ta r ia s  in te r n a s  y  e l 
c o m p r o m is o  d e  la s  a u to r id a d e s  y  e l s e c to r  p r o d u c t iv o  e n  g e n e ra l.
C o m o  e s to s  a c u e rd o s  q u e  e s t im u la n  e l c o m e r c io  y  la  in v e r s ió n  se p u e d e n  c o m p le m e n ta r  
c o n  u n a  p o l í t ic a  a m b ie n ta l re s p o n s a b le  y  o p o r tu n a ,  q u e  c o a d y u v e  a  q u e  e s to s  p a ís e s  q u e
V. c o n c l u s io n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s
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t ie n e n  u n a  a l ta  d e p e n d e n c ia  e n  lo s  re c u rs o s  n a tu ra le s ,  n o  se c o n v ie r ta n  e n  p a ra ís o s  d e  
c o n ta m in a c ió n  e n  v e z  d e  c re a r  o p o r tu n id a d e s  d e  d e s a r r o l lo .
E l  p r im e r  p a s o  p a ra  e s ta b le c e r  u n a  r e la c ió n  s a n a  y  re s p o n s a b le  e n tre  la  p r o m o c ió n  d e l 
c o m e r c io  y  e l m e d io  a m b ie n te ,  es re c o n o c e r  q u e  la s  o p o r tu n id a d e s  y  re to s  q u e  e s ta  
r e la c ió n  im p l ic a n .  E n  ese  s e n t id o  D R - C A F T A  d a  ese  p r im e r  p a s o  a l i n c lu i r  e n  e l 
a c u e rd o  c o m e r c ia l  u n  c a p i t u lo  a m b ie n ta l.  S in  e m b a rg o ,  d e b e m o s  s e r  c o n s c ie n te s  q u e  
e sa  d e c is ió n  fu e  a s u m id a  p o r  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  m á s  c o m o  u n  c o s to  d e  la  
n e g o c ia c ió n  q u e  c o m o  u n a  d e c is ió n  c o n  u n  p o te n c ia l  r e le v a n te  p a ra  la  p r o te c c ió n  
a m b ie n ta l.  A  p e s a r  d e  la  m a rc a d a  d e g r a d a c ió n  a m b ie n ta l,  lo s  p a ís e s  c o n s id e ra d o s  
c o n t in ú a n  v in c u la n d o  lo s  te m a s  a m b ie n ta le s  c o n  b a r re ra s  n o  a ra n c e la r ia s  y  p é r d id a  d e  
c o m p e t i t iv id a d  p o r  la  in te r io r iz a c ió n  d e  lo s  c o s to s  a m b ie n ta le s .
U n  s e g u n d o  p a s o  es la  f i r m a  d e  u n  a c u e rd o  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l q u e  es e l 
r e c o n o c im ie n to  q u e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  n o  e s tá n  p re p a ra d o s  p a ra  c u m p l i r  c o n  lo s  
c o m p r o m is o s  a m b ie n ta le s  d e l a c u e rd o  c o m e r c ia l ,  y  q u e  es n e c e s a r io  q u e  se le s  a s is ta  
p a ra  q u e  p u e d a n  m e jo r a r  s u  im p le m e n ta c ió n .  T a m b ié n  es e l r e c o n o c im ie n to  d e  la  
n a tu ra le z a  in te r d e p e n d ie n te  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s  q u e  r e q u ie r e  u n  t r a b a jo  
m a n c o m u n a d o ,  q u e  n a d ie  se p u e d e  a is la r  d e l p r o b le m a ,  p o r  m á s  m u r o s  q u e  se q u ie r a n  
p o n e r  p a ra  p ro te g e rs e ,  in e v i ta b le m e n te  s e re m o s  a fe c ta d o s  p o r  la s  a c c io n e s  d e  lo s  o tro s ,  
h o y  d ía  g r a n  p a r te  d e  lo s  p r o b le m a s  q u e  e n f re n ta m o s  se d e b e n  a a c c io n e s  p a s a d a s  d e  la  
m a y o r ía  d e  p a ís e s  d e s a r ro lla d o s ,  e x a c e rb a d a s  p o r  la s  p ra c t ic a s  d e p re d a d o ra s  p re s e n te s  
d e  lo s  p a ís e s  e n  d e s a r r o l lo ,  e n  e s p e c ia l lo s  m a s  g ra n d e s .
U n  te r c e r  e le m e n to  es la  d é b i l  in s t i t u c io n a l id a d  d e  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n ,  la  
in e s ta b i l id a d  o  r o ta c ió n  d e  lo s  fu n c io n a r io s ,  e l r e to  d e  in c o r p o r a r  a l s e c to r  p r iv a d o  y  
s o c ie d a d  c i v i l  e n  e l p ro c e s o  se c o n v ie r te n  e n  u n  v e r d a d e r o  d e s a f ío  p a ra  a p r o v e c h a r  d e  la  
m e jo r  m a n e ra  e s ta  v e n ta n a  d e  c o o p e ra c ió n .
E l  a c u e rd o  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l se e n c u e n tra  e n  su  e ta p a  in ic ia l  d e  
im p le m e n ta c ió n ,  y  n o  es ta re a  f á c i l  q u e  se p o n g a n  d e  a c u e rd o  7  p a ís e s , y  p o n e r  e n  
f u n c io n a m ie n to  u n  a c u e rd o  c o n  sus  r e s p e c t iv o s  m e c a n is m o s ,  e s p a c io s  d e  c o o r d in a c ió n  y  
to m a  d e  d e c is io n e s ,  n o  o b s ta n te  e n  e s to s  m o m e n to s  se e s tá n  s e n ta n d o  la s  b a s e s  p a ra  e l 
f u tu r o ,  la  c r e d ib i l id a d ,  p a r t ic ip a c ió n ,  t r a n s p a r e n c ia  se e m p ie z a n  a  c o n s t r u i r  d e s d e  y a .
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U n a  d e  la s  e n s e ñ a n z a s  d e l T L C A N  es q u e  lo s  s e c to re s  ( g o b ie r n o s ,  s o c ie d a d  c iv i l ,  s e c to r  
p r iv a d o )  p u e d e n  p e r d e r  in te ré s  e n  e l a c u e rd o  y  m e r m a r  lo s  im p a c to s  q u e  es te  
in s t r u m e n to  p u e d e  te n e r  e n  la  s o lu c ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  a m b ie n ta le s .
Los costos de implementación del acuerdo
U n o  d e  lo s  a s p e c to s  q u e  m á s  d i f ic u l t a d e s  h a  t r a íd o  la  f i r m a  d e l a c u e rd o  c o m e r c ia l  c o n  
lo s  E s ta d o s  U n id o s  h a  s id o  la  c a n t id a d  d e  a ju s te s  ju r í d ic o s  y  a p r o b a c ió n  d e  c o n v e n io s  
in te r n a c io n a le s  q u e  h a n  te n id o  q u e  h a c e r  lo s  p a ís e s  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  f i r m a  d e l 
a c u e rd o .  P o r  lo  g e n e ra l e s to s  a ju s te s  t ie n e n  c o n s e c u e n c ia s  e c o n ó m ic a s  y  ju r í d ic a s  
im p o r ta n te s  e n  e l g o b ie r n o  y  e n  e l s e c to r  p r iv a d o ,  e l c a p í tu lo  a m b ie n ta l ta m b ié n  g e n e ra  
u n a  s e r ie  d e  p re s io n e s  y  sus  c o n s e c u e n te s  c o s to s  a lo s  p a ís e s  e n  la  im p le m e n ta c ió n  d e  
lo s  c o m p r o m is o s  q u e  e m a n a n  d e  ese  c a p í tu lo .  E n  p r i n c ip io  e l c a p í tu lo  a m b ie n ta l n o  
p o n e  n in g u n a  o b l ig a c ió n  a d ic io n a l  a  lo s  p a ís e s , ta n  s o lo  h a c e r  e fe c t iv o  e l c u m p l im ie n to  
d e  su  le g is la c ió n  v ig e n te .  S in  e m b a rg o  e s te  c o m p r o m is o ,  a p a re n te m e n te  in o f e n s iv o  y  
ló g ic o ,  se c o n v ie r te  d e  h e c h o  e n  u n  p r o b le m a  y  u n  g a s to  b a s ta n te  im p o r ta n te  p a ra  lo s  
g o b ie r n o s  y  e l s e c to r  p r iv a d o .  P e ro  esa  o b l ig a c ió n  t ie n e  c o n s e c u e n c ia s  im p o r ta n te s  e n  la  
v u ln e r a b i l id a d  y  a m e n a z a  d e  c a s t ig o s  p a ra  lo s  p a ís e s  f ir m a n te s .  Se p u e d e  a r g u m e n ta r  
q u e  n a d ie  o b l ig a  a  lo s  p a ís e s  a  c re a r  sus  le y e s  y  re g la m e n to s ,  y  es c ie r to ,  p e ro  ta m b ié n  
es n e c e s a r io  r e c o n o c e r  lo s  p r o b le m a s  e c o n ó m ic o s ,  s o c ia le s  e in s t i tu c io n a le s  q u e  
e n f re n ta n  e s ta s  e c o n o m ía s  y  q u e  d e  a lg u n a  m a n e ra  e x p l ic a n  p o rq u e  s o n  p a ís e s  e n  
d e s a r ro l lo .
Ayuda para el comercio
E l  e n fo q u e  m a s  c o n v e n ie n te  q u e  se le  p u e d e  d a r  a  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l e n  e l m a r c o  
d e  lo s  a c u e rd o s  c o m e r c ia le s  es d e  a y u d a  p a ra  e l c o m e r c io .  E s te  e n fo q u e  e s ta b le c e  u n a  
r e la c ió n  d i r e c ta  e n tre  la  p r o m o c ió n  d e l c o m e r c io  c o n  sus  im p a c to s  a m b ie n ta le s ,  a d e m á s  
d e  d a r le  u n a  p e r s p e c t iv a  d e  im p le m e n ta c ió n  d e l a c u e rd o  c o m e r c ia l  a  lo s  p r o y e c to s  y  
m e d id a s  q u e  se d e s a r r o l le n  e n  e l m a r c o  d e l a c u e rd o  c o m e r c ia l .  E s te  v in c u lo  d i r e c to  
c re a  e l m e c a n is m o  p a ra  d e f in i r  la s  á re a s  d e  p o s ib le  im p a c to  a m b ie n ta l d e l a c u e rd o  
c o m e r c ia l ,  a  t r a v é s  d e  la s  e v a lu a c io n e s  a m b ie n ta le s  e s tra té g ic a s ,  y  a  su  v e z  d e f in e  c o n t ra  
q u e  es q u e  se d e b e  e v a lu a r  lo s  p r o y e c to s  d e  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l.  E s te  e n fo q u e  
ta m b ié n  p o s ib i l i t a  r e la c io n a r  lo s  e s fu e rz o s  r e g io n a le s  c o n  lo s  e s fu e rz o s  m u l t i la t e r a le s
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que se hacen en la Organización Mundial del Comercio, tanto en el tema de ayuda para 
el comercio como en el tema ambiental. Igualmente este enfoque pone el énfasis en el 
tema de acceso a mercados y con ello en una gama rica de posibilidades de políticas pro 
activas ambientales y menos en ver el tema ambiental como una barrera no arancelaria 
y una perdida de competitividad. Por último este enfoque posibilita la búsqueda 
complementaria de financiamiento a través de los diversos programas de ayuda para el 
comercio que se han establecido.
Eficiencia de la cooperación
Como se mencionó en capitulo IV , se espera que la ayuda oficial al desarrollo alcance 
los USD130 mil millones para el 2010, un aumento de USD 50 mil millones con 
respecto al 2004 y el doble de lo gastado en el 2000. (OECD, 2006). En la actualidad la 
ayuda para el comercio representa el 24% de la ayuda total al desarrollo y varias 
estimaciones consideran que esta podría llegar a representar un 30% de la ayuda total al 
desarrollo (OECD, 2006).
Viendo las cifras estimadas de la cooperación internacional para los próximos años, y la 
visión que acompaña estos esfuerzos y que se encuentra en documentos como las 
declaraciones del Milenio y Doha por mencionar dos, pareciera que el tema del 
financiamiento no es el problema central en la cooperación internacional sino más bien 
la eficiencia del uso de esos fondos y la capacidad de absorción de los países 
beneficiados.
La ayuda al desarrollo se basa en dos aspectos, por un lado las preocupaciones de 
equidad a nivel global y de eficiencia a nivel local. Por eso que identificar limitaciones 
de mercado o fracasos del gobierno que limitan las capacidades relacionadas con el 
comercio en el país es un reto tanto para los beneficiarios de la ayuda así como de los 
donantes.
El financiamiento de la cooperación es un paso fundamental pero igualmente importante 
es la forma en que se administran estos fondos y las condiciones institucionales, 
sociales y económicas del país beneficiario. Si no se toma en cuenta este aspecto la 
probabilidad de éxito disminuye. En el pasado se han visto el establecimiento de
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grandes programas de asistencia que tienen una alta probabilidad de consumir grandes 
cantidades de recursos administrativos que tienden a buscar responder las necesidades 
de esos programas y no las prioridades de la población meta.
Condiciones de la cooperación
La ayuda al desarrollo es un tema complejo y delicado porque involucra dos actores en 
situaciones bastante disímiles: el donante, quien aporta los recursos y que disfruta una 
condición económica y social favorable y el receptor de la ayuda, que carece de los 
recursos y que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Se requiere para 
que la cooperación fortalezca a ambos socios, además de un respeto mutuo, una serie de 
condiciones que se esbozan muy bien en la declaración de Paris sobre la eficacia de la 
ayuda al desarrollo (2005) y que son resultado de años de experiencias y que de estar 
presentes aumentan las probabilidades del cumplimiento de los objetivos de la ayuda y 
promueven una relación sana entre los socios. Entre estos ingredientes se pueden 
destacar los siguientes principios:
1. Apropiación. Es reconocer el liderazgo y responsabilidad del país receptor de 
implementar sus propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios 
procesos consultivos.
2. Alineación. Los donantes basan su apoyo en las estrategias, instituciones y 
procedimientos nacionales de los países socios.
3. Armonización. Las acciones de los donantes son mas armonizadas, transparentes y 
colectivamente eficaces. Lo que se busca aquí es hacer más eficiente la administración 
de la cooperación,
4. Gestión orientada a resultados. Administrar los recursos y mejorar la toma de 
decisiones orientadas a resultados.
5. M utua responsabilidad. Donantes y socios son responsables de los resultados del 
desarrollo.
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1. Siendo el sector productivo privado el que comercia y el que consecuentemente mas 
contamina debe de ser parte importante de los programas y proyectos de cooperación 
ambiental. La cooperación ambiental puede ser un capital semilla para que el sector 
privado complemente con inversión que permita una reconversión productiva amigable 
y se establezcan acuerdos voluntarios y otros instrumentos económicos.
2. La participación ciudadana debe ser un ingrediente esencial en el mejoramiento del 
medio ambiente. El capitulo ambiental establece espacios e instrumentos para que eso 
sea así. La cooperación ambiental debe de coadyuvar para que esa voluntad expresada 
en el espíritu del acuerdo se concrete y operacionalice en la practica. Los países de la 
región cuentan con legislación que establece espacios y derechos de participación 
ciudadana, pero desafortunadamente no existe la cultura ni tradición de participación 
ciudadana en nuestros países, por lo que al final la participación es una formalidad y 
retórica. El mejor clima de negocios es la estabilidad política y social, el 
fortalecimiento de los regimenes democráticos no solo garantiza justicia social pero 
también la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos claves 
para una adecuada gobernabilidad. Se debe de promover la transparencia, la rendición 
de cuentas y la participación ciudadana en la definición de prioridades, en el 
seguimiento a los procesos y en la solución a los problemas ambientales.
3. Como esta definida en este momento la cooperación ambiental en el marco del DR- 
CAFTA es que son los Estados Unidos los que pondrán los fondos de cooperación. 
Desde un punto de vista esto es natural, por ser el país más rico y desarrollado, sin 
embargo deben de establecerse los mecanismos para que los países en desarrollo 
también contribuyan al financiamiento, por supuesto de acuerdo a sus posibilidades 
pero es importante que lo hagan. Esta cooperación también debe de ir mas allá que 
simplemente poner como contraparte tiempo de funcionarios o oficinas, que son gastos 
reales que deben hacer los países y que son importantes, pero que debe de dar muestras 
de su interés y compromiso con un esfuerzo mayor. Se debería crear un fondo 
multilateral en el que los países de la región contribuyan y esta contribución no tiene
Recomendaciones
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q u e  s e r ig u a l  p a ra  to d o s ,  p e r o  to d o s  d e b e n  d e  a p o r ta r .  E l  p e l ig r o  d e  n o  s e r  así es q u e  e l 
q u e  p o n e  e l d in e r o  v a  a  te n e r  m a s  p o s ib i l id a d e s  d e  p o n e r  la s  c o n d ic io n e s  d e  la  
c o o p e r a c ió n ,  a d e m á s  q u e  p u e d e  es u n  m a l p re c e d e n te  d e p e n d e r  to ta lm e n te  d e  la  
c o o p e ra c ió n .
4 . Se d e b e  m e jo r a r  lo s  m e c a n is m o s  p a ra  d e f in i r  la s  p r io r id a d e s .  E s  m e jo r  d e f in i r  p o c a s  
p e ro  a ta c a r la s  a  p r o fu n d id a d  q u e  t r a ta r  d e  c u b r i r  t o d o  y  d i l u i r  lo s  e s fu e rz o s .  L o s  
e s tu d io s  d e  e v a lu a c ió n  d e  im p a c to  a m b ie n ta l e s t ra té g ic o  p u e d e n  s e r  u n  in s t r u m e n to  
a d e c u a d o  p a ra  d e f in i r  e s ta s  p r io r id a d e s .  Ig u a lm e n te  se d e b e n  e s ta b le c e r  p ro g ra m a s  d e  
p o r  lo  m e n o s  t re s  a ñ o s  d e  d u r a c ió n  d e  t a l  m a n e ra  q u e  se p u e d a  t r a b a ja r  e n  c o n d ic io n e s  
e s ta b le s  y  a d e c u a d a s , y  n o  s o lo  p e n s a n d o  e n  e l c o r to  p la z o  o  a p a g a n d o  in c e n d io s .
5 . P a re c ie ra  q u e  e l e s q u e m a  q u e  se e s ta  im p la n ta n d o  d e  t re s  m o d a l id a d e s  d e  
c o o p e r a c ió n :  r e g io n a l ,  b i la te r a l  y  c o o p e r a c ió n  a  t r a v é s  d e  a g e n c ia s  y  o t r o  t ip o  d e  
o r g a n iz a c io n e s  e s ta d o u n id e n s e  p u e d e  s e r u n a  f o r m a  d e  r e c o n o c e r  la  d iv e r s id a d  d e  la s  
n e c e s id a d e s  a m b ie n ta le s  d e  la  r e g ió n  y  u n a  f o r m a  d e  i r  v in c u la n d o  lo s  d iv e rs o s  
e s fu e rz o s .
6 . L a  r e la c ió n  e n tre  la  s e c re ta r ia  a m b ie n ta l d e  D R - C A F T A ,  u b ic a d a  e n  S I E C A  y  la  
C C A D ,  se d e b e  fo r ta le c e r ,  d e b e n  d e  t r a b a ja r  m a s  c o o rd in a d a m e n te ,  e s o  v a  i r  e n  
b e n e f ic io  d e  lo s  p a ís e s  y  d e  lo s  e s fu e rz o s  p a ra  p r o te g e r  e l a m b ie n te .
7 . E n t r e  la s  m ú l t ip le s  e n s e ñ a n z a s  q u e  n o s  d e ja n  la  e x p e r ie n c ia  m e x ic a n a  y  c h i le n a  e n  e l 
c a m p o  d e  la  c o o p e r a c ió n  a m b ie n ta l p u e d e n  s e r m u y  p e r t in e n te s  p a ra  lo  q u e  v iv e  la  
r e g ió n  e n  e s to s  m o m e n to s  c o n  la  c o o p e r a c ió n  d e l D R - C A F T A  la s  s ig u ie n te s  
s u g e re n c ia s :
8. L o  m á s  im p o r ta n te  y  a  la  v e z  d i f í c i l  d e  la  c o o p e r a c ió n  es la  im p le m e n ta c ió n .  P o r  eso  
es c e n t ra l i d e n t i f i c a r  b ie n  lo s  p ro y e c to s ,  te n e r  u n a  e v a lu a c ió n  p e rm a n e n te  ( a n u a l)  , y  
c o n o c e r  b ie n  la s  c o n d ic io n e s  lo c a le s  así c o m o  a  la  c o n tra p a r te .
9 . L a  c o o p e r a c ió n  b r in d a  e l e s p a c io  p a ra  e s ta b le c e r  u n a  a g e n d a  m u l t i la t e r a l  d e  
c o o p e r a c ió n  q u e  v a  m a s  a l lá  d e  m e ro s  m e c a n is m o s  d e  a p o y o  re c ip r o c o .  E n  e s to  la  
r e g ió n  t ie n e  u n a  e n o rm e  v e n ta ja  a l c o n ta r  c o n  u n  p la n  r e g io n a l a m b ie n ta l ( P A R C A )  q u e
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esta sirviendo como base para la construcción de la cooperación regional y bilateral que 
se implementa en el acuerdo. Lo importante es adecuar los objetivos del plan regional a 
las especificidades de los retos del acuerdo comercial.
10. Los responsables de la implementación de la cooperación ya tiene contemplado, la 
pertinencia de moverse de un enfoque de proyectos a uno más de programas. Esto evita 
la dispersión, simplifica la coordinación y administración de la cooperación y concentra 
mejor los esfuerzos y recursos en temas y procesos prioritarios y de mediano plazo.
11. Los recursos son esenciales, y por eso se deben hacer esfuerzos por buscar fondos 
complementarios, sin embargo lo mas importante es la voluntad política de las partes. 
Si existe ese compromiso la implementación se facilita y los resultados se irán viendo 
con el tiempo.
12. Es vital que los esfuerzos de la cooperación mejoren la calidad de la información 
ambiental de la región y de los países que la componen, en la medida en que se 
disponga de buena información, se dan las condiciones para un adecuado entendimiento 
de los problemas y sobre todo soluciones acertadas y no ocurrencias o prejuicios. 
Asociado a esto esta la necesidad de difundir lo que se esta haciendo.
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V II .  ANEXOS  
Anexo 1
Marco Institucional y ambiental de los países de América Latina
País Creación de 
Ministerios
Ley nacional ambiental Procuraduría ambiental 
y otros
Planes Ambientales AMUMAS
México Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos 
Naturales (1994)
Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (1988)
(que sustituyó a la Ley Federal de 
Protección al Ambiente de 
1982)
Procuraduría Federal de 









Guatemala M inisterio de 
Ambiente y de los 
Recursos Naturales 
(2000)
Ley para la Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente (1986)
Fiscalía de Delitos contra 
el ambiente del M inisterio 
Público
Política de Conservación 
Protección y 
Mejoramiento del 







El Salvador Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (1997)











Honduras Secretaria de 
Recursos Naturales y 
Ambiente (1996)
Ley General del Ambiente de Honduras 
(1993)






5 Organización Internacional de Madera Tropical
6 Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
7 Convenio sobre Diversidad Biológica
8 Protocolo de Kyoto sobre efecto invernadero -  calentamiento global
9 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes
10 Convención sobre el Derecho del Mar
11 Convención de Basilea sobre basura transfronteriza
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Nicaragua Ministerio de 
Ambiente y de los 
Recursos Naturales 
(1998)
Ley General del Medio Ambiente y  los 
Recursos Naturales de 
Nicaragua (1997)
Procuraduría para la 
Defensa del Ambiente y 
los Recursos naturales






Costa Rica Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(1990)
Ley Orgánica del Ambiente (1995) Procuraduría Ambiental y 
de la Zona Marítimo 
Terrestre
Tribunal ambiental








Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(2000)
Ley General sobre Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (2000)
Procuraduría General de 
Medio Ambiente













Ley 99 de 1993 Procuraduría Delegada en 







Perú Consejo Nacional del 
Ambiente (CONAM) 
1994
Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales (1991)
Agenda Ambiental 






Chile Autoridad Ambiental 
Nacional (1994)
Ley sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente (1994)







Fuente: Elaboración Propia con información de los Ministerios y secretarias de ambiente de cada país
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A n e x o  2
M a r c o  I n s t i tu c io n a l  d e  l a  P o l í t i c a  C o m e r c ia l  d e  lo s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a t i n a
P a í s A d h e s ió n  a  
l a  O M C
T L C s A c u e r d o s  
B i la te r a le s  d e  
i n v e r s ió n
A r a c e l  N M F Í n d ic e  d e  
C o m p e t i t i v id a d  d e  
c r e c im ie n to  2 0 0 6 12
México 1995 TLCAN: Canadá, EE.UU., México (Enero-1994)
- Costa Rica (Enero-1995)





- CA3: El Salvador, Guatemala y Honduras (Marzo-2001)
.  Unión Europea (Julio-2000) Bienes 
.Unión Europea (Marzo-2001) Serv. e Inv.
-Israel (Julio-2000)
- Asoc. Europea de Libre Comercio (Julio-2001)
-Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación económica entre 
México y Japón (Abril-2005)
Argentina (1996) 34%(1985) 
3.7% (2004)
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Guatemala 1995 Honduras, Guatemala y E l Salvador (Triángulo Norte)- México
Centroamérica 
República Dominicana
Centroamérica -Chile (Aún no entra en vigor con Honduras. 
Centroamérica -  Estados Unidos -  República Dominicana (CAFTA 
RD) (Entrada en vigor: Guatemala 10.03.2005;
Centroamérica -Panamá (Firma del Acuerdo 06.02.2002).





El Salvador 1995 Centroamérica -  Estados Unidos -  República Dominicana (CAFTA 
RD) (Entrada en vigor: El Salvador 03.03.2005;
TLC Centroamérica -  México (2001)
TLC Centroamérica -  Chile (2002)










12 Ver el G l o b a l  C o m p e t i t i v e n e s s  R e p o r t  2 0 0 6 .
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Honduras 1995 -Honduras, Guatemala y E l Salvador (Triángulo Norte)- México
Centroamérica
República Dominicana
Centroamérica -Chile (Aún no entra en vigor con Honduras. 
Centroamérica -  Estados Unidos -  República Dominicana (CAFTA 
RD) (Entrada en vigor: Honduras 03.03.2005;

















Costa Rica 1995 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Ley No. 7474 
del 19 de Diciembre de 1994
.Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. Vigente a 
partir del 15 de Febrero del 2003.
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de Canadá-Ley No. 83002 del 10 de Septiembre del 
2002. Vigente a partir del 1°. de Noviembre del 2002 
Tratado de Libre Comercio entre el Gobiernos de la República de Costa 
Rica y la Comunidad del Caribe, Ley No. 8455 del 19 de Septiembre 











1995 Centroamérica-EEUU- RD (CAFTA RD) 
República Dominicana-Centroamérica (firm a 1998) 
República Dominicana-CARICOM (firma 1998)
Ecuador(1998) 88% (1988) 
8.1% (2004)
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Colombia 1995 Acuerdo preferencial (Colombia-CARICOM, 1995) Perú (1994) 83% (1985) 
9.3% (2004)
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Perú 1995 Perú - Tailandia (Fecha de Firma: 19 de noviembre de 2005 Entrada en 











Chile 1995 Chile- Asociación Europea de Libre Comercio (2004)
Chile-China (2006)
Chile-Corea (2004)
Chile - Estados Unidos (2004)
Chile - México (1999)




Costa Rica (1996) 
Ecuador(1993)





Chile -  Panamá ( aún no vigente)
Chile - Perú
Fecha de Firma: 22 de agosto de 2006







Fuente: Elaboración propia con información de los Ministerios de Comercio Exterior
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A n á l is is  c o m p a r a t iv o  d e  lo s  A c u e r d o s  d e  C o o p e r a c ió n  A m b ie n ta l  n e g o c ia d o s  e n  lo s  t r a t a d o s  d e  l ib r e  c o m e r c io  d e  lo s  p a ís e s  d e  A m é r ic a  L a t i n a
Anexo 3
C o n te n id o s  d e  
lo s  A c u e r d o s
N A F T A  A c u e r d o  d e  
C o o p e r a c ió n  
A m b ie n ta l  d e  
A m é r ic a  d e l  N o r t e  
(A C A A N )
T L C  C h ile -  
E s t a d o s  U n id o s
T L C  C h i le -  C a n a d á T L C  C a n a d á  -  
C o s t a  R ic a
D R - C A F T A  y 
A c u e r d o  d e  
C o o p e r a c ió n  
A m b ie n ta l
T L C  C o lo m b ia -  
E s t a d o s  U n id o s  y  
A c u e r d o  d e  
C o o p e r a c ió n  
A m b ie n ta l
T L C  P e r ú -  E s ta d o s  
U n id o s  y  A c u e r d o  
d e  C o o p e r a c ió n  
A m b ie n ta l
A c u e r d o  d e
C o o p e r a c ió n
A m b ie n ta l
Es un acuerdo 
paralelo al Tratado de 
Libre Comercio 
(NAFTA). Aborda la 
relación de 




del Capitulo 19.5 
del TLC Chile -  
Estados. E l tratado 













Tratado de Libre 
Comercio. No toma 
en cuenta ningún 
tipo de represalias 
cruzadas. Además se 
considera
inadecuado alentar 
las inversiones a 
través de un 
relajamiento de la 
ley doméstica en 
materia de salud o 
seguridad ambiental 
(Tratado de Libre 
Comercio Canadá- 











Está incluido como 
Apéndice del 
Capítulo
17, “ Ambiente” , del 
DR-CAFTA. 
Incluye únicamente 
el área de 
cooperación.
Esta incluido como 
un apéndice del 




el área de 
cooperación
Esta incluido como 
un apéndice del 
Capitulo 18.9 del 
TLC Perú- Estados 
Unidos. Incluye 
únicamente el área de 
cooperación
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P r e á m b u l o ,
o b je t iv o s
“Promover el
desarrollo sostenible; 
reforzar la elaboración 
y aplicación de leyes y 
reglamentos en
materia ambiental”. 
También hay un 





marco para la 
cooperación entre 
las Partes para 
promover la 
conservación y la 
protección del 
medio ambiente, 
la prevención de la 
contaminación y 
de la degradación 
de los recursos 
naturales y
ecosistemas, así 
como el uso 
racional de los 
recursos naturales, 
en pro de un 
desarrollo 
sostenible.
Alentar la protección 
y el mejoramiento 
del medio ambiente 
en los territorios de 
las Partes, para el 
bienestar de las 
generaciones 
presentes y futuras; 
Promover el
desarrollo
sustentable a partir 
de la cooperación y 





cooperación entre las 
Partes encaminada a 
conservar, proteger y
“Implementar este 
tratado en forma 











y conservar el 
medio
ambiente y mejorar 




de los recursos 
naturales en sus 
respectivos 
territorios”.
No hay preámbulo 





y/o regional entre las 
Partes, con el fin de 
proteger, mejorar y 
preservar el medio 
ambiente, incluida la 
conservación y el 





y/o regional entre las 
Partes, con el fin de 
proteger, mejorar y 
preservar el medio 
ambiente, incluida la 
conservación y el uso 
sostenible de sus 
recursos naturales.
M o d a l id a d e s Periódicamente 
elaborará y pondrá a 
disposición pública 
informes sobre el 
estado del medio 
ambiente; elaborará y 
revisará medidas para 
hacer frente a las 
contingencias 
ambientales promoverá 
la educación en asuntos 
ambientales, incluida la
Periódicamente 
elaborará y pondrá a 
disposición pública 
informes sobre el 
estado del medio 
ambiente, elaborará 
y revisará medidas 



























alianzas, vínculos u 
otras vías para el
Los mecanismos que 
se dan son a través 














y el desarrollo de 
tecnología en materia 
ambiental; evaluará los 
impactos ambientales, 
cuando proceda; y 
promoverá el uso de 
instrumentos 
económicos para la 
eficiente consecución 
































alianzas, vínculos u 
otras vías para el 





A r e a s
p r i o r i t a r i a s  d e  
C o o p e r a c ió n




















La cooperación entre 
las Partes consiste 
básicamente en la 
cooperación técnica- 
ambiental y está 
encaminada a 
conservar, proteger y 
mejorar el medio 
ambiente.
Las posibles áreas 
de cooperación se 
orientan al área de 
fortalecimiento de 
los sistemas de 
administración 
ambiental, además 
de expandir y 
fortalecer el papel, 
la responsabilidad 
de los grupos y 
sectores que no 
participan en la 
elaboración y 















actuales y futuros 
de conservación y 
gestión;
Conservación y 
manejo de especies 
compartidas, 
migratorias y en 
peligro de
Fortalecimiento de la 
gobernanza y gestión 
ambientales nacional 
y local.
Fortalecimiento de la 
conservación y el 





conservación y el 
uso sostenible de la 
diversidad biológica, 






Fortalecimiento de la 
gobernanza y gestión 
ambientales 
Fortalecimiento de la 
conservación y el uso 





conservación y el 













Protección y el 
Manejo de la Vida 
Silvestre.






















bienes y servicios 





público en el 








transferencia, el uso, 
el manejo y 
mantenimiento 
adecuado de los 
procesos y las 
tecnologías más 
limpias.





hayan suscrito las 
Partes en este 
Acuerdo.
Fomento del
desarrollo y la 
implementación de 
iniciativas nacionales 
sobre los bienes y 
servicios 
ambientales. 




en la toma de 
decisiones sobre 
medioambiente y 
recursos naturales y 
el cumplimiento de 
las mismas. 
Fortalecimiento de la 
capacidad de





el fortalecimiento de 






desarrollo y la 
implementación de 
iniciativas
nacionales sobre los 
bienes y servicios 
ambientales; 




pública en la toma de 
decisiones
fortalecimiento de la 
capacidad de
examinar y evaluar 
los efectos
ambientales de los 
acuerdos de comercio 






Mayor acceso a 
energía más limpia, 
incluidas las fuentes 
de energía renovable
M a r c o  G e n e r a l  
e  i n s t i t u c io n a l
Acuerdo de 
cooperación ambiental 





con los de 
cooperación. 
Establecimiento de un 
organismo ad 
hoc (CCA), presidido 
por un Consejo 
integrado por los tres 
ministros de 
medio ambiente un 
secretariado 
ejecutivo y un Comité 
Consultivo 
Público Conjunto.
La Parte Tercera del 
Acuerdo de 
Cooperación es sobre 
la “ Comisión 
para la Cooperación 
Ambiental” .
Dentro de ella se 
determina la función 
del Consejo (arts. 9 y 
10), la del
Secretariado (arts. 11, 
12, 13, 14 y 15)
Se crea una 
Comisión 
Conjunta para la 
Cooperación 
Ambiental 
la que será co- 
presidida por un 
alto funcionario 
del M inisterio de 
Relaciones 
Exteriores de 
Chile y otro alto 
funcionario del 
Departamento de 










participar en la 
Comisión, según 
corresponda.
La Comisión se 
reunirá por lo 
menos una vez 
cada dos años, 
alternadamente en
Comisión para la 
Cooperación 
Ambiental (artículo 8 




ambos países. En el 
caso de Canadá le 
corresponde al 
M inistro de Medio 
Ambiente y para el 
caso chileno le 
corresponde a la 
Directora Ejecutiva 
de la Comisión 
Nacional del Medio 
Ambiente.
Para el caso de 
Costa Rica se 
menciona el 
M inisterio de 
Ambiente y 
Energía, a nivel de 
viceministerio. En 
el caso de Canadá 









“ Ambiental”  en el 
texto del 
DR-CAFTA, 





ambiental (ACA) es 
un anexo a este 
capítulo en forma 




en el Capítulo XX. 
Establecimiento de 




de nivel ministerial 
de las Partes (art. 
17.5
DR-CAFTA).
E l Secretariado 










Parte designará a un 
funcionario público 
de alto rango de la 
autoridad nacional 
relevante para que 
actúe como su 
representante ante la 
Comisión. La 
Comisión se reunirá 
en el término de un 
año a partir de su 
establecimiento, la 
presidencia de la 
Comisión se rotará 
anualmente, todas las 
decisiones de la 
Comisión se tomarán 
por consenso
Las Partes 







cada país, Cada Parte 
designará a 
un funcionario 
público de alto rango 
de la autoridad 
nacional relevante 
para que actúe como 
su representante ante 
la Comisión. La 
presidencia de la 
Comision será 
rotativa anualmente, 
todas las decisiones 




contenida en el 
capitulo 21.
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y la de los Comités 
Consultivos (arts.
16, 17 y 18).
Chile y los 
Estados Unidos.
La Presidencia de 
la Comisión será 
rotativa
anualmente. Las 







identificar temas de 
cooperación 
fructífera.
E n t r a d a  e n  
v ig o r  d e l 
A c u e r d o  d e  
C o o p e r a c ió n  
A m b ie n ta l
La entrada en vigor 
del ACAAN fue 
simultánea a la del 
NAFTA.
E l Acuerdo entrará 
en vigor 60 días 
después de la 
fecha de la última 
notificación en 
que se comunique 
el cumplimiento 




internos de los 
países
Este Acuerdo entrará 
en vigor el 2 de junio 
de 1997, 
inmediatamente 
después de la 
entrada en vigor del 





que han concluido 
las formalidades 
jurídicas necesarias.
La entrada en vigor 
del ACA está sujeta 
al
acuerdo sobre su 




de la última de las 
Partes en adherirse, 
independientemente 
de la entrada en 
vigor del acuerdo 
comercial
La entrada en vigor 
del ACA esta sujeta 
treinta días después 
del canje de notas, 
según las cuales las 
Partes han cumplido 
con los requisitos 
internos necesarios 
para la entrada en 
vigor del Acuerdo
El presente Acuerdo 
entrará en vigor 
treinta días después 
del canje de 
notas, según las 
cuales las Partes han 
cumplido con los 
requisitos internos 
necesarios para la 
entrada en vigor del 
Acuerdo.
R e g u la c ió n  y
n o r m a t iv i l i d a d
a m b ie n ta l
Validez exclusiva de 
las leyes




firmados por las 
Partes. Estos últimos 
tendrán primacía en
Validez exclusiva 
de las leyes 






que no dejará sin
E l Consejo del 
APACC revisará el 
funcionamiento de 
las obligaciones 
contenidas en el 
Acuerdo de 
Cooperación 
Ambiental cada dos 
años. E l organismo
Las Partes se 
reunirán cada dos 
años o con mayor 
frecuencia, según 
acuerden
mutuamente con el 
fin  de revisar el 
progreso de la 
ejecución y el
Validez exclusiva 
de las leyes 
nacionales 
vigentes (art. 17.1 





Derecho soberano de 
establecer sus 
propios niveles de 
protección
ambiental. Cada 




Derecho soberano de 
establecer sus propios 
niveles de protección 
(art. 18.1) ambiental 
y sus prioridades de 
desarrollo ambiental 








determinar niveles de 
protección mediante la 
normatividad, 
atendiendo a criterios 
ambientales 






transparentes y acceso 
a la información sobre 
normatividad y casos 
de incumplimiento, 
etc., a las otras Partes 
o a sus nacionales.
efecto o
derogará, ni 
ofrecerá dejar sin 
efecto o derogar 
dicha legislación 







una forma de 
incentivar el 
comercio con la 
otra Parte.
encargado de realizar 





Derecho a de 
requerir









competentes de la 
Parte que investiguen 
supuestas
infracciones de su 
legislación ambiental 
y que las autoridades 
competentes de cada 
Parte le den la debida 
consideración a tales 
solicitudes de 
acuerdo con su 
legislación.
Parte asegurará que 
las personas 
interesadas puedan 
solicitar a las 
autoridades 
competentes de la 
Parte que investiguen 
supuestas
infracciones de su 
legislación ambiental 
y que las autoridades 
competentes de cada 
Parte le den la debida 
consideración a tales 
solicitudes de 
acuerdo con su 
legislación.
A p l ic a c ió n  d e  
la
n o r m a t i v id a d




aplicación de la 
legislación y 
normatividad 




Derecho de indagar y 
exigir el
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental por el art. 
14 (Peticiones al 
Secretariado sobre 
aplicación de la








de regulación y de 
observancia de las 
normas, y de 
tomar decisiones 
relativas
a la asignación de 
recursos
destinados a la 
fiscalización de 
otros asuntos




acerca de la 
administración del 




multas. Para esto se 
estableció la 




diferentes órganos e 
integrada por los
Cada parte designa 
un punto de 
contacto a nivel 
nacional el cual se 
regirá de acuerdo 
con su propia 
institucionalidad.
Compromiso de 
aplicación de las 
leyes ambientales 
nacionales.
Derecho a tener 
acceso a los 
procedimientos 





con su legislación” 
(art. 17.3 DR- 
CAFTA).
Se mantiene el 
derecho a la 
discrecionalidad
Compromiso de 







acuerdo con su 
legislación para 
sancionar o reparar 
las infracciones a su 
legislación 
ambiental.
El Consejo incluirá 
una sesión en la cual 
sus miembros tengan 
la oportunidad de
Compromiso de 







acuerdo con su 
legislación para 
sancionar
o reparar las 
infracciones a su 
legislación ambiental. 
Cada Parte 
proporcionará a las 





pueden provenir de 
cualquier persona 
u organización sin 
vinculación 
gubernamental. 
Derecho de solicitar 
sanciones y 
demandar (a gobierno, 
empresas y
ciudadanos) la 
reparación de daños 










de ofrecer garantías 
procesales (arts.
5, 6, 7).
ambientales a los 
que se haya 
asignado una 
mayor prioridad. 
(art. 19.2) Las 
Partes reconocen 
que cada Parte 
mantiene el 








de regulación y de 
observancia de las 
normas, y de 
tomar decisiones 
relativas
a la asignación de 
recursos
destinados a la 
fiscalización de 
otros asuntos 
ambientales a los 








no rebase lo 
















mediante el voto de 







reunirse con el 






conforme a su 
legislación sobre un 
determinado asunto, 
acceso apropiado y 
efectivo a
reparaciones frente a 
infracciones a la 
legislación ambiental 
(art. 18.2)
E s q u e m a s  d e  
s a n c ió n
Contribuciones 
monetarias y 
suspensión de los 
beneficios del 
NAFTA en los 







eficaces para las 
infracciones de su
Imposición de una 
“contribución ” 
monetaria no mayor 
a los 10 millones de 
dólares.
Las que dicte la 
legislación 
ambiental interna.
Las Partes pueden 
acordar una 
compensación 
monetaria por la 
Parte
demandada si ésta 
no cumple con el
Las parte pueden 
acordar una 
compensación 
monetaria en caso de 
no cumplimiento de 
obligaciones 
asumidas en virtud
Las parte pueden 
acordar una 
compensación 
monetaria en caso de 






después de agotar el 
mecanismo para 
la solución de 
controversias de la 
CCA
y sus órganos. Estos 
mecanismos de 
sanción no han sido 
reglamentados y 











de instalaciones y 
el costo de 
contener o limpiar 
la contaminación. 
E l monto de la 
contribución no 







de Acción. La 
multa no puede 
superar los 
15 millones de 
dólares en un año. 
Si el
país no cumple con 







de la Legislación 
Ambiental) E l monto 
de la contribución 
monetaria no 
superará los 15 
millones de dólares. 
En caso de 
incumplimiento las 
acciones pueden 
inclu ir la suspensión 
de beneficios
del Artículo 18.2.1(a) 
(Aplicación de la 
Legislación 
Ambiental) El monto 
de la contribución 
monetaria no 
superará los 15 
millones de dólares. 
En caso de 
incumplimiento las 
acciones pueden 
inclu ir la suspensión 
de beneficios
M e c a n is m o s  d e  
s o lu c ió n  d e  
c o n t r o v e r s i a s
Las controversias 
pueden radicarse en 
otro tratado 
internacional suscrito 
por las Partes, si así lo 
desea la Parte 
demandante.
Enfoque conciliador 









puede radicarse en 
otro tratado 
internacional 
suscrito por las 
partes, si estas así 
lo acuerda (art 
19.6) . Enfoque 
conciliador mas 




para solución de 
controversias. Para 
lo cual debe acudir
Cualquier disputa 
será resuelta de 
acuerdo con la 
institucionalidad 











puede radicarse en 
otro tratado 
internacional 
suscrito por las 
Partes, si éstas así 






No existe una 
instancia dentro del 
Capítulo 17 para 
solución de
La controversia 
puede radicarse en 
otro tratado 
internacional suscrito 
por las Partes, si es 
así lo acuerdan. 
Enfoque conciliador 
de diferencias, mas 
que punitivo. No 
existe una instancia 
dentro del Capitulo 
18 para solución de 
controversias.
La controversia 
puede radicarse en 
otro
tratado internacional 
suscrito por las 




diferencias, más que 
punitivo.
No existe una 
instancia dentro del 




fungen como apoyo 
de la Comisión de 
Libre Comercio para 




demandante acuda a 
un acuerdo ambiental 
multilateral, serán 
los mecanismos de 





contenidas en el 
NAFTA,
aplicará el mecanismo 
previsto en este 
último (art. 2005 
NAFTA




no se logra un 
acuerdo
en forma amistosa 
entre las Partes 
como
resultado de 






puede aplicarse a 
todo el Tratado.
se logra un acuerdo 
en forma amistosa 
entre las Partes como 
resultado de 






puede aplicarse a 
todo el Tratado.
P a r t i c ip a c ió n  
c iu d a d a n a  y  
a c c e s o  a  l a  
i n f o r m a c ió n
Creación del Comité 
Consultivo Público 
Conjunto, formado 
por miembros de la 
sociedad civil de los 
tres países, como 
órgano asesor con 
capacidad de 
iniciativa
Cada Parte tomará 
en cuenta los 
comentarios y 
recomendaciones 
que reciba del 
público en cuanto 
a las actividades 
de cooperación 
ambiental, que las 
Partes emprendan 
en virtud de este 
Capítulo.
Cada Parte 
garantizará que las 
personas interesadas 
puedan solicitar a las 
autoridades 
competentes de esa 
Parte la investigación 
de presuntas 
violaciones a sus 






investigación a las 
autoridades 
competentes para 
que se investiguen 
las violaciones a las 
leyes ambientales. 
El gobierno le dará 
a dicha solicitud la 
debida
consideración de 





pública, aunque no 







oportunidades para la 
participación pública 





Se define que dentro 
del de Trabajo, la 
Comisión estipulará 
la participación 
pública en el 
desarrollo y la 
ejecución de las 
actividades y los 
proyectos
contemplados en el 
Programa.




Cada país debe 
cubrir sus gastos
Cada país debe 
cubrir sus gastos en
El programa de 
trabajo deberá
de todos los socios: 3 
millones de dólares 
anuales.
de su participación 
en la Comisión y 
en sus actividades. 




participar en la 
CCA, no hay aporte 
definido más allá 
de eso.















requeridos para la 
realización eficaz de 
dichas actividades.
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A N E X O  4
S o b r e  P l a n e s  d e  t r a b a j o  p a r a  e l A c u e r d o  d e  C o o p e r a c ió n  A m b ie n ta l  C A F T A -R D
P r o g r a m a s /P r o y e c to s A c t iv id a d e s R e s u l ta d o s
C o s t a  R ic a 1. Fortalecimiento 
institucional para la 
aplicación efectiva de la 
legislación ambiental
1.1 Mejora y uniformidad de leyes, reglamentos, normas 
y procedimientos ambientales
1.2 La mejora de la ejecución de la legislación ambiental
1.3 Sistemas de Gestión Ambiental
1.4 Fortalecimiento de la evaluación del impacto 
ambiental (EIA)
1.1.1 Fortalecimiento de la Oficina de Atención a 
temas vinculados al DR-CAFTA en el M inisterio de 
Ambiente y Energía
1.1.2 Fortalecimiento de la Dirección Gestión de la 
Calidad Ambiental.
1.1.3 Propuesta de reforma a la Ley Orgánica del 
Ambiente para la mejora y fortalecimiento de la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental.
1.1.4 Apoyo para el proceso de consulta participativa 
del Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA).
1.1.5 Mejorar y desarrollar la normativa específica en 
materia de emisiones
1.2.1 Identificación de necesidades y fortalecimiento de la 
capacidad institucional para la efectiva aplicación de la 
legislación ambiental en el marco del DR-CAFTA en la 
ofician de Comercio y Ambiente .
1.2.2 Fortalecimiento de los sistemas de acreditación y 
certificación de prestadores de servicio para los Estudios 
de Impacto Ambiental, EIA's.
1.2.3 Formulación de una política de compras verdes del 
Estado
1.3.1 Capacitación y certificación de auditores en calidad 
ambiental.
1.3.2 Mejora del entendimiento por los sectores público y 
privado de los sistemas de gestión ambiental
1.4.1 Adopción y aplicación de criterios técnicos, 
estándares, directrices y procedimientos más uniformes 
para el examen de la evaluación del efecto en el medio 
ambiente,
1.4.2 Diseño de software y sistema de ubicación
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1.5 R eg istro  de em is ió n  y  tran sfe ren c ia  de con tam inan tes 
(R E T C )
1.6 M on ito reo  am b ien ta l p a ra  la  to m a de decis iones
1.7 A poyo  a  las dependencias naciona les encargadas de 
rec ib ir las quejas del púb lico  estab lec idas en  v ir tu d  del 
C A F T A -D R  y  capacidad  de pa rtic ip ac ió n  y  d iv u lg ac ió n  de 
las O N G
g eog ráfica  y  levan tam ien to  de b ases de datos p a ra  los 
d is tin tos p royec to s p resen tados a  SE T E N A , S IN A C  y 
D IG E C A
1.4.3 E lab o ra r los estud ios de índ ice de frag ilidad  
am b ien ta l e n  G uanacaste  y  L im ó n  desde  el p un to  de v is ta  
de m ay o r vu ln erab ilid ad
1.5.1 D iseñ a r e l p la n  de p rev en c ió n  y  m itigac ión  de la  
contam inación .
1.5.2 D esarro llo  de reg istros de en tes generadores de 
co n tam inac ión  e inven tario  de em isiones.
1.5.3 D iseño  y  desarro llo  de u n  p ro g ram a  de m onitoreo  
de fu en tes  pun ta les  y  d ifusas de con tam inac ión
1.6.1 D esarro llo  y  fo rta lec im ien to  del C entro  de 
In fo rm ación  y  D o cu m en tac ió n  A m bien ta l de l M in isterio  
de A m bien te  y  E nerg ía , inc luyendo  la  p ág in a  W eb.
1.6.2 D iseñ a r el sis tem a de m ed ic ió n  de con tam inan tes y  
redes de m onito reo  am bien ta l (s istem a de m onito reo  de 
la  ca lid ad  de l aire  y  recu rso  h ídrico).
1.6.3 E lab o rac ió n  de u n  sistem a nac iona l de in fo rm ac ión  
am bien tal, in c luyendo  e l com ponen te  de ca rtog rafía  b ás ica  
y  e l com ponen te  de ind icado res am bien tales.
1.6.4 E x p an sió n  d e l sistem a de S IA M -S E R V IR , acrón im o 
de S is tem a de In fo rm ació n  A m bien ta l M esoam ericano  -  
S is tem a de M on ito reo  y  V isua lizac ión  R eg iona l
1.7.1 A um ento  de la  capac idad  de los gob iernos 
naciona les y  locales de a tende r a  las que jas de los 
c iudadanos.
1.7.2 A d o p c ió n  de so lic itudes a  través del “ G obierno  
e lec trón ico” p a ra  m e jo ra r la  g es tió n  de la  in fo rm ac ión  
m ed ioam bien tal.
1.7.3 A um ento  de la  capac idad  de l se rv ido r y  la  
in fo rm ac ión  que se pu ed e  o b ten e r en  los sitios de la  red  
de los m in is terios de M ed io  A m bien te  y  de C om ercio  o
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1.8 C apacidad  de pa rtic ip ac ió n  y  d ivu lgac ión  de las O N G
1.9 F orta lec im ien to  de los p rog ram as m ed ioam bien ta les 
de las un iversidades y  asociac iones y  c lín icas ju r íd icas  
m ed ioam bien ta les e n  la  reg ión
1.10 F orta lec im ien to  de la  capacidad  técn ica  y  equipo  
p a ra  labo ra to rio s de análisis
2.1 C o n servac ión  y  uso  sosten ib le  de la  b iod iv ersid ad
sus equ ivalen tes
1.8.1 E lab o rac ió n  y  ad o p c ió n  de u n a  e stra teg ia  p a ra  la  
ges tió n  de la  in fo rm ac ió n  m ed ioam bien ta l y  acceso  de la  
sociedad  c iv il a  d icha  in fo rm ac ió n  en  los pa íses  del 
C A FT A -D R .
1.8.2 M ay o r sensib ilidad  del púb lico  respecto  a l capítu lo  
sobre m edio  am bien te  d e l C A F T A -D R , y  de su 
co m prensión  de d icho  cap ítu lo , así com o de los m edios 
que ofrece  de pa rtic ip ac ió n  del m ism o, inc luso  a  trav és de 
com unicaciones a  la  Secre taría  sobre cuestiones 
am bien tales.
1.8.3 M ay o r hab ilidad  y  capacidad  de la  sociedad  c iv il y  
las O N G  que se o cu p an  de cuestiones am bien ta les 
(inclu idas las com unidades au tóctonas) en  los pa íses  del 
C A F T A -D R  de p a rtic ip a r e ficazm en te  en  la  ad o p c ió n  de 
decis iones sobre el m edio  am bien te .
1.9.1 E lab o rac ió n  de p rog ram as de fo rta lec im ien to  de la  
capacidad  en  c iencias, derecho  y  p o lítica  sobre el m edio  
am bien te  p a ra  estud ian tes.
1.9.2 D esarro llo  e n  co lab o rac ió n  de las un iversidades 
púb licas  y  p rivadas p rog ram as de capac itac ió n  y 
en trenam ien to  en  m ateria  de derecho  y  p o lítica  am biental.
1.10.1 M ejo ra  de la  capac idad  de los labora to rios p a ra  de 
gen era r da tos vá lid o s y  fiab les  p a ra  e l con tro l de ca lidad  
am biental.
1.10.2 D o ta r equ ipo  m óv il p a ra  rea liza r inspecciones 
am bien ta les
1.10.3 E lab o rac ió n  de p ro toco lo s estandarizados p a ra  la  
v ig ilan c ia  y  análisis  de m uestras am bien ta les
2.1.1 F o rm u lac ió n  E stra teg ia  N ac iona l de C onservación  
de R ecu rsos M arinos.
2 .1 .2  Im p lem en tac ión  de las acc iones p rio rita rias de la
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2 .  C o n s e r v a c i ó n  d e  l a  
B i o d i v e r s i d a d  ( I n c l u i d a  
l a  l u c h a  c o n t r a  l a  t a l a  y  
e l  t r a f i c o  i l í c i t o s )
E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  p a r a  e l  m a n e j o  I n t e g r a d o  d e  l o s  
r e c u r s o s  m a r i n o s  y  c o s t e r o s  .
2 . 1 . 3  A c t u a l i z a r  l a  E s t r a t e g i a  d e  C o n s e r v a c i ó n  y  U s o  
s o s t e n i b l e  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d .
2 . 1 . 4  C a p a c i t a c i ó n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  C o n v e n c i ó n  
C I T E S ,  ( p a r a  f u n c i o n a r i o s  d e l  M I N A E ,  A d u a n a s ,  P o l i c í a  
F i s c a l ,  P o l i c í a  A e r o p o r t u a r i a ;  F i s c a l í a s ;  C u a r e n t e n a  
M A G ,  F u e r z a  P u b l i c a ) .
2 . 2  M e j o r a r  e l  m a n e j o  d e  l a  p e s c a  p a r a  r e d u c i r  l a  
c a p a c i d a d  i n c i d e n t a l  d e  t o r t u g a s  m a r i n a s  y  p r o m o v e r  e l  
m a n e j o  s o s t e n i b l e  d e  l a  p e s c a  a r t e s a n a l
2 . 3  O r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l  c o n  f i n e s  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  
l a  b i o d i v e r s i d a d
2 . 2 . 1  E l a b o r a c i ó n  d e  P l a n  N a c i o n a l  p a r a  e l  M a n e j o  d e  
T o r t u g a s  M a r i n a s .
2 . 2 . 2  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  a c c i o n e s  p r i o r i t a r i a s  d e l  
P l a n  N a c i o n a l  d e  T o r t u g a s .
2 . 2 . 3  M e j o r a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s  n a c i o n a l e s  y  
l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a í d a s  e n  v i r t u d  d e  t r a t a d o s  
r e g i o n a l e s  s o b r e  l a  p e s c a  s o s t e n i b l e  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  
c a p t u r a  i n c i d e n t a l
2 . 2 . 4  C a p a c i t a c i ó n  a  i n s p e c t o r e s  y  g u a r d a  c o s t a s  e n  
i n s p e c c i o n e s  a m b i e n t a l e s  y  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a s  
d e n u n c i a s .
2 . 3 . 1  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  G R U A S  I I  e n  l o s  
á m b i t o s  t e r r e s t r e s ,  a g u a s  c o n t i n e n t a l e s - i n s u l a r e s  y  
m a r i n o ,  e d i c i ó n  y  p u b l i c a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
G R U A S  2 .
2 . 3 . 2  D e l i m i t a c i ó n  e n  e l  t e r r e n o  d e  l o s  m a n g l a r e s  y  o t r o s  
h u m e d a l e s :  C o s t o  a p r o x i m a d o  2 0 0 8 :  U S $ 7 5 . 0 0 0 ,  2 0 0 9 :  
U S $  7 5 . 0 0 0
2 . 3 . 3  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  p r i o r i d a d e s  d e  
p r o p u e s t a s  d e  c o n s e r v a c i ó n  e n  l o s  á m b i t o s  t e r r e s t r e s  y  d e  
a g u a s  c o n t i n e n t a l e s  e  i n s u l a r e s ,  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s  
p r o p u e s t a  c o n  o t r a  i n f o r m a c i ó n  c a r t o g r á f i c a  y  e l a b o r a c i ó n  
d e  f i c h a s  t é c n i c a s  d e  t o d o s  l o s  v a c í o s  d e  c o n s e r v a c i ó n :
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2.4 M ejo ram ien to  de las capac idades p a ra  e l m on ito reo  y 
con tro l de la  ac tiv idad  fo resta l
2.5 A poyo  a  la  im p lem en tac ió n  de u n  sistem a de m anejo  
de in fo rm ac ión  sobre ten en c ia  de la  tie rra  en  Á reas 
S ilvestres P ro teg idas (A SP)
3.1 A poyo  a l P ro g ram a N acio n a l de B io -com ercio  sobre 
las tres cadenas de v a lo r  p rio rizad as(p ro d u cc ió n  sosten ib le  
de pupas de m ariposas, tu rism o  ru ra l com unitario  y  
fo lla jes)
4.1 P ro m o c ió n  de la  com petitiv idad  y  cum plim ien to  de la 
in d u stria  m ed ian te  u n a  p ro d u cc ió n  m ás lim pia
4.2 M o v ilizac ió n  de l financiam ien to  p a ra  u n a  p ro d u cc ió n  
m ás lim p ia  y  u n a  energ ía  lim pia
4.3 E stab lec im ien to  de redes y  asociac iones en tre  las 
em presas de l C A F T A -D R  y  de los E stados U n id o s p a ra  
p ro m o v er e l cum plim ien to  de la  leg is lac ió n  am bien ta l
2.4.1 M o d ern izac ió n  del sis tem a de ca tastro  y  perm isos 
fo resta les. Incluye en tre  otros: sistem a de m onito reo  y 
ev a lu ac ió n  de los d iferen tes ecosistem as, fo rta lec im ien to  
de los sistem as locales de c o n tr o l , trasab ilidad  de los 
p roduc to s fo restales:
2.4 .2  C reación  de capacidades p a ra  la  co n serv ac ió n  y  el 
m anejo  forestal.
2.4.3 M onito reo  d e l cam bio  de cobertu ra  fo resta l
2.5.1 M ejo ram ien to  de la  p la ta fo rm a tecno lóg ica , 
c reac ió n  de capacidades y  s is tem atizac ión  de la  
in fo rm ac ió n  sobre ten en c ia  en  A SP.
4.1.1 Im p lem en tac ión  de la  P o lítica  de P ro d u cc ió n  m ás 
L im p ia  y  consum o susten tab le
4.2.1 A um ento  del uso  de energ ía  renovab le  y  tecno log ías 
de m ay o r rend im ien to  energético  y  de p ro d u cc ió n  m ás 
lim pia.
4.2 .2  R ed u cc ió n  ne ta  d e l gasto  y  e l consum o de energ ía  
p o r las com pañ ías partic ipan tes
4.3.1 D esarro llo  de alianzas en tre  cen tros de p roducc ión  
m ás lim p ia  y  asociac iones de em presas p rivadas en  los 
E stados U n idos p a ra  co m p artir  m ejo res prácticas.
4 .3 .2F om en tar la  co lab o rac ió n  am bien ta l c o n  el 
p ro g ram a  E stadoun idense  titu lado  “ciudades herm anas” .
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3 .  L a  C o n s e r v a c i ó n  
b a s a d a  e n  e l  m e r c a d o
4 .  M e j o r a  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  
a m b i e n t a l  d e l  s e c t o r  
p r i v a d o
Honduras 1 . F o r t a l e c i m i e n t o  p a r a  
e l  r e f u e r z o  d e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a  
d e  l a  l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l
1.2 M e j o r a m i e n t o  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  L e y  
A m b i e n t a l  ( h a b i l i d a d e s  y  
s i s t e m a s )
1 .1  P r o m u l g a r  r e g l a m e n t o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  s o n  
f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  C A F T A - D R
1 .2  E s t a b l e c e r  u n  ( F o n d o  p a r a  Á r e a s  P r o t e g i d a s )  p a r a  
f i n a n c i a r  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  a c t i v i d a d e s  d e  m a n e j o  
s o s t e n i b l e  d e  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s
1 .2  D e s a r r o l l a r  u n a  e s t r a t e g i a  n a c i o n a l  d e  c u m p l i m i e n t o  
d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l ,  u n  p l a n  d e  a c c i ó n  e  
i n d i c a d o r e s  p a r a  m o n i t o r e a r  s u  p r o g r e s o  d e n t r o  d e  l a s  
á r e a s  d e  p r i o r i d a d  d e l  C A F T A - D R
1 .2  S e  c r e a r á  n u e v o s  e s p a c i o s  e n  s u  s i t i o  W e b  p a r a  
f a c i l i t a r  e l  a c c e s o  a  r e g l a m e n t o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  
a m b i e n t a l e s  y  a  p r o c e d i m i e n t o s  d e  c u m p l i m i e n t o
1 .1 .1  S E R N A  y  l a s  m u n i c i p a l i d a d e s  t i e n e n  l a s  
h e r r a m i e n t a s  r e g u l a t o r i a s  p a r a  m a n e j a r  c u a t r o  a s p e c t o s  
a m b i e n t a l e s  q u e  a f e c t e n  d i r e c t a m e n t e  a l  c o m e r c i o .
1 . 1 . 2  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t o s  
r e g l a m e n t o s  p r o v e í d a  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  y  p r i v a d o  y  p r i n c i p a l e s  a c t o r e s  c a p a c i t a d o s  e n  
c ó m o  i m p l e m e n t a r  e s t o s  m é t o d o s  ( m u n i c i p a l i d a d e s  y  e l  
s e c t o r  d e  i n s t i t u c i o n e s  p r i v a d a s ) .
1 . 1 . 3  P r o y e c t o s  p i l o t o  i m p l e m e n t a d o s  e n  m u n i c i p a l i d a d e s  
y  p r i o r i t a r i a m e n t e  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  s i r v e n  c o m o  
e j e m p l o s  d e  m o d e l o s  a  r e p l i c a r .
1 . 1 . 4  L a  c u e n t a  p a r a  e l  F o n d o  d e  E c o t u r i s m o  d e  l a s  Á r e a s  
p r o t e g i d a s  e s t á  f u n c i o n a n d o  y  l a  p r i m e r a  r o n d a  d e  
d o n a c i o n e s  e s t á  e n  p r o c e s o .
1 . 1 . 5  E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
L e g i s l a c i ó n  A m b i e n t a l  y  e l  P l a n  d e  A c c i ó n  e  i n d i c a d o r e s  
d e  s e g u i m i e n t o  h a n  s i d o  d e s a r r o l l a d o s  y  a p r o b a d o s .
1 .2 .1  E l  p r i m e r  a ñ o  d e  a c t i v i d a d e s  p r i o r i z a d a s  e n  l a  
E s t r a t e g i a  d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  
h a  s i d o  i m p l e m e n t a d o .
1 . 2 . 2  L a s  l i c e n c i a s  y  a u t o r i z a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  
r e g l a m e n t o s  ( u s o  d e  a g u a ,  p r o d u c c i ó n  m á s  l i m p i a ,  m a n e j o  
d e  d e s p e r d i c i o s  s ó l i d o s  y  t r a t a m i e n t o  d e  a g u a s  n e g r a s )  h a  
s i d o  p e r f i l a d o s ,  d e s c e n t r a l i z a d o s  y  a c c e s i b l e s  e n  l í n e a  e n  




y Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA)
1.4 Fortaleciendo la 
revisión de la Evaluación 
del Impacto Ambiental
1.3 Capacitaciones para el sector público y privado sobre 
mejores prácticas y alternativas para asegurar el 
cumplimiento de la legislación
1.3.1 Creación de reglamentaciones, estándares y 
procedimientos para auditores ambientales, producción 
más limpia, sistemas de gestión ambiental y el debido 
proceso ambiental
1.4.1 Proveer capacitación al personal de la Dirección de 
Evaluación de Calidad Ambiental (DECA)
1.4.2 Desarrollar un programa de certificación para que 
entidades del sector privado puedan proveer asistencia 
técnica, seguimiento y el monitoreo de la implementación 
de medidas de mitigación ambiental
1.2.3 Material informativo sobre los reglamentos nuevos, 
procedimientos y procesos en línea han sido creados y 
dados a conocer.
1.3.1 Reglamentos, estándares y procedimientos de 
auditorías ambientales, producción limpia, sistemas de 
gestión ambiental y el procedimiento para el debido 
proceso ambiental creado, aprobado y promulgado.
1.3.2 Información sobre los reglamentos disponibles en 
línea y diseminados en formatos oficiales impresos.
1.3.3 Procedimientos para la acreditación de auditores 
ambientales establecida.
1.3.4 El sector privado, ONGs y las agencias 
gubernamentales (nacionales y locales) han sido 
capacitados y enterados de los nuevos reglamentos 
gubernamentales, estándares y procedimientos para 
auditorías ambientales, producción limpia, sistemas de 
gestión ambiental y el debido proceso ambiental.
1.4.1 El personal de SERNA-DECA y algunas unidades 
ambientales municipales han sido capacitadas en análisis 
ambiental y la clasificación de proyectos claves en los 
sectores de comercio del CAFTA-DR, principalmente la 
industria forestal, turismo, agro-industria y textiles.
1.4.2 Guías para mejores prácticas de los sectores de la 
industria forestal, turismo, agro-industria y textiles han 
sido creados y son accesibles en el sitio Web de SERNA 
y de manera impresa.
1.4.3 Compañías consultoras, ONGs e individuos que 
preparan EIAs reciben orientación y materiales para 
fortalecer su capacidad de producir buenas evaluaciones 
ambientales que sean de prioridad para los sectores 
CAFTA.
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2 .  A p o y o  p a r a  l a s  
u n i d a d e s  d e  c o n s u l t a s  
p ú b l i c a s  d e  C A F T A - D R  
a  n i v e l  n a c i o n a l  y  l a  
c a p a c i d a d  d e
p a r t i c i p a c i ó n  y  a l c a n c e  
d e  l a s  O N G s
3 . P r o t e c c i ó n  y  
c o n s e r v a c i ó n  d e  v i d a  
s i l v e s t r e  ( i n c l u y e n d o  
C I T E S )
4 . T u r i s m o  s o s t e n i b l e  y  
m e d i o s  d e  v i d a  
a l t e r n a t i v o s  d e n t r o  y  
f u e r a  d e  l a s  á r e a s  
p r o t e g i d a s .
2 . 1  A p o y a r  l a  o f i c i n a  d e  P u n t o  d e  C o n t a c t o  d e  S E R N A  
p a r a  c o n t r a t a r  p o r  l o  m e n o s  u n  a s e s o r  s e n i o r  e s p e c i a l i s t a  
e n  a m b i e n t e  y  c o m e r c i o ,  p a r a  q u e  a s i s t a  a  S E R N A  e n  la  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  a m b i e n t a l  d e l  C A F T A - D R
2 . 2  C r e a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  e n  l í n e a  d e  c o n s u l t a s  y  
c o m u n i c a c i o n e s  d e  p ú b l i c o
2 . 3  C r e a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  A t e n c i ó n  d e  
d e n u n c i a s  a m b i e n t a l e s ,  q u e  c u e n t e  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l a  S E R N A ,  F i s c a l i a  d e l  A m b i e n t e ,  P r o c u r a d u r í a  d e l  
A m b i e n t e  y  l a s  m u n i c i p a l i d a d e s
3 .1  I m p u l s a r  l a  d e c l a r a c i ó n  c o m o  H u m e d a l e s  d e  
I m p o r t a n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  H u m e d a l e s  d e  l a  I s l a  d e  
U t i l a ,  L a g u n a  d e  I b a n s ,  B r u s ,  h u m e d a l e s  c o s t e r o s  
a d y a c e n t e s  e n  l a  B i o s f e r a  d e  R í o  P l á t a n o ,  y  l o s  h u m e d a l e s  
d e  l a  b a h i a  d e  O m o a
3 . 2  R e a l i z a r  e l  I n v e n t a r i o  n a c i o n a l  d e  h u m e d a l e s ,  q u e  s e a  
a c c e s i b l e  a l  p ú b l i c o ,  y  q u e  s i r v a  d e  h e r r a m i e n t a  p a r a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  y  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  p r o  d e  la  
c o n s e r v a c i ó n  y  u s o  s o s t e n i b l e  d e  e s t o s
4 . 1  S e  c r e a r á n  d o s  a c t i v i d a d e s  q u e  g e n e r a n  i n g r e s o s  p a r a  
p r o m o c i o n a r  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c o n s e r v a c i ó n  b i o l ó g i c a  
a  t r a v é s  d e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  y  o t r o s  s e r v i c i o s  
a m b i e n t a l e s .
4 . 2  S e  b r i n d a r á  a s i s t e n c i a  p a r a  i d e n t i f i c a r  t r a b a j o s  d e  
e c o t u r i s m o  y  g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s ,  c a p a c i t a c i ó n  y  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  p r o y e c t o s  s e l e c c i o n a d o s  d e  
e c o t u r i s m o  y  a p o y a r  l o s  n e g o c i o s  r e l a c i o n a d o s  a l  
e c o t u r i s m o  q u e  e s t á n  e n  e x i s t e n c i a
4 . 3  S e  t r a b a j a r á  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  e l  M a n u a l  d e  
B u e n a s  P r a c t i c a s  p a r a  e l  u s o  d e  Á r e a s  P r o t e g i d a s ._____________
2 . 1 . 1  L a  O f i c i n a  d e  P u n t o  d e  C o n t a c t o  e s t á  e q u i p a d a  y  
c o n  e l  p e r s o n a l  a d e c u a d o .
2 . 1 . 2  L o s  p r o c e s o s  p a r a  c l a s i f i c a r  l a s  c o n s u l t a s  e s t á n  
c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s  y  s o n  a c c e s i b l e s  v í a  I n t e r n e t  y  e n  
f o r m a t o  i m p r e s o .
2 . 1 . 3  S e m i n a r i o s  i n f o r m a t i v o s  d i r i g i d o s  a  d i s t i n t o s  g r u p o s  
d e  i n t e r e s a d o s  p a r a  i n f o r m a r l e s  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  
a m b i e n t a l e s  d e  C A F T A - D R  y  A C A  s o n  r e a l i z a d o s .
3 . 1 . 1 .  I n v e n t a r i o  d e  h u m e d a l e s  d e  H o n d u r a s  r e a l i z a d o
3 . 2 . 1  E s t u d i o  d e  v a l o r i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  e l a b o r a d o
3 . 3 . 1  H u m e d a l e s  d e c l a r a d o s  c o m o  s i t i o s  R A M S A R
4 . 1 . 1  D o s  a c t i v i d a d e s  s o s t e n i b l e s  t u r í s t i c a s  
i m p l e m e n t a d a s  p o r  o r g a n i z a c i o n e s  l o c a l e s ,  c o m u n i d a d e s  
o  p e q u e ñ o s  n e g o c i o s  q u e  i n c o r p o r a n  m e j o r e s  p r á c t i c a s  d e  
e c o t u r i s m o  y  c o n t r i b u y e n  a  m e j o r a r  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  
b i o d i v e r s i d a d .
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5 .  P r o m o v e r  a g r i c u l t u r a  
s o s t e n i b l e  y  p r o d u c t o s  
f o r e s t a l e s  p a r a  m e j o r a r  e l  
m a n e j o  d e  l o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s
6. P r o m o v e r  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  in d u s t r i a l  
y  e l  c u m p l i m i e n t o  a  
t r a v é s  d e  l a  P r o d u c c i ó n  
L i m p i a
5 .1  S e  d e s a r r o l l a r á n  a c t i v i d a d e s  d e  c a m p o  p a r a  r e o r i e n t a r  
l a  f r a g i l i d a d  a m b i e n t a l  d e  l o s  b o s q u e s  q u e  r o d e a n  l a s  á r e a s  
p r o t e g i d a s  d e  l a  C o s t a  N o r t e
6 . 1  U n  p r o g r a m a  d e  P r o d u c c i ó n  L i m p i a  a  n i v e l  n a c i o n a l
5 . 1 . 1  I n g r e s o s  i n c r e m e n t a d o s  c o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
m e d i o s  d e  v i d a  a l t e r n a t i v o s  y  e l  m a n e j o  s o s t e n i b l e  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e n  á r e a s  d e  a m o r t i g u a m i e n t o  y  á r e a s  
q u e  r o d e a n  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s  d e  l a  C o s t a  N o r t e .
5 . 1 . 2  M a n e j o  s o s t e n i b l e  d e  á r e a s  f o r e s t a l e s  e n  á r e a s  
p r o t e g i d a s  y  z o n a s  d e  a m o r t i g u a m i e n t o .
5 . 1 . 3  P r o d u c t o s  a l t e r n a t i v o s  d e  m a d e r a s  d i s e ñ a d o s  y  l i s t o s  
p a r a  s e r  v e n d i d o s  e n  m e r c a d o s  l o c a l e s  o  p a r a  e x p o r t a r .
6 . 1 . 1  E l  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c i ó n  l i m p i a  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  
e n f o c a d o  e n  m e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a ,  e l  u s o  d e  
c o m b u s t i b l e s  m á s  l i m p i o s  y  e n  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  
e n e r g é t i c o s  r e n o v a b l e s  h a  s i d o  c r e a d o  y  e s t á  b a j o  
i m p l e m e n t a c i ó n .
6 . 2 . 1  A u d i t o r i a s  e n e r g é t i c a s  y  p r o y e c t o s  p i l o t o  d e  
e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  h a n  s i d o  i m p l e m e n t a d o s .
Guatemala 1. M e j o r a  e n  l a  
a r m o n i z a c i ó n  d e  l e v e s ,  
r e g l a m e n t o s ,  n o r m a s  v  
p r o c e d i m i e n t o s  
a m b i e n t a l e s
1 .1  A p o y o  y  f o r t a l e c i m i e n t o  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  y  
d i v u l g a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  e n e r g é t i c a  n a c i o n a l .
1 .2  F o r t a l e c i m i e n t o  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  
i n s t r u m e n t o s  d e  e v a l u a c i ó n  a m b i e n t a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
A m b i e n t e  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  o t r a s  e n t i d a d e s  
e n c a r g a d a s  d e l  c u m p l i m i e n t o  a m b i e n t a l .
1 . 3  E la b o r a c ió n  d e  u n  r e g la m e n t o  d e  p r o c e d i m ie n t o s  p a r a  
a c u e r d o s  v o lu n t a r io s  d e  
c u m p l i m i e n t o  a m b ie n t a l .
1 .4  S o c i a l i z a c i ó n  d e  l a  P o l í t i c a  d e  P r o d u c c i ó n  m á s  L im p ia .
1 .5  A p o y o  e n  l a  e l a b o r a c ió n  d e  u n  m a r c o  l e g a l  y  n o r m a t iv o  d e  
b i o c o m b u s t i b l e s
1 .1 .1 C o n t a r  c o n  e l  r e g i s t r o  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e  
p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c i o s
1 .1 .2  P r o y e c t o  d e  R e g l a m e n t o  d e  e m i s i o n e s  
a t m o s f é r i c a s  f u e n t e  f i j a s
1 .1 .3  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  a n t e p r o y e c t o  d e  l a  L e y  d e  
m a n e j o ,  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e
d e s e c h o s  s ó l i d o s
1 .1 .4  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  d e  f i a n z a s  o  
s e g u r o s  a m b i e n t a l e s
1 .1 .5  E l a b o r a c i ó n  d e  u n a  p o l í t i c a ,  r e g l a m e n t o s  y  
e s t r a t e g i a  d e l  s e c t o r  m i n e r o - a m b i e n t a l  ( m o n i t o r e o ,  
c u m p l i m i e n t o ,  f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l ,  c a p a c i t a c i ó n  
y  d i v u l g a c i ó n )
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2. Sistemas de promoción 
del cumplimiento, auditoría 
v ordenamiento del medio 
ambiente
3. Fortalecimiento del 
examen de la evaluación 
del efecto en el medio 
ambiente (Adopción de 
decisiones sobre la 
concesión de permisos
4. Ap o y o  a las 
dependencias nacionales 
encamadas de recibir las 
cuelas del público 
establecidas en virtud del 
CAFTA-DR v capacidad de 
participación v divulgación 
de las ONG
2.1 Capacitar al personal de las instituciones encargadas de 
velar por el cumplimiento ambiental (MARN, MEM, MAGA, 
CONAP, MSPAS, MICIVI, MUÑÍS, DIPRONA Y OTRAS) en 
la realización de auditorias ambientales en los diferentes sectores.
2.2 Homologación en los procedimientos de manejo forestal 
entre las instituciones involucradas
3. 1 Capacitación al personal para la aplicación 
de la legislación en las municipalidades del 
País.
3.2 Creación de capacidades en la aplicación de 
guías/procedimientos en ellas, mejores prácticas 
y medidas de mitigación a través de los 
ministerios relacionados con proyectos de 
desarrollo económico
4.1 Desarrollo e implementación de procedimientos para la 
participación publica
4.2 Diseño e implementación de un sistema de seguimiento de 
las denuncias
ciudadanas y diseño de un mecanismo de asignación monetaria 
por daños al
ambiente incluyendo sanciones
4.3 Desarrollo e implementación de un mecanismo para la 
diseminación de buenas
practicas comerciales dentro de la gestión ambiental en 
sectores prioritarios
5.1 Fortalecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano 
(CONAP, MARN, MEM).
5.2 Estudio de especies de flora y fauna para su identificación
2.1.1 Desarrollo de guías y manuales operativos para mejorar 
los sistemas de gestión ambiental (SGA).
2.2.1 Apoyo a los laboratorios analíticos para la obtención de 
la acreditación ISO 17025.
2.3.1 Aumento del número de laboratorios ambientales y 
prestadores de servicios, certificados en los países del CAFTA- 
DR Año 2006.
2.4.1Promover los SGA en las empresas como parte de los 
acuerdos voluntarios de P+L.
3.1.1 Alcance del trabajo y calificaciones mínimas del personal 
que realiza los EIA, planes de mitigación e implementación de 
política regulatoria.
5 .1 .1  C rea r  e  in sta la r  u n  C en tr o  d e  r e sc a te  d e  v id a  s i lv e s tr e  
(C IT E S )
5 .1 .2  D e s i g n a c i ó n  o f i c i a l  d e  l o s  p u e r t o s  d e  e n t r a d a  y
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5 . L a  p r o t e c c i ó n  y  
c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  f a u n a  y  
f l o r a  s i l v e s t r e s  f  in c l u i d a  t e  
C I T E S )
6 .  E l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  v  
m e d i o s  d e  v i d a  o p c i o n a l e s
7 .  P r o d u c t o s  a g r í c o l a s  v  
f o r e s t a l e s  s o s t e n i b l e s  p a r a  
u n a  m e i o r  o r d e n a c i ó n  d e  
l o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s
8 .  P r o m o c i ó n  d e  l a  
c o m n e t i t i v i d a d  v  
c u m p l i m i e n t o  d e  la  
in d u s t r i a  m e d i a n t e  u n a  
p r o d u c c ió n  m á s  l i m p i a
y  m a n e j o
5 .3  D i v u l g a c i ó n  y  c o n c i e n t i z a c i ó n  p u b l i c a  p a r a  l a  v a lo r a c ió n  
e c o n ó m i c a  d e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  A r e a s  P r o t e g id a s .  S I G A P .
5 .4  C r e a c i ó n  d e  u n  f o n d o  d e  i n c e n t i v o s  a  l a  b i o d iv e r s i d a d
6 .1  F o m e n t a r  la  a p l i c a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  
p r o d u c c ió n  m á s  l i m p i a  e n  e l  s e c t o r  t u r í s t i c o .
6 . 2  I m p l e m e n t a r  e l  t u r i s m o  d e  a v i s t a m i e n t o  d e  
c e t á c e o s  m a r i n o s
7 .1  A u m e n t a r  e l  n u m e r o  d e  h e c t á r e a s  s u j e t a s  a l  m e j o r  
m a n e j o  f o r e s t a l  e n  p o r  l o  m e n o s  2 2 0  h e c t á r e a s
7 .  2  P r o m o c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c io s  
a m ig a b le s  c o n  e l  a m b ie n t e ,  p a r a  d e s c u b r ir  n u e v o s  
n ic h o s  d e  m e r c a d o  lo g r a n d o  u n a  m a y o r  c o m p e t i t i v id a d
8 .1  A u m e n t o  d e l  u s o  d e  t e c n o l o g í a s  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  
l i m p i a s  m e d i a n t e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  a s o c i a c i o n e s  
p ú b l i c o - p r i v a d a s  y  p r o g r a m a s  v o l u n t a r i o s  d e  i n c e n t i v o s .
8 . 2  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  C e n t r o  
G u a t e m a l t e c o  d e  P r o d u c c i ó n  m á s  L i m p i a
9 .1  D i s e ñ a r  e l  m e c a n i s m o  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  
r e d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  e m p r e s a r i a l  p a r a  l a  d i v u l g a c i ó n  d e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l .
s a l id a  ( C U E S )
5 .1 .3  C r e a r  c a p a c i d a d e s  p a r a  a g e n t e s  d e  a d u a n a s  e n  
id e n t i f i c a c i ó n  t a x o n ó m ic a s
6 . 1 . 1  D e s a r r o l l o  y  d i v u l g a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  p a r a  la  
p r o m o c i ó n  d e  b u e n a s  p r a c t i c a s  e n  l a  in fr a e s tr u c tu r a , s e r v i c io  
y  d o c u m e n t a c i ó n  e n f o c a d a  a  l a s  c o m u n id a d e s  d e l  P a í s .
7 . 1 . 1  G e n e r a c i ó n  d e  p o r  l o  m e n o s  s e s e n t a  f u e n t e s  d e  tr a b a jo  
d e  c a r á c t e r  t e m p o r a l  y  p e r m a n e n t e .
8 . 1 . 1  A d q u i s i c i ó n  d e  e q u i p o  d e  m o n i t o r e o  a m b i e n t a l  p a r a  
m e j o r a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  g u a t e m a l t e c a .
8 . 1 . 2  E l a b o r a c i ó n  d e  g u í a s  y  n o r m a s  t é c n i c a s  d e  a c u e r d o s  
v o l u n t a r i o s  e n  p r o d u c c i ó n  m á s  l i m p i a
8 . 1 . 3  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c u e r d o s  v o l u n t a r i o s  d e  
p r o d u c c i ó n  m a s  l i m p i a  e n  s e c t o r e s  
s e l e c c i o n a d o s .
8 . 1 . 4  A u m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  l a b o r a t o r i o s  a m b i e n t a l e s  
c e r t i f i c a d o s  y  a c r e d i t a d o s  e n
l o s  p a í s e s  d e l  C A F T A - D R
8 . 1 . 5  A p o y o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  
d e  B i o c o m b u s t i b l e s
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9 . E s t a b l e c i m ie n t o  d e  r e d e s  
v  a s o c i a c i o n e s  e n t r e  la s  
e m p r e s a s  d e l  C A F T A - D R  
v  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
p a r a  p r o m o v e r  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  ia  
l e g i s l a c i ó n  a m b ie n t a l
Nicaragua 1 . M e j o r a  y  
a r m o n i z a c i ó n  d e  l o s  
r e g l a m e n t o s ,  n o r m a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  
a m b i e n t a l e s
2 .  M e j o r a  d e  l a s  
a p t i t u d e s  y  r e d e s  p a r a  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  
l e y e s  a m b i e n t a l e s
1 .1  E l a b o r a c i ó n  d e  A n t e p r o y e c t o  d e  L e y  N a c i o n a l  d e  
V i d a  S i l v e s t r e .
1 .2  R e v i s a r  e l  m a r c o  l e g a l  a m b i e n t a l  y  a d e c u a r l o  d e  
c o n f o r m i d a d  a  l o s  n u e v o s  d e s a f í o s  d e  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  
c o m e r c i a l .
1 .3  E l a b o r a r  u n a  n o r m a t i v a  s o b r e  u s o  y  m a n e j o  d e  
s u s t a n c i a s  p e l i g r o s a s  a p l i c a n d o  e l  S i s t e m a  M u n d i a l  
A r m o n i z a d o  d e  c l a s i f i c a c i ó n  y  e t i q u e t a d o  p a r a  l a s  
m i s m a s .
1 .4  D e s a r r o l l a r  u n a  n o r m a  q u e  p e r m i t e  e l  u s o  d e  a c u e r d o s  
v o l u n t a r i o s  e n t r e  e l  s e c t o r  p r i v a d o  y  e l  g o b i e r n o .
1 .5  E l a b o r a c i ó n  d e  l a  n o r m a  d e  a u d i t o r i a  a m b i e n t a l  y  e l  
s i s t e m a  d e  c e r t i f i c a c i ó n  d e  a u d i t o r e s  e  i n s p e c t o r e s .
1 .6  A c t u a l i z a c i ó n  R e g l a m e n t o  s o b r e  D e s c a r g a  d e  A g u a s .
1 .7  E l a b o r a r  u n a  N o r m a  T é c n i c a  q u e  r e g u l e  l o s  p r o y e c t o s  
t u r í s t i c o s  y  e c o  t u r í s t i c o s  d e  a c u e r d o  a l  t i p o  d e  
a c t i v i d a d  q u e  s e  r e a l i c e .
1 .8  D e s a r r o l l a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  d e  
l a  l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l  e  i n d i c a d o r e s  p a r a  e l  
m o n i t o r e o  d e  s u  c u m p l i m i e n t o  e n  á r e a s  p r io r i t a r i a s  
d e l  C A F T A - D R .
2 . 1  F o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l
2 . 2  A s i s t e n c i a  a l  S e c t o r  P r i v a d o  e n  l a s  á r e a s  p r i o r i t a r i a s
s o b r e  l a  N o r m a t i v i d a d  A m b i e n t a l  y  s u  c u m p l i m i e n t o
1 .1 .1  U n  m e j o r a d o  y  a c t u a l i z a d o  m a r c o  l e g a l  p a r a  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  b i o d i v e r s i d a d .
1 . 1 . 2  M a y o r  e n t e n d i m i e n t o  d e  l o s  v a c í o s  e n  l a  
l e g i s l a c i ó n  y  r e g u l a c i o n e s  a m b i e n t a l e s  a c t u a l e s ;  y  e l  
d e s a r r o l l o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  c l a r a  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  
d e l  m a r c o  l e g a l  a m b i e n t a l  n a c i o n a l ,  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  
s u  i m p l e m e n t a c i ó n  y  p o r  e n d e  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,
1 .1 .3  A d o p c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  d e s e c h o s  d e  q u í m i c o s  y  s u s t a n c i a s  
t ó x i c a s .
1 . 1 . 4  H a b i l i d a d  d e l  g o b i e r n o  d e  N i c a r a g u a  d e  e n t r a r  a  
a c u e r d o s  v o l u n t a r i o s  c o n  e l  s e c t o r  p r i v a d o .
1 . 1 . 5  M a y o r  c a n t i d a d  d e  i n s p e c t o r e s  y  a u d i t o r e s  
a m b i e n t a l e s  c a l i f i c a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  a d o p c i ó n  d e  
r e q u i s i t o s  y  e s t á n d a r e s  p a r a  s u  d e b i d a  c e r t i f i c a c i ó n .
2 . 1 . 1  M e j o r a d a  l a  c a p a c i d a d  y  c o o r d i n a c i ó n  d e  
i n s p e c t o r e s  a m b i e n t a l e s  n a c i o n a l e s  y  l o c a l e s ,  o f i c i a l e s  d e  
g o b i e r n o  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  d e  l a  l e y .
2 . 2 . 1  M e j o r a d a  l a  c o l e c c i ó n  d e  d a t a  e  i n f o r m a c i ó n  d u r a n t e  
l a s  i n s p e c c i o n e s  a m b i e n t a l e s  c o n l l e v a n d o  a  u n  m a y o r
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3 .  S i s t e m a s  d e  f o m e n t o  
d e l  c u m p l i m i e n t o  y  d e  
a u d i t o r i a  y  g e s t i ó n  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e
4 .  M e j o r a  d e l  e x a m e n  d e  
l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  
i m p a c t o  a m b i e n t a l
2 . 3  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a b o r a t o r i o s  n a c i o n a l e s
3 .1  A c t u a l i z a r  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e l  a ñ o  2 0 0 1  s o b r e  l a s  
á r e a s  p r i o r i t a r i a s  e n  N i c a r a g u a  p a r a  u n a  p r o d u c c i ó n  m á s  
l i m p i a  y  a l i n e a r l o s  c o n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  a  c r e c e r  b a j o  
C A F T A - D R  y  d e s a r r o l l a r  u n  p l a n  d e  a c c i ó n  m á s  l i m p i o  
p a r a  s e c t o r e s  p r i o r i t a r i o s .
3 . 2  T r a b a j a r  c o n  e l  s e c t o r  p r i v a d o  p a r a  p r o m o v e r  l a s  
n u e v a s  n o r m a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  a p l i c a c i ó n  v o l u n t a r i a  a  
t r a v é s  d e  a s o c i a c i o n e s  p u b l i c o - p r i v a d a s  y  a c u e r d o s  
v o l u n t a r i o s  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  l i m p i a  y  
e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  q u e  i n c l u y e  a u t o  a u d i t o r i a s  y  
a p e g a r s e  a  r e q u e r i m i e n t o s  m á s  e s t r i c t o s  q u e  a q u e l l o s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l e y .
3 .3  E n t r e n a r  y  c e r t i f i c a r  a u d i t o r e s  e  i n s p e c t o r e s  
a m b i e n t a l e s  q u e  s e a n  c a p a c e s  d e  r e s p o n d e r  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  n u e v a  l e g i s l a c i ó n  
a m b i e n t a l  b a j o  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  e s t a d o  n i c a r a g ü e n s e  q u e  
c o n l l e v a  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  a u d i t o r i a s  e  i n s p e c c i o n e s .
4 . 1  C a p a c i t a r  a  a l  m e n o s  1 5  i n s t i t u c i o n e s  ( M A R E N A ,  
I N E ,  M T I ,  I N A ,  e t c . )  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  S i s t e m a  d e  
E v a l u a c i ó n  d e l  I m p a c t o  A m b i e n t a l  y  a  l a s  o f i c i n a s  d e  
m e d i o  a m b i e n t e  ( S E R E N A )  d e  l o s  c o n s e j o s  r e g i o n a l e s  
a u t ó n o m o s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  y  c u m p l i m i e n t o  d e l  n u e v o  
D e c r e t o  d e  E v a l u a c i ó n  A m b i e n t a l ;  y  l a s  m e t o d o l o g í a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e v a l u a r  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  d e  
c u a t r o  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  d e  a l t o  i m p a c t o .
4 . 2  C a p a c i t a r  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  p a r a  a p l i c a r  
y  c u m p l i r  c o n  e l  n u e v o  d e c r e t o  d e  E v a l u a c i ó n  A m b i e n t a l
a c c i o n a r  c i v i l  y  c r i m i n a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  
l e y .
2 . 3 . 1  I n c r e m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  a c c i o n e s  
a d m i n i s t r a t i v a s ,  c i v i l e s  y  c r i m i n a l e s  a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
l a  l e y .
3 . 1 . 1  P l a n  d e  a c c i ó n  d e  P r o d u c c i ó n  m á s  L i m p i a  p a r a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  E s t r a t e g i a  N i c a r a g ü e n s e  d e  
P r o d u c c i ó n  m á s  L i m p i a .
3 . 1 . 2  I n c r e m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  p a r t i c i p a n d o  
p o r  m e d i o  d e  a c u e r d o s  v o l u n t a r i o s  c o n  e l  M A R E N A ,  l a s  
c u a l e s  a l c a n z a n  o  e x c e d e n  l a s  r e g u l a c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
n a c i o n a l e s .
3 . 1 . 3  I n c r e m e n t o  e n  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  e n e r g í a  y  
r e d u c c i ó n  e n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  r e s u l t a d o  d e  a c u e r d o s  
v o l u n t a r i o s  y  a s o c i a c i o n e s  p u b l i c o - p r i v a d a s .
3 . 1 . 4  I n c r e m e n t o  d e l  n ú m e r o  t o t a l  d e  a u d i t o r e s  e  
i n s p e c t o r e s  e n t r e n a d o s  y  c e r t i f i c a d o s .
4 . 1 . 1  L a  i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  
r e g i o n a l  d e l  N u e v o  D e c r e t o  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l .
4 . 1 . 2  M e j o r a d a  l a  c a p a c i d a d  d e  o f i c i a l e s  d e  g o b i e r n o  p a r a  
e f e c t i v a m e n t e  r e v i s a r  y  e v a l u a r  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  
d e  p r o y e c t o s  d e  s e c t o r e s  d e  a l t o  i m p a c t o  r e s u l t a n d o  e n  
m a y o r  c a n t i d a d  d e  p r o y e c t o s  s o s t e n i b l e s  y  m e n o s  
c a n t i d a d  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  n e g a t i v o s .
4 . 1 . 3  M e j o r a d a  l a  c a p a c i d a d  d e  o f i c i a l e s  d e  g o b i e r n o  p a r a  
l a  r e v i s i ó n  y  E v a l u a c i ó n  A m b i e n t a l  E s t r a t é g i c a
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5 .  A p o y o  a  l a s  U n i d a d e s  
p a r a  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
d e l  p ú b l i c o  d e l  C A F T A -  
D R  a l  n i v e l  n a c i o n a l  y  a  
l a  p a r t i c i p a c i ó n ,
c a p a c i d a d  y  l a b o r e s  d e  
d i v u l g a c i ó n  d e  l a s  O N G
6. Protección y
conservación de la fauna
c o n  e l  c o m p o n e n t e  “ E v a l u a c i ó n  A m b i e n t a l  E s t r a t é g i c a ”  
r e l a c i o n a d o  c o n  p r o g r a m a s  y  p l a n e s  d e  l o s  s e c t o r e s  y  
m u n i c i p i o s .
4 . 3  C a p a c i t a r  y  p r o v e e r  a p o y o  i n s t i t u c i o n a l  a  l a s  o f i c i n a s  
d e  m e d i o  a m b i e n t e  ( S E R E N A )  d e  l o s  d o s  c o n s e j o s  
r e g i o n a l e s  a u t ó n o m o s .
4 . 4  E l a b o r a c i ó n  d e  u n  M a n u a l  d e l  I m p a c t o  A m b i e n t a l  p a r a  
e l  s e c t o r  p r i v a d o  c o n  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  q u e  d e s c r i b e  e l  
p r o c e s o  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  S i s t e m a  d e  E v a l u a c i ó n  
A m b i e n t a l  d e  N i c a r a g u a .
5 .1  A m p l i a r  l a s  O f i c i n a s  d e  D G C M A  ( D i r e c c i ó n  G e n e r a l  
d e  C o m e r c i o  y  M e d i o  A m b i e n t e )  y  d o t a r l a s  d e  l o s  e q u i p o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  l o  q u e  i n c l u y e  u n  
c e n t r o  d e  d o c u m e n t a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  p ú b l i c o .
5 . 2  D i s e ñ a r  y  c r e a r  u n  P o r t a l  W e b  b a s a d o  e n  e l  r e g i s t r o  y  
m a n e j o  d e  i n f o r m a c i ó n  c a p a z  d e  r a s t r e a r :  r e c l a m o s  
a m b i e n t a l e s  n a c i o n a l e s  a r c h i v a d o s  e n  M A R E N A  y / o  l a  
P r o c u r a d u r í a  A m b i e n t a l ,  i n s p e c c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
r e a l i z a d a s ,  p r o c e s o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  a c c i o n e s  t o m a d a s ,  
i n c l u y e n d o  s a n c i o n e s  y  m u l t a s  e m i t i d a s ,  e  i n s p e c c i o n e s  d e  
s e g u i m i e n t o ,  y  e l  s t a t u s  d e  l o s  r e c l a m o s  a m b i e n t a l e s  e n  e l  
s i s t e m a  l e g a l  ( c i v i l  y / o  p e n a l ) .  R e c l a m o s  a m b i e n t a l e s  
p u e s t o s  a n t e  l a  S e c r e t a r í a  A m b i e n t a l  e n  S I E C A  e n  c o n t r a  
d e l  g o b i e r n o  d e  N i c a r a g u a  e n  c a s o  d e  n o  h a b e r  a p l i c a d o  
s u s  l e y e s  b a j o  e l  a r t í c u l o  1 7 . 7  d e l  C A F T A - D R .
5 .3  E d u c a r  a l  p u b l i c o  s o b r e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  
d e  C A F T A - D R  i n c l u y e n d o  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n ,  
p a r t i c i p a c i ó n  p ú b l i c a  y  e l  s i s t e m a  l e g a l  a m b i e n t a l :
6 . 1  C o n d u c i r  u n  e s t u d i o  p o b l a c i o n a l  d e  e s p e c i e s  d e  
c o c o d r i l o s  d e  N i c a r a g u a  y  d e s a r r o l l a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
m a n e j o  y  r e p r o d u c c i ó n  d e  c o c o d r i l o s  e n  c a u t i v e r i o .
6 . 2  P r e p a r a r  u n  M a n u a l  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  O r q u í d e a s  d e
i n c l u y e n d o  p l a n e s ,  p r o g r a m a s ,  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  
p o r  g o b i e r n o s  l o c a l e s  y  f e d e r a l e s  r e s u l t a n d o  e n  m e n o r  
c a n t i d a d  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  a f e c t e n  n e g a t i v a m e n t e  e l  
m e d i o  a m b i e n t e
5 . 1 . 1  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  o f i c i n a  d e  C o m e r c i o  y  M e d i o  
A m b i e n t e  C A F T A - D R  e n  e l  M A R E N A .
5 . 1 . 2  D i s e ñ o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  P o r t a l  W e b  
A m b i e n t a l  b a s a d o  e n  l o s  r e g i s t r o s  d e  q u e j a s  e  
i n s p e c c i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  e l  M A R E N A  y  la  
P r o c u r a d u r í a  A m b i e n t a l .
5 . 1 . 3  I n c r e m e n t o  e n  e l  e n t e n d i m i e n t o  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  
s o b r e  e l  C A F T A - D R  y  s u  c a p i t u l o  a m b i e n t a l  y  e l  A C A  y  
s u s  m e c a n i s m o s
6 . 1 . 1  M a y o r  e n t e n d i m i e n t o  s o b r e  l a s  p o b l a c i o n e s  a c t u a l e s  
d e  c o c o d r i l o  e n  N i c a r a g u a  p a r a  a s e g u r a r  s u  p r o t e c c i ó n .
6 . 1 . 2  M e j o r a d o  e l  m a n e j o  y  r e p r o d u c c i ó n  d e  c o c o d r i l o s
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y  f l o r a  s i l v e s t r e ,  t o m a n d o  
e n  c u e n t a  l a  C o n v e n c i ó n  
s o b r e  e l  C o m e r c i o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  E s p e c i e s  
A m e n a z a d a s  d e  F a u n a  y  
F l o r a  S i l v e s t r e  ( C I T E S )
7 .  E l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  y  
l a s  f o r m a s  a l t e r n a t i v a s  d e  
g a n a r s e  l a  v i d a  d e n t r o  y  
f u e r a  d e  l a s  z o n a s  d e  
c o n s e r v a c i ó n
8 .  L a  p r o d u c c i ó n  
s o s t e n i b l e  a g r í c o l a  y
N i c a r a g u a  i n c l u i d a s  a q u e l l a s  l i s t a d a s  p o r  C I T E S  c o m o  
a m e n a z a d a s  o  e n  p e l i g r o .
6 . 3  C a p a c i t a r  a  a u t o r i d a d e s  a m b i e n t a l e s  l o c a l e s  y  
n a c i o n a l e s  s o b r e  t é c n i c a s  d e  m a n e j o  y  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  
e s p e c i e s  d e  F a u n a  S i l v e s t r e .
7 . 1  T r a b a j a r  e n  c o n j u n t o  c o n  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s  y  
p r o v e e d o r e s  d e  s e r v i c i o ,  M A R E N A  y  e l  M i n i s t e r i o  d e  
T u r i s m o  e n  l a  r i q u e z a  b i o l ó g i c a  d e  l a  R e s e r v a  N a t u r a l  
D a t a n l i ,  E l  D i a b l o  e n  N i c a r a g u a  p a r a  p r o m o v e r  d e s a r r o l l o  
s o s t e n i b l e  y  e c o  t u r i s m o
8 .1  T r a b a j a r  e n  c o n j u n t o  c o n  l a  c o m u n i d a d  l o c a l  d e l  á r e a  
p r o t e g i d a  d e  M i r a f l o r - M o r o p o t e n t e  c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  
u n  s i s t e m a  d e n o m i n a d o  a g r o f o r e s t a l ,  q u e  p e r m i t a  
i m p l e m e n t a r  l o s  c u l t i v o s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  c o m o  u n a  
o p c i ó n  v i a b l e  e c o n ó m i c a ,  a m b i e n t a l  y  s o c i a l  q u e  p e r m i t a  
i n t e n s i f i c a r  e l  u s o  s o s t e n i d o  d e  l a  t i e r r a ,  d i v e r s i f i c a r  l a  
p r o d u c c i ó n  y  m e j o r a r  a  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o  l a s  
c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e l  á r e a  p r o t e g i d a ,  a s í  c o m o  l a
e n  c a u t i v e r i o  c o m o  r e s u l t a d o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  
e s t r a t e g i a  n a c i o n a l .
6 . 1 . 3  M e j o r a d a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  o r q u í d e a s  a m e n a z a d a s  
y / o  e n  p e l i g r o  d e  e x t i n c i ó n  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  
d i s e m i n a c i ó n  y  u s o  d e  u n  n u e v o  m a n u a l  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  
d e  o r q u í d e a s
6 . 1 . 4  M a y o r  y  m e j o r a d a  p r o t e c c i ó n  d e  f l o r a  y  f a u n a  
s i l v e s t r e
7 . 1 . 1  I n c r e m e n t o  e n  h e c t á r e a s  b a j o  u n  m e j o r a d o  m a n e j o  
a m b i e n t a l .
7 . 1 . 2  I n c r e m e n t o  e n  v e n t a s  d e  s e r v i c i o s  a m i g a b l e s  c o n  e l  
a m b i e n t e ,  e n  p a r t i c u l a r  a q u e l l o s  r e l a c i o n a d o s  a l  t u r i s m o  
s o s t e n i b l e ,  d e  f i r m a s  q u e  r e c i b e n  a s i s t e n c i a  p a r a  
p r o y e c t o s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  á r e a  d e  l a  r e s e r v a  n a t u r a l  
D a t a n l i ,  E l  D i a b l o .
7 . 1 . 3  M e j o r a  e n  d i s t r i b u c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  a  l o s  
c o m u n i t a r i o s  q u e  v i v e n  d e n t r o  y  c e r c a n o  a  l a  r e s e r v a  
n a t u r a l  a  t r a v é s  d e l  e c o  t u r i s m o  o  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e .
7 . 1 . 4  M e j o r a d a  l a  c a p a c i d a d  d e  o f r e c e r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  
y  e l  m o n i t o r e o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e j o r e s  p r a c t i c a s  d e  
e c o  t u r i s m o .
7 . 1 . 5  V a l o r e s  e c o n ó m i c o s  a p r o p i a d o s  y  e s t r u c t u r a s  d e  
m u l t a s  i m p u e s t a s  e n  b a s e  a  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  e l  m a n e j o  
d e  r e c u r s o s  t e r r e s t r e s  y  c u l t u r a l e s  e n  e c o s i s t e m a s  
e s t r a t é g i c o s  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a  r e s e r v a  n a t u r a l
8 . 1 . 1  I n c r e m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  p r o d u c t o r e s  l o c a l e s  y  
p r o d u c t o r e s  a g r o - f o r e s t a l e s  q u e  h a n  a d o p t a d o  u s o s  d e  
t i e r r a  s o s t e n i b l e  y  a m i g a b l e  c o n  e l  a m b i e n t e ,  y  p r a c t i c a s  
a g r í c o l a s  d e  e s t e  t i p o  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  á r e a  p r o t e g i d a  
M i r a f l o r - M o r o p o t e n t e .
8 . 1 . 2  M e j o r a  e n  l a s  e m p r e s a s  c o m u n i t a r i a s  o  d e  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s  e n  e l  á r e a  c i r c u n d a n t e  d e l  á r e a  p r o t e g i d a
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f o r e s t a l  y  l a  m e j o r a  d e  l a  
g e s t i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s
9 .  L a  P r o d u c c i ó n  m á s  
L i m p i a  c o m o  m e d i o  d e  
p r o m o v e r  l a  c a p a c i d a d  
d e  c o m p e t e n c i a  d e  l a  
i n d u s t r i a  y  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  
n o r m a s  a m b i e n t a l e s
c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a s  f a m i l i a s  p r o d u c t o r a s  q u e  e n  e l l a  
h a b i t a n .
9 .1  R e a l i z a r  u n  d i a g n o s t i c o  t é c n i c o  d e  l a  d e m a n d a  
e n e r g é t i c a  d e  c u a t r o  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  o  p r o d u c t i v o s .
9 . 2  P r o m o v e r  l o s  a c u e r d o s  v o l u n t a r i o s  p a r a  e l  a h o r r o  
e n e r g é t i c o  c o n f o r m e  c o n  l o s  i n c e n t i v o s  d e s a r r o l l a d o s  p o r  
e l  e s t a d o .
9 .3  F o n d o  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  p a r a  p r o m o v e r  l a s  
a u d i t o r i a s  e n e r g é t i c a s  e n  á r e a s  p r o d u c t i v a s  p r i o r i t a r i a s  d e  
C A F T A - D R  a  t r a v é s  d e  M A R E N A  o  M I F I C  p a r a  
i d e n t i f i c a r ,  e v a l u a r  y  p r o p o n e r  o p c i o n e s  t é c n i c a s  p a r a  
l o g r a r  l a  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a ,  e l  u s o  d e  e n e r g í a  r e n o v a b l e  
y  p r o d u c c i ó n  m á s  l i m p i a .
M i r a f l o r - M o r o p o t e n t e .
8 . 1 . 3  E l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  c o m u n i t a r i a s  o  
p e q u e ñ a s  a s o c i a c i o n e s  a g r i c u l t o r a s  e n  e l  á r e a  c i r c u n d a n t e  
d e l  á r e a  p r o t e g i d a  M i r a f l o r - M o r o p o t e n t e .
8 . 1 . 4  E m p l e o s  g e n e r a d o s  d e  l a s  n u e v a s  y  m e j o r a d a s  
e m p r e s a s  a g r í c o l a s  e n  e l  á r e a .
8 . 1 . 5  N u e v o s  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s  p a r a  P Y M E s  d e n t r o  y  
a  l o s  a l r e d e d o r e s  d e l  á r e a  p r o t e g i d a  M i r a f l o r -  
M o r o p o t e n t e .
9 . 1 . 1  R e d u c c i ó n  e n  e l  c o n s u m o  e n e r g é t i c o .
9 . 1 . 2  M e j o r a d o  e l  e n t e n d i m i e n t o  a m b i e n t a l  y  
c o m p r o m i s o  p o r  e l  s e c t o r  p r i v a d o .
Republica
Dominicana
1 . F o r t a l e c i m i e n t o  
i n s t i t u c i o n a l  p a r a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a  
y  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  a m b i e n t a l .
1 .1  A s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  a r m o n i z a r  l a s  r e g u l a c i o n e s  y  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  i m p l e m e n t a c i ó n ,  a s í  c o m o  e !  
c u m p l i m i e n t o  d e  p o l í t i c a s  q u e  p r o v e a n  u n a  g u í a  c l a r a  p a r a  
l a  i n v e r s i ó n  y  n i v e l  d e l  a m b i e n t e  p a r a  e l  c o m e r c i o
1 .2  A s i s t e n c i a  a  l o s  m i n i s t e r i o s  a m b i e n t a l e s  y  a g e n c i a s  d e  
f i s c a l i z a c i ó n  p a r a  m e j o r a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  
a m b i e n t a l e s
1 .3  A s i s t e n c i a  d e  l a  m i s i ó n  p a r a  p r o m o v e r  l a  a d o p c i ó n  
d e  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  a m b i e n t a l e s ,
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2 .  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  
l a  d e c i s i ó n  d e  e s t u d i o s  
d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  
( p r o c e s o  d e  t o m a  d e  
d e c i s i ó n )
3 .  A p o y o  a  l a s  
U n i d a d e s  d e  A t e n c i ó n  
y  R e s o l u c i ó n  d e  l a s  
Q u e j a s  C i u d a d a n a s  a  
n i v e l  n a c i o n a l  y  e n  l a  
c a p a c i d a d  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  
O N G s
5 .  C o n s e r v a c i ó n  d e  
p r o t e c c i ó n  d e  l a  v i d a  
s i l v e s t r e
6 .  T u r i s m o  s o s t e n i b l e  
y  f o r m a s  d e  v i d a  
a l t e r n a t i v a s  d e n t r o  y  
f u e r a  d e  l a s  á r e a s  
p r o t e g i d a s
7 .  P r o m o c i ó n  d e  l a  
a g r i c u l t u r a  y  l a  
f o r e s t e r í a  s o s t e n i b l e  
p a r a  m e j o r a r  e l  
m a n e j o  d e  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s .
8 .  P r o m o c i ó n  d e  l a
a u d i t o r í a  y  p r o g r a m a s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l
2 . 1  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  e  
i n s t i t u c i o n a l  p a r a  r e v i s a r  y  e v a l u a r  l o s  E I A s
3 .1  A s i s t e n c i a  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
a m b i e n t a l e s  c o n  e l  D R  C A F T A ,  i n c l u y e n d o  a p o y o  a  
l a s  U n i d a d e s  d e  A t e n c i ó n  y  R e s o l u c i ó n  d e  l a s  Q u e j a s  
C i u d a d a n a s  p a r a  p r o m o v e r  y  s e n s i b i l i z a r  s o b r e  l a s  
p r o v i s i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e l  t r a t a d o  y  e l  A C Á
5 . 1  E x p a n s i ó n  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  p a í s  c o n  l o s  
a c u e r d o s  m u l t i l a t e r a l e s  ( A M U M A s )  i n c l u y e n d o  
C I T E S
6 . 1  A s i s t e n c i a  t é c n i c a  p a r a  m e j o r a r  l a  c o n s e r v a c i ó n  
b i o l ó g i c a  a  t r a v é s  d e l  t u r i s m o  s o s t e n i b l e  y  o t r o s  
s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s
7 . 1  I n c e n t i v o s  d e  m e r c a d o  e  i n g r e s o  p a r a  p r o m o v e r  e l  
m a n e j o  s o s t e n i b l e  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  á r e a s  p r o t e g i d a s  
c r í t i c a s .
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c o m p e í i t i v i d a d  
i n d u s t r i a l  y  
c u m p l i m i e n t o  a  t r a v é s  
d e  l a  P r o d u c c i ó n  M á s  
L i m p i a
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e l  A m b i e n t e  y  E n e r g í a  d e  C o s t a  R i c a  ( M I N A E ) ,  S e c r e t a r í a  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  A m b i e n t e  d e  H o n d u r a s ,  
E l  M i n i s t e r i o  d e  A m b i e n t e  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  d e  G u a t e m a l a ,  M i n i s t e r i o  d e l  A m b i e n t e  y  d e  l o s  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  ( M A R E N A )  d e  N i c a r a g u a  y  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  
M e d i o  A m b i e n t e  y  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  d e  R e p u b l i c a  D o m i n i c a n a .
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Anexo 5
Plan de trabajo del Acuerdo de Cooperación Ambiental
Chile- Canadá 2005-2007
Program a Proyectos Resultados esperados
Fiscalización y 
Cumplimiento de la 
Legislación Ambiental
E v a lu ac ió n  de capacidades y 
requerim ien to s p ara  la  
con so lid ac ió n  de u n  S istem a 
N acio n a l de Á reas P ro teg idas
•  M ejo ram ien to  d e l conocim ien to  de 
m etodo log ías, crite rios y  aspectos 
técn icos p ara  la  co n so lid ac ió n  de u n  
S is tem a N acio n a l de Á reas P ro teg idas.
•  Id en tificac ión  de v ac ío s  o defic iencias 
(técn icas, financ ie ras  o de gestión) e n  los 
ac tua les m arcos regu la to rios que 
d ificu ltan  la  a rticu lac ión  de u n  S is tem a 
N acio n a l de Á reas P ro teg idas.
•  D efin ic ió n  de crite rios m arco  com unes 
p ara  la  co nso lidac ión  de u n  S istem a de 
Á reas P ro teg idas.
•  Id en tificac ión  de acciones a  o estud io s a  
e fec tu a r (en  e l m arco  d e l PD FB  o del 
P royecto  p rop iam en te  ta l), p ara  superar 
esas barre ras
M anejo  y  p ro tecc ió n  de aves 
m ig ra to rias -  capac ita r a  los 
fu n c ionario s ch ilenos responsab les 
de p ro teg e r y  an illa r a  las aves 
m ig ra to rias
•  E n ten d er el ro l, los ben efic io s  y  las 
lim itac iones de la in fo rm ac ión  y  los 
p rog ram as de an illado .
•  F am ilia riza rse  c o n  variadas técn icas 
censales p a ra  el m on ito reo  de aves.
•  Q ue func ionario s del G ob ierno  ch ileno  
desa rro llen  las d estrezas necesarias para  
in tro d u c ir y  ad m in is tra r u n  p rog ram a de 
an illado .
•  C apac ita r a  func ionario s ch ilenos p ara  
o p e ra r b ases de datos de perm isos 
especia lizadas y  p rog ram as de G estión  
de A n illado .
•  Q ue los ch ilenos estud ien  las po líticas 
canad ienses de an illado  de aves y 
con tem p len  e l desarro llo  de po líticas 
ch ilenas de an illado .
•  D esa rro lla r u n a  lista  p rio rizad a  de pasos 
p a ra  c rea r u n  p rog ram a ch ileno  de 
an illado .
F o rta lece r la  im p lem en tac ión  de la 
C o nvenc ión  sobre con tam inan tes 
o rgán icos pers isten tes (C O Ps)
•  In tercam bio  de in fo rm ac ió n  e fec tiva  
sobre T ecno log ías A m bien ta les p ara  
red u c ir los C O P s no in tencionales.
•  M ejo ra r los N IP s y  N A P s canad ienses 
y  ch ilenos p a ra  op tim iza r sus 
carac terísticas p a ra  la  fe ch a  lím ite  de l 17 
de m ayo de 2006 .
•  D esa rro lla r u n  equ ipo  de trabajo  
b in ac io n a l p a ra  m an eja r y  e lim in a r las 
reservas pe lig ro sas de C O P s en  Chile.
T a lle r de In tercam bio  y 
C ooperac ión  T écn ica  sobre 
Ind icadores de D esarro llo  
Sosten ib le
•  A na liza r la  experienc ia  que h an  ten ido  
los pa íses  (Incluso  la  p ro p u esta  de C hile) 
y  las o rgan izaciones in ternacionales, y  
los m odelos que h an  adop tado  e n  cuan to  
a  la  in fo rm ac ió n  am b ien ta l p a ra  la  to m a 
de decis iones.
•  A na liza r la  experienc ia  que h an  ten ido
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l o s  p a í s e s  ( I n c l u s o  l a  p r o p u e s t a  d e  C h i l e )  
y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  
l o s  m o d e l o s  q u e  h a n  a d o p t a d o  e n  c u a n t o  
a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  
a m b i e n t a l  e n  á r e a s  q u e  s o n  p r i o r i t a r i a s  
p a r a  C h i l e  ( c a l i d a d  d e l  a i r e ,  c a l i d a d  d e l  
a g u a ,  r e s i d u o s  r e s i d e n c i a l e s ,  e m i s i o n e s  
c o n t a m i n a n t e s ,  b o s q u e s  y  p l a n t a s  
n a t i v a s ,  y  g a s t o s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  e n  
e l  m e d i o  a m b i e n t e .
•  A n a l i z a r  l a  e x p e r i e n c i a  q u e  h a n  t e n i d o  
l o s  p a í s e s  ( I n c l u s o  l a  p r o p u e s t a  d e  C h i l e )  
y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  
l o s  m o d e l o s  q u e  h a n  a d o p t a d o  e n  c u a n t o  
a l  a c c e s o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  m e d i c i ó n  
d e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  p ú b l i c o  y  s u s  
o p i n i o n e s ,  y  a  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  
o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  d e  i n f o r m a c i ó n
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  M a n e j o  d e  l a  
I n f o r m a c i ó n  y  S i s t e m a  d e  
I n t e l i g e n c i a  -  F a s e  I V
•  G u í a s  d e  f i s c a l i z a c i ó n  e d i t a d a s  e n  l o  q u e  
r e s p e c t a  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t á n d a r e s ,  
m é t o d o s  d e  a n á l i s i s  y  m u e s t r e o  e n  e l  
c a m p o ,  a s í  c o m o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  a l  
m e n o s  u n  t a l l e r  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l o s  
m i e m b r o s  d e l  C o m i t é  o p e r a t i v o  d e  
f i s c a l i z a c i ó n  ( C O F ) .
•  R e v i s a r  y  a c t u a l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  
s i s t e m a s  d e  r e g i s t r o  e n  C O N A M A
Participación Ciudadana 
en la Gestión Ambiental
G e n e r a r  C a p a c i d a d e s  e n  l a s  
O r g a n i z a c i o n e s  N o  
G u b e r n a m e n t a l e s  e n  e l  m a n e j o  d e  
l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  R e g i s t r o  d e  
E m i s i o n e s  y  T r a n s f e r e n c i a  d e  
C o n t a m i n a n t e s
•  I d e n t i f i c a r  a  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  N o  
G u b e r n a m e n t a l e s  C a n a d i e n s e s  q u e  s e  
h a y a n  d e d i c a d o  a  m a n e j a r  y  d i f u n d i r  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  R e g i s t r o  d e  E m i s i o n e s  y  
T r a n s f e r e n c i a  d e  C o n t a m i n a n t e s  
c a n a d i e n s e  ( N P R I ) .
•  E s t a b l e c e r  C o n t a c t o s  y  e s t r e c h a r  l a z o s  
c o n  l a s  O N G s  C a n a d i e n s e s  q u e  s e  h a y a n  
d e d i c a d o  a  m a n e j a r  y  d i f u n d i r  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  R e g i s t r o  d e  E m i s i o n e s  y  
T r a n s f e r e n c i a  d e  C o n t a m i n a n t e s  
c a n a d i e n s e  ( N P R I ) .
C a p a c i t a r  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  
p ú b l i c o s  s o b r e  l a s  M e t o d o l o g í a s  
p a r a  l a  P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  y  
l a  G e s t i ó n  d e  C o n f l i c t o s  d e l  M e d i o  
A m b i e n t e
•  P a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  e n  l a  “ r e v i s i ó n  
d e  l a  C o m i s i ó n  d e  E x p e r t o s ”  ( u n a  
d i s c u s i ó n  e n t r e  g e r e n t e s ,  f u n c i o n a r i o s ,  
e s p e c i a l i s t a s  y  c i u d a d a n o s ,  j u i c i o s  
p ú b l i c o s ,  v a r i e d a d  d e  o p i n i o n e s  e n t r e  
f u n c i o n a r i o s  y  e s p e c i a l i s t a s ) .
•  P a r t i c i p a c i ó n  c i u d a d a n a  e n  l a  f a s e  d e  
“ m e d i a c i ó n ”  ( r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  y  
m e d i a c i ó n  f o r m a l  e  i n f o r m a l :  c u r s o  q u e  
o f r e c e  l a  A g e n c i a  s o b r e  n e g o c i a c i ó n  
r a z o n a d a  e n  l a s  e v a l u a c i o n e s ) .
•  S i s t e m a s  d e  r e c l a m o  p a r a  l o s  c i u d a d a n o s  
( f o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  d e r e c h o s  y  
o b l i g a c i o n e s ,  m o n i t o r e o  a m b i e n t a l ,  
c o n t r o l  c i u d a d a n o  d e  d e c i s i o n e s  
a m b i e n t a l e s ,  o m b u d s m a n  d e l  m e d i o  
a m b i e n t e ) .
•  G e s t i ó n  d e  c o n f l i c t o  a m b i e n t a l  
( c o n c e p t o s ,  m e t o d o l o g í a s ,  e n f o q u e s  
a l t e r n a t i v o s ,  e t c . )
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F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  O N G s  e n  e l  
M a r c o  d e  l a  P a r t i c i p a c i ó n  
C i u d a d a n a  e n  C h i l e
•  S i s t e m a t i z a r  e x p e r i e n c i a s  d e  
P a r t i c i p a c i ó n  C i u d a d a n a  e n  e l  S E I A .
•  C a p a c i t a r  a  d i r i g e n t e s / a s  l í d e r e s  d e  
d i v e r s a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s .
•  R e a l i z a r  u n a  m e t o d o l o g í a  p a r a  e l  
m o n i t o r e o  c i u d a d a n o  d e l  S E I A .
•  R e a l i z a r  y  p u b l i c a r  u n  M a n u a l  d e  
M o n i t o r e o  c i u d a d a n o  d e l  S E I A .
D i v u l g a c i ó n  d e  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  
G e s t i ó n  A m b i e n t a l
•  M a y o r  c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  c h i l e n a s  y  c a n a d i e n s e s  d e  
l o s  p r o g r a m a s  d e s a r r o l l a d o s  e n  e l  
á m b i t o  l o c a l  e n  a m b o s  p a í s e s .
•  A c c e s o  p ú b l i c o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  
e l e c t r ó n i c a  a c t u a l ,  e n  l o s  t r e s  i d i o m a s  
o f i c i a l e s  d e l  A C A C C  y  l a  C o m i s i ó n .
•  M a y o r  a c c e s o  d e  l o s  c i u d a d a n o s  
c a n a d i e n s e s  a  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  
s i s t e m a  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  e n  C h i l e  y  
v i c e v e r s a
F o m e n t a r  l a  S o s t e n i b i l i d a d  
A m b i e n t a l  e n  e l  S e c t o r  d e  
A c u i c u l t u r a
•  M e j o r a r  l a  g e s t i ó n  y  l a  s o s t e n i b i l i d a d  
a m b i e n t a l  d e l  s e c t o r  m e d i a n t e  u n  m a y o r  
d e s a r r o l l o  d e  r e g l a m e n t o s  y  
l e g i s l a c i o n e s ;
•  M e j o r a r  l a  g e s t i ó n  y  l a  s o s t e n i b i l i d a d  
a m b i e n t a l  d e l  s e c t o r  m e d i a n t e  u n  m a y o r  
d e s a r r o l l o  d e  p a u t a s  y  p o l í t i c a s ;
•  R e l a c i o n e s  a  l a r g o  p l a z o  y  d e s a r r o l l o  d e  
c a p a c i d a d e s  p a r a  l o s  G o b i e r n o s  y  d e m á s  
p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  c o m o  l a  i n d u s t r i a  y  
l o s  a c a d é m i c o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
m e j o r a  d e  l a  g e s t i ó n  a m b i e n t a l ,  y  
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l o g r a r  e s f u e r z o s  
c o o p e r a t i v o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  a  l a r g o  
p l a z o ;
•  D e s a r r o l l a r  u n  m a r c o  d e  g e s t i ó n  d e  
a c u i c u l t u r a  s o s t e n i b l e ;
Comercio y Medio 
Ambiente
C a m b i o  C l i m á t i c o -  E x p o s i c i o n e s  
s o b r e  e l  M e c a n i s m o  d e  D e s a r r o l l o  
L i m p i o  ( M D L )
•  A u m e n t a r  l a  c o n c i e n c i a  s o b r e  e l  
m e r c a d o  c h i l e n o  y  s o b r e  l a s  
o p o r t u n i d a d e s  d e  h a c e r  n e g o c i o s  e n  
C h i l e ,  c o n  u n  e n f o q u e  c o n c r e t o  e n  
p r o y e c t o s  s o b r e  e l  M e c a n i s m o  d e  
D e s a r r o l l o  L i m p i o .
•  Q u e  l a  d e l e g a c i ó n  c h i l e n a  p r e s e n t e  
o p o r t u n i d a d e s  d e  p r o y e c t o s  d e  M D L  c o n  
e l  p o t e n c i a l  d e  c r e a r  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o .
•  P r o p o r c i o n a r  a  l o s  p o s i b l e s  
i n v e r s i o n i s t a s  c a n a d i e n s e s  u n a  v i s i ó n  
c o n c i s a  y  p r e c i s a  d e  l a s  b a r r e r a s  y  l o s  
t e m a s  q u e  n e c e s i t a n  c o n o c e r  c u a n d o  s e  
i n v i e r t e  e n  C h i l e .
E f i c i e n c i a  E n e r g é t i c a •  I n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a  e n  
d i s p o s i t i v o s  e l é c t r i c o s ,  c e r t i f i c a c i ó n  
u r b a n a ,  d e  m o t o r e s  y  d e  d i s p o s i t i v o s  
e l é c t r i c o s
•  I n t e r c a m b i o  d e  e x p e r i e n c i a s  e n  p o l í t i c a s
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d e  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  
s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a .
•  E s t r a t e g i a  c o m u n i c a c i o n a l  p a r a  e l  
f o m e n t o  d e l  c o m p r o m i s o  d e  l a  s o c i e d a d  
c i v i l
•  I n i c i a t i v a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e f i c i e n c i a  
e n e r g é t i c a
Salud y medio Ambiente
I n d i c e  d e  C a l i d a d  d e l  A i r e  -  F a s e  
I I
•  U n  a n á l i s i s  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  
d e l  a i r e  y  s u  i m p a c t o  e n  l a  m o r t a l i d a d ,  d e  
a c u e r d o  c o n  l a s  m e d i d a s  e s t a b l e c i d a s  e n  
e l  P P D A .
•  O b t e n e r  i n d i c a d o r e s  a  c o r t o  p l a z o  y  s u s  
m e t o d o l o g í a s  d e  p r e d i c c i ó n  e n  c u a n t o  a  
c o n c e n t r a c i o n e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  q u e  
a s o c i a n  a  l a  c a l i d a d  d e l  a i r e  c o n  l o s  
r i e s g o s  d e  s a lu d .
•  T e n e r  i n d i c a d o r e s  a  l a r g o  p l a z o  p a r a  
c o n s i d e r a r  e l  i m p a c t o  d e  l a s  n u e v a s  
m e d i d a s  p o s i b l e s  a  i n c l u i r s e  e n  la  
a c t u a l i z a c i ó n  d e l  P P D A  e n  e l  a ñ o  2 0 0 6 .
•  C o m p l e t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  
p a r a  l o s  f u n c i o n a r i o s  c h i l e n o s  e n  
r e l a c i ó n  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  A Q I  
m e d i a n t e  e l  i n t e r c a m b i o  t é c n i c o  c o n  
t a l l e r e s  y  c u r s o s  e n  C h i l e  y  C a n a d á .
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Anexo 5
Resumen del Program a de la Comisión para la Cooperación Ambiental de






la tom a de 
decisiones
M o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
c o n t a m i n a n t e s  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e
•  E v a l u a r  e l  e s t a d o  d e l  m o n i t o r e o  a m b i e n t a l  
e n  M é x i c o  y  h a c e r  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  p r o y e c t o  n a c i o n a l  
d e  m o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n  e n  e s e  p a í s  c o n  
e l  a p o y o  d e  o t r a s  e n t i d a d e s .
•  P r o p i c i a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  R e d  d e  
M o n i t o r e o  d e  C o n t a m i n a n t e s  d e  A m é r i c a  
d e l  N o r t e .
•  R e c o p i l a r  y  e v a l u a r  i n f o r m a c i ó n  r e s p e c t o  d e
a c t i v i d a d e s  e n  c u r s o  p a r a  e l  m o n i t o r e o  d e  
l a s  s u s t a n c i a s  o b j e t o  d e  l o s  P A R A N  y  
o t r a s  s u s t a n c i a s  p e r s i s t e n t e s ,  
b i o a c u m u l a t i v a s  y  t ó x i c a s  ( P B T )  e n  
A m é r i c a  d e l  N o r t e .
R a s t r e o  d e  e m i s i o n e s  y  t r a n s f e r e n c i a s  
d e  c o n t a m i n a n t e s  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e
•  A p o y a r  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p o r  p a r t e  d e  
l o s  g o b i e r n o s ,  l a  in d u s t r i a ,  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  y  l a  
c i u d a d a n í a  e n  g e n e r a l .
•  T r a b a j a r  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  l o s  c i u d a d a n o s  
d e  t o d a  A m é r i c a  d e l  N o r t e  t e n g a n  a c c e s o  a  
l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a s  e m i s i o n e s  y  
t r a n s f e r e n c i a s  d e  c o n t a m i n a n t e s  e n  s u s  
r e s p e c t i v o s  p a í s e s  y  e n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l .
•  A l e n t a r  r e d u c c i o n e s  d e  l a s  e m i s i o n e s  y  l a s  
t r a n s f e r e n c i a s  d e  c o n t a m i n a n t e s  d e r i v a d a s  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  p o n i e n d o  
i n f o r m a c i ó n  o b j e t i v a  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  
t o d o s  l o s  n i v e l e s .
M e j o r a m i e n t o  d e  l a  g e s t i ó n  d e  l a  
c a l i d a d  d e l  a i r e  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e
•  A c t u a l i z a r  e l  i n v e n t a r i o  d e  e m i s i o n e s  d e  
M é x i c o .
•  D e s a r r o l l a r  c a p a c i d a d e s  a d i c i o n a l e s  e n  
M é x i c o  p a r a  e l  m o n i t o r e o  a t m o s f é r i c o .
•  E l a b o r a r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  l a  C C A  
r e s p e c t o  d e l  m a n e j o  d e  l a  c a l i d a d  d e l  a i r e  e n  
A m é r i c a  d e l  N o r t e .
C a r t o g r a f í a  d e  a s p e c t o s  a m b i e n t a l e s  d e  
A m é r i c a  d e l  N o r t e
•  F o r t a l e c e r  y  p r o p i c i a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  
A m é r i c a  d e l  N o r t e  e n  t o r n o  d e  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e l  A t l a s  y  s u  u s o .
•  H a c e r  q u e  l o s  p r i n c i p a l e s  c o n j u n t o s  d e  
d a t o s  a c t u a l e s  s e a n  c o m p a t i b l e s  c o n  e l  
m a r c o  d e l  m a r c o  d e l  a t la s .
•  E l a b o r a r  n u e v o s  m a p a s  b a s e  e n  a p o y o  d e l  
p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  d e  l a  C C A  e n  á r e a s  
p r io r i t a r i a s .
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I n f o r m e  s o b r e  e l  e s t a d o  d e l  m e d i o  
a m b i e n t e  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e
Desarrollo de 
capacidades
F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  v i d a  
s i l v e s t r e
•  E v a l u a r  l a s  n e c e s i d a d e s  p a r a  e l  
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  
M é x i c o  e n  m a t e r i a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  s o b r e  v i d a  s i l v e s t r e .
•  A p o y a r  u n  f o r o  p e r m a n e n t e  d e  
d e p e n d e n c i a s  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  e n  
m a t e r i a  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  
s o b r e  v i d a  s i l v e s t r e ,  e n  f o r m a  d e l  g r u p o  d e  
t r a b a j o  d e n o m i n a d o  N A W E G  ( p o r  s u s  
s i g l a s  e n  i n g l é s ) .
•  E l a b o r a r  e  in s t r u m e n t a r  u n a  i n i c i a t i v a  
t r i e n a l  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  p r e v i s t a  c o m o  u n  
c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  d e l  p l a n  d e  t r a b a j o .
M e j o r a m i e n t o  d e l  d e s e m p e ñ o  
m e d i o a m b i e n t a l  d e  l o s  s e c t o r e s  p r i v a d o  
y  p ú b l i c o
•  A l i a n z a  p a r a  u n a  I n d u s t r i a  E l e c t r ó n i c a  
L i m p i a
•  A l i a n z a  c o n  e l  s e c t o r  a u t o m o v i l í s t i c o
•  C a d e n a s  d e  a b a s t o  m á s  v e r d e s  e n  M é x i c o
•  M e c a n i s m o  d e  f i n a n c i a m i e n t o
•  D e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  e n  u n a  e n t i d a d  
f e d e r a t i v a  d e  M é x i c o  y  u n o  d e  s u s  
m u n i c i p i o s
D e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  l o c a l  p a r a  e l  
m a n e j o  i n t e g r a l  d e  l o s  e c o s i s t e m a s  y  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e  e s p e c i e s  y  e s p a c i o s  
c r í t i c o s
•  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l o s  p l a n e s  d e  a c c i ó n
•  D e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s
•  R e d  d e  m o n i t o r e o  d e  l o s  e c o s i s t e m a s
M a n e j o  a d e c u a d o  d e  l a s  s u s t a n c i a s  
q u í m i c a s
•  S u m i n i s t r a r  o r i e n t a c i ó n  i n f o r m a d a  y  
a u t o r i z a d a  p a r a  e l  t r a b a j o  s o b r e  s u s t a n c i a s  
q u í m i c a s  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  
P u e b l a  d e  l a  C C A ;
•  F o r m u l a r  P A R A N  y  p r o p o n e r  e s t r a t e g i a s  
q u e  c a t a l i c e n  l a  c o o p e r a c i ó n  a  f i n  d e  
e s t a b l e c e r  u n a  v i s i ó n  d e  l a r g o  p l a z o  e n  l a s  
i n i c i a t i v a s  d e  l a s  P a r t e s  p a r a  o c u p a r s e  d e  
l o s  g r u p o s  d e  s u s t a n c i a s ,  p r o b l e m a s  
i n c i p i e n t e s  y  o t r o s  a s p e c t o s  d e l  m a n e j o  d e  
s u s t a n c i a s  q u í m i c a s ;
•  A s e g u r a r  e l  a p o y o  d e  a l i a d o s  y  r e c u r s o s  
e x t e r n o s ;
F o m e n t o  d e l  m e r c a d o  d e  e n e r g í a  
r e n o v a b l e  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e
•  D e s a r r o l l a r  c a p a c i d a d e s  e n t r e  f u n c i o n a r i o s  
m e x i c a n o s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
p r o y e c t o s  s o b r e  e n e r g í a  r e n o v a b l e .
•  A p o y a r  e l  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n ,  l a  
t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a  y  e l  d e s a r r o l l o  
d e  c a p a c i d a d e s  p a r a  e l  c á l c u l o  y  l a  
m e d i c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  e n e r g í a  
r e n o v a b l e .
•  D o c u m e n t a r  l a s  m e j o r e s  p r á c t i c a s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  d e  e n e r g í a  
r e n o v a b l e  e n  p e q u e ñ a  e s c a l a .
•  D e s a r r o l l a r  l a  c a p a c i d a d  p a r a  c a l c u l a r  l o s  
b e n e f i c i o s  a m b i e n t a l e s  d e  l a  e n e r g í a  
r e n o v a b l e .
•  F a c i l i t a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  r e c u r s o s  d e
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energ ía  renovab le  en  la  red  de 
d istribución .
F om ento  de las com pras v erdes •  P ro p ic ia r la  p uesta  en  m archa  del p lan  
m aestro  p ara  e lev a r la  adqu is ic ión  de 
p roduc to s y  serv ic ios verdes.
•  D esa rro lla r u n  cen tro  de recu rsos de 
h erram ien tas de in fo rm ac ión  sobre 
com pras verdes.
•  M ejo ra r las h erram ien tas de 
au toeva luac ión  in s tituc iona l e in tercam bio  
de in fo rm ac ión  sobre com pras verdes.
L as fuerzas del m ercado  al serv icio  de 
la su sten tab ilidad
•  D esa rro lla r u n  m ercado  p a ra  la  
“co n serv ac ió n  de háb ita t” co n  base  en  el 
estud io  p rospectivo  efec tuado  en  2006.
•  S egu ir ac tua lizando  y  d ivu lgando  la 
m e todo log ía  p a ra  e l desarro llo  de 
m ercados susten tab les.
Comercio y medio 
ambiente
C om ercio  y  la  ap licac ió n  de la 
leg is lac ión  am bien ta l
•  M ejo ra r el in tercam bio  de in fo rm ac ión  
e lec trón ica  y  de o tro  tipo  sobre datos, 
leg islac iones y  po líticas com erciales 
re lac ionadas con  el m edio  am b ien te  en 
A m érica  d e l N orte
•  C apac ita r a  los func ionario s aduaneros y 
de ap licac ión  de la  leg islac ión
•  D esarro llo  de capacidades en  los sistem as 
ju r íd ico  y  ju d ic ia l p a ra  ap o y ar la 
ap licac ión  e fec tiva  de las leyes 
am bien ta les
E v a lu ac ió n  am bien ta l p e rm anen te  del 
T L C A N
•  E v a lu ac ió n  am b ien ta l del T L C A N
•  A poyo al in tercam b io  de in fo rm ac ión  
en tre  C anadá, E stados U n idos y  M éxico  
sobre m etodo log ías p ara  rea liza r 
rev is iones am b ien ta les de los acuerdos 
com erciales
Fuente: Tomado del Plan Operativo de la Comisión para la Cooperación Ambiental
